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P eo 
EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso, vientos moderados, marejada. Resto de España: 
Buen tiempo, de cielo algo nuboso. Temperatura: máxi-
ma de ayer, 30 en Alicante; mínima, 3 en Salamanca. 
En Madrid: máxima de ayer, 21; mínima, 8. ("Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a f i e s t a d e m a ñ a n a ' L O D E L D I A p R e y d e B a l g a r i a h a 
l l e g a d o a P i s a El Cardenal Primado acaba de publicar una PastoraJ, imitando a los cató-
Buena jomada 
lieos a celebrar dignamente la fiesta de Cristo Rey. Hace cinco años aue e i i ^ í ? a1,bir?vnSterlÍ^a a cot izarsc | * 
¡ T u f i c e felizmente" reinante i n s t i t u í esta nueva festividad con 1 ^ ^ ^ se celebrará la boda de SU hijo 
• Quas Primas" y hoy todo el mundo católico la celebra como una de las más timas sesiones bursáti les, y no «r,-» 1 con 'a princesa Juana de Italia 
fundamentales del cristianismo. 
Y lo es. en efecto, porque el reino de Dios, cuyo Rey es Cristo, es la Iglesia 
misma y aún la humanidad entera cuando los hombres se unen sinceramente 
con Dios. Hace por lo menos diez y siete siglos que Jesucristo fué proclamado 
Rey por el mundo civilizado y desde entonces reina con imperio indiscutible, no 
obstante una minoría rebelde, sobre la sociedad. La civilización de que nos ufa-
namos lleva el nombre de cristiana porque E l es su principal artífice. "Jesu-
cristo, dice Pío X I en su mentada Encíclica, reina sobre la mente de los hom-
bres, no sólo por la sublimidad de su pensamiento, por la vastedad de su cien-
cia, sino porque E l es la verdad y los hombres la reciben de E l " . Reina sobre 
la voluntad de los hombres porque, además de su influencia sobre la Ubertad 
humana, nos inspira las m á s nobles acciones. 
Sin embargo, es una triste realidad el reverso de esta medalla, cuyo anverso 
es también un hecho histórico; son las sombras del cuadro. Es que nos falta 
mucho para aceptar por entero ese dominio de Cristo sobre la mente y la vo-
luntad. E l Papa dice que cuando ese dominio sea aceptado por los hombres 
habrá entre ellos "justa libertad, tranquila disciplina y pacífica concordia en 
todo el consorcio humano". 
A juzgar por lo que echamos de menos estos preciosos beneficios, se puede 
LA COMISION D E l ! E l G O B I E R N O B R A S I L E Ñ O , W B A D O 
BANCO O O t FUE A P I S 
l A L 
despreciable Pero el descenso de ayer: rqma , 25.-Ha llegado a Pisa el ex 
es tanto m á s estimable cuanto que su-1 rey Fernando de Bulgaria. Salieron a 
pone la continuidad firme de una ten- la estaciói. a recibirle el Rey de Italia, 
dencia acusada desde la semana última, el rey Boris de Bulgaria y las princesas 
Coincdió el hecho con la llegada de Giovanna y Eudoxia, marchando todos al Hay en la Banca extranjera un 
la Comisión española que fué al extran- casti110 de San Rossore. 
tt # fe 
ROMA, 24.—El mairimonio de la prin-
cesa Juana de Saboya con el rey Bcris 
do> Bulgaria se celebrará mañana en la 
jero a entrevistarse con elevadas perso-
nalidades de la gran Banca internacio-
nal. Su regreso nos trajo un sano es-
pír i tu de optimismo y la prueba feha-'iglesia de Asís" Durante"la ceremonia él 
coro de la basílica can ta rá el "Canto de 
las Criaturas". Asistirán a la boda 300 
niños de la ciudad. 
El gobernador dice que su impre-
sión es francamente optimista 
gran deseo de colaborar 
con España 
S e s u b l e v ó l a g u a r n i c i ó n ! S e h a c o n s t i t u i d o u n 
d e R i o d e J a n e i r o I G o b i e r n o m i l i t a r 
c ente de un apoyo leal en las altas f i 
nanzas del extranjero. 
En otro lugar de este número recoge-
mos algunas impresiones sobre el part i-
cular. Queremos destacar una de ellas 
para desvanecer ciertos temores y el 
supuesto de intenciones discutibles sobre 
nuestro oro en el extranjero. Parece ser 
que la Comisión t a recogdo la orien-
tación de estab lizar al nivel de los pre-
cos. Pues bien, si la Banca extran-
jera fuese a la captura de nuestro oro. afirmar que todavía es tá muy lejos de nosotros el verdadero reino de Cristo. 
De ahí que el mundo gana r í a mncho, si esta celebración de la realeza de Cristo S™ ProPós tos nobles de colaboración 
internacional, no hubiera aconsejado 
eso. Hub-era aconsejado que estabilizá 
LA ESTABILIZACION, CONSEJO 
UNANIME 
El presidente Wáshington Luis di-
mitió a las diez de la mañana 
INICIO E L MOVIMIENTO LA 
E S C U E L A MILITAR 
Ayer, en el sudexpreso, regresó la Co-1 
misión del Banco de España que, presi-l 
provjemas que el Gobierno les som^ .e, |dida por el señor Bas, ha hecho gestio-
a cuc antes nod referíamos, se rá ' ici '-j nes en el extranjero. 
Por la tarde hubo algunos des-
órdenes en la capital 
ESTA PRESIDIDO POR E L GENE-
RAL MENNA BARRETO 
a — 
Quiere pacificar el país, para lo que 
pide sumisión a los dos bandos 
Se han entregado las autoridades 
federales de Sao Paulo 
y aun oMiga'-ono cerrarlas por tiempo 
indef nido y gobernar por decreto. Y no 
fuese algo m á s que una fiesta l i túrgica. Reconocer a Cristo por Rey significa 
precisamente someter el pensamiento y la voluntad a sus enseñanzas; y esto 
es lo difícil, pero es también el secreto de la prosperidad de loa individuos y de 
los pueblos. 
No hace mucho el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso 
y hubo de mentar los principios fundamentales de orden religioso que han ins-
pirado durante ciento cincuenta años la gran nación que preside y a los cuales 
atribuye toda su grandeza. Concretándose a los "sistemas económicos", decía 
Mr. Hoover: 
"Es de notar que algunos de esos sistemas (socialismo y comunismo) nie-
gan la religión y procuran suprimirla. Yo no puedo concebir un saludable orden 
social o un sistema económico sólido que no tenga sus raíces en la fe reli-
giosa". 
Evidentemente, esta fe religiosa a que alude Hoover no es el islamismo, ni 
el judaismo, n i el confucionismo; no puede ser otra que la fe de sus padres 
y de su nación, la fe cristiana, y el cristianismo verdadero, fecundo y eficaz, 
es tanto como decir el catolicismo. Por eso solo la Iglesia de Roma tiene hoy 
autoridad para exigir al mundo el reconocimiento de la soberanía de Cristo en 
los aspectos éticos de la economía. 
E l presidente Hoover se refería solamente a los sistemas económicos; pero 
basta pensar en lo que sería Europa sin la doctrina de Cristo, para hacerse 
cargo de que ni los sistemas políticos, ni los sistemas educativos, ni los siste-
mas sociales se sostienen sin los principios fundamentales establecidos por el 
Evangelio. ¿Qué m á s ? Los mismos sistemas filosóficos van a parar al caos 
RIO DE JANEIRO, 24 (3 tarde, OT- RIO DE JANEIRO, 24.-E1 general 
gente).—El Gobierno del Brasil ha sido1 Mena Barrete y el coronel Bertnaiao 
A pesar de la reserva y discreción de!derribado. E l presidente de la Repúbli- Kl'.neter firman el manifiesto d rígido 
los comisionados, explicable perfecta- Ca, señor Wáshington Luis, ha presen-
tólo ap l au i l r á t i país entero, sino imente, al t ravés de conversaciones sos-!tado la dimisión. Associated Press. 
será el primero en reclamar para cual-'tenidas con otras personas de autoridad, • « « 
quier Gobierno solvente los más am-j creemos que se puede afirmar que la Co- j^jq j ^ ^ e j ^ q 24 Desnués de 
plios poderes. i misión ha recogido por doquier la opi- entar la dimigión ¿e gu car£rJ el ge. 
U carta del doctor Moles ¡nión de ir a la estabilización, que esta W á s h i n ^ o n Luis hizo en | r ¿ de 
. ' 75 es tahLzac ión se haga en el nivel de las, los al ^ cual 
Las cartas que estos días se cruzan paridades adquisitivas registradas por|se h.zo respons°ble de la segundad d e l ! s a ™ s - E s t á cansada de la ap icac on 
loe números índices y, finalmente, queiex presidenPte de la Repúbl ica—Asso- i ^ la fuerza bruta, en estos tiempos 
al país por el nuevo Gobierno. 
E l manifiesto dice así: 
"La nación brasi leña es tá ansiosa 
de paz. E s t á cansada de la conducta 
salvaje del últ mo Gobierno, que ha i n -
sistido en suprimir las manifestaciones 
los Poderes al general Azevedo, el cual Y ^ libertad de opinión de adver-
España cuenta con medios suficientes 
ramos colocando la tasa de la l ibra por 'en la Prensa entre los estud-antes de 
debajo del nivel de los precios, para fa-1 la F. U . C. y el catedrát ico señor Mo-
vorecer la importación en España y des-I les sobre el funcionamiento de los La-1 que quizá hagan Innecesario el uso del 
nivelar más el balance comercial. boratorios de Química, de las cuales ha-1 crédito extranjero, o al menos en cuan-
No es esta la ocasión de valorar el gra- ' Hará el lector información en úl t ima j t ía relativamente menor a la que otros 
do de precisión que, puestos a seguir I plana, nos traen a la memoria nueva-1 países requirieron. Parece ser que en e%uVgWde^medla noche^ fuerzas^ m ü l t a r e s 
este consejo, puedan ofrecer los índices mente las mismas, ideas que el pasado Consejo del Banco el Gobierno no ha policíacas se dirigieron apresurada 
presidente 
ciatt^l Press. 
RIO DE JANEIRO, 24.—Poco des-
de precios españoles. Pero sí d remos año exponíamos en este lugar, a pro-de encontrar obstáculos, y no tendr ía na- me^te al p a j ^ j g presidencia v" nrohi-
que, sea cualquiera el criterio que so- pós to de la enseñanza de la Química en 
bre el particular pueda seguirse en la la Universidad Central, 
comparación de los índices de precios,! La verdad del caso es, por confesión 
el señor ministro de Hacienda puede en-
contrar en ellos una herramienta apro-
vechable. Con una condición: que eses 
índices tengan suficiente actualidad. 
Pues bien, es tá terminando octubre, y el 
último índice oficial que poseemos es de 
julio. ¿No creen los señores ministros 
de Hacienda y de Trabajo que es llega-
da la hora de reforjar si es menester 
el personal adscrito a este servicio o de 
e l imnar al menos el retraso que sufre 
é s t e? 
La jornada de ayer nos da motivo 
para expresar al Gobierno y a la Co-
cuando pierden de vista el pensamiento cristiano que es revelación de Cristo. misión nuestro aPla"s° ^ nuestro apo 
de dos autoridades irrecusables, Moles 
y Del Campo, que las instalaciones pa-
ra trabajos práct icos de Química no ha-
bían sufrido mod ficación desde 1878 a 
1927. Cómo se estudiaba esta asigna-
tura con tan primitivos medios y cómo 
se aprobaba, se adivina sin necesidad de 
muchas expl caciones. Pero en 1929, y 
gracias sobre todo al donativo de Val -
decilla, los Laboratorios cambiaron de 
aspecto y empezaron a merecer nombre 
de tales; el profesorado formado en La-
boratorios de Alemania y Suiza aspiró 
da de ex t raño que a este viaje siguiera bieron el t ráns l to por log alrededores. 
. I E l general Barreto, jefe de la guar 
de predominio de la razón, aplastando 
El u l t i m á t u m j ^ a d m e ^ t e ^ . e s p o t ^ c ar-
La falta de comprensión de los pro-
blemas de gobierno por parte de los di -
rectores de aqualla pontea significa 
para la nación la necesidad de sustituir 
a sus administradores. 
Era necesario actuar con fuerza. La 
En la estación esperaban a los comi-inición de Río de Jar;ei actuand50 en i fuerza armada de la nación está ac-
sionados el director general del Teso-(nombre de un Com.té miii tar, tuando para realizar esta voluntad del 
ro don Ar turo Forcat el subgobernador dió su ¿ ^ 6 * al presidente Wásh ing 
del Banco, señor Montalvo, y los hijos ^on Lujg 
del señor Bas. 
Dice el señor Bas 
El gobernador del Banco de España, 
señor Bas, tuvo la atención de recibir 
ayer a nuestro redactor financiero, con-
densando sus impresiones sobre el viaje 
Este se negó durante variaa horas a 
dimit i r o a transferir sus poderes al 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Da Cunha, a quien correspondía suce-
derle en este caso, pues el vicepresi-
dente de la República, así como el v i 
—No puedo ser explícito y tengo que 
mantener reserva, no sólo por deber, sino 
porque en este asunto la discreción es 
a cambiar el r i tmo de semejantes estu-i condición previa para alcanzar el éxito. 
de la Comisión de la siguiente manera: cepresidente del Senado y el presidente 
de la C á m a r a de Diputados, no podían 
ser nombrados para sustituirle. 
Se sublevan los cadetes 
Sería l á s t ima por parte de los católicos si esta fiesta de Cristo Rey se re-
dujera solamente a cantar su divina realeza. No. Para proclamarla sincera-
mente, es preciso Introducir m á s cristianismo, no sólo en los sistemas económi-
cos, como dice Hoover, sino en todo el organismo social y político. E l Papa no 
ha querido añad i r una fiesta más , sino recordar por medio de ella todos los 
años que "la paz de Cristo sólo se obtiene en el reino de Cristo", o sea acatan-
do su soberanía en nuestra conducta privada y pública; en los negocios y en 
las Ideas; en los afectos y en la profesión. 
Por lo demás, no hemos de negar tampoco nuestro concurso a la festividad 
externa, como profesión de fe; como acto de homenaje público a la realeza de 
Cristo. Esto tiene su Importancia, según nos advierte el Cardenal Segura en 
su Pastoral. Pero ante todo debemos entrar en el espíri tu de la fiesta y en 
los fines de la Iglesia al establecerla, aceptando la soberanía real de Jesucristo 
con obras y en verdad. 
yo, y esperamos del Banco de E s p a ñ a 
la cooperación leal que su indiscuti-
ble patriotismo ex'ge 
d os; v una cosa y otra, que en el fon-¡Unas declaraciones explícitas podrían| 
pueblo. 
En nombre de todos los brasileños 
libres le fué peddo al presidente de la 
KepúbLca que resignase los poderes y 
que confiase la pacificación del país a 
Jos jefes del Ejército y de la Marina." 
Continúa el manif esto haciendo un 
llamamiento a todos los brasileños, ya 
sean federales o revolucionarlos, para 
que apoyen el movimiento de paz y 
pidiendo a las fuerzas leales e insurrec-
tas que suspendan las hostilidades. 
Tcmb.én piden a los jefes de las fuer-
• zas en lucba que acudan a conferen-
fero por la m a ñ a n a se recibió la no-do eran la mi .ma tuvo que « < ^ ^ y ^ ^ ^ ^ " " c ^ ^ r i : debo I tida"de "queTa i t e to íe te M i l i t a r l e habS i c o n el nuevo ^ i 6 " * paraA trattai 
avitamemente con ja ruunana y aespro-, - Mi misión> por otra parte( no I sublevado y que al frente de los cade-' negociaciones de paz.—Associa 
porcionada preparac ión que los estu-1 consiste en trazar las normag de un pro- tes había oñrialeq dpi T^iÁrniM bT*o 
Sin m á ^ an1aT»rr.;»nfrn« diantes t r a í an al ingresar en la Facul- grama concreto de actuación. Esto es' ^ aKa iin mas aplazamientos faltaba a ría de éstos func.ón del Gobierno cumpliré abo-i ^ u a ^ n ó . n ; HE° e"0' af. í 3 ™ 2 ' 
ra con poner en conocimiento del mis- * f ? vemte de la m a ñ a n a dimitió el Go-
mo el resultado de las conversaciones bierno y media hora después hacía lo 
celebradas. 
El ministro de la Gobernación ha de-
clarado que en el próximo Consejo se 
fijará "probablemente" la fecha en que 
El nuevo Gobierno 
solamente ciencia y té en cas de traba-
jo, faltaba además conciencia de lo que 
exigen los estudios químicos, y hábi to de 
han de celebrarse las elecciones gene- hacer desembolsos adecuados a dichas 
rales. Después de todo lo ocurrido, cree^ 
rao;' que el "probatiemente" no signifi-
ca sino una caucóla dê  general Marzo 
exigencias. Tampoco el Estado ha cam 
b ado mucho en nada de esto. 
Claro que a los profesores como el 
—Desde luego, la Comisión ha tenido 
una acogida afectuosa en extremo, lo 
mismo en Par í s que en Londres. El go-
bernador del Banco de Londres no reca-
y que, de cierto, esa f^ha . tan traída ^ Moles. empeñados en levantar el Itó - j f ^ X ^ ^ ^ 
á nnií tnrta nrp nivel universitario, les sobra la razón ^ V(LZ a un gooernauor aei .canco ot y llevada, se señalará con toda pre-
cisión ea el Consejo del martes. 
FRANCESA P I 
QUE SEA REFORZADA [ A 
. ^^n^r-cn o io ^w-'-no España, considerándome como un 
.cuando quieren oponerse a la rutma y m/no.- ^ debere8 y funciones, 
crear un estado de conciencia nuevo en . 
e 
her-
Vaya por adrelantado nuestro aplauso i — ~ — ^ T ' j - "" rvj,, ' ^ /-v - I —<"•- • 
al Gobierno. Tanto hemos escrito sobre CUant09 86 ?edlCan a c l iuúwf Qm-| - L a situación económica y financiera 
este tema, singularmente en orden a 
El presidente de la Comisión de Ha-
cienda dice que no se rega-
teará en esa materia 
• 
Tardieu tuvo que llamar la atención 
sobre las finanzas 
PARIS, 24.—Tardieu ha hablado hoy 
ante la Comisión de Finanzas de la 
C á m a r a sobre punto tan delicado como 
el de la defensa nacional. E l jefe del 
Gobáemo francés ha hecho ver que este 
problema suele ser mal planteado. Se 
olvida frecuentemente que en la defen-
sa nacional hay que atender a algo 
más que a los efectivos militares; qde 
ese algo es la economía del país . La 
Comisión ha prestado a la defensa na-
cional una atención plausible. Natural-
mente que el Gobierno no ha dejado, 
ni mucho menos, desatendido ta l aspec-
to; pero los miembros de la Comisión 
aún no parecían satisfechos, especial-
mente en cuanto se refiere al ministe-
rio del Aire. Vagos temores dominaban 
a loa diputados. 
No había sin duda quejas concretas 
que aducir de que el Gob emo hubiera 
disminuido al país en armamentos del 
aire; pero el presidente de la Comis.ón 
se creyó en el caso de exponer a Ta 
díeu que aquélla no rega tea r í a servi-
cios en aras de la segundad patria y 
que se procurar ían compensaciones en 
otras partidas. 
Esto dió lugar a que Tardieu, en su 
discurso de contestación, sintetizara así 
su pensamiento: "Cuando se habla de 
seguridad del país se invocan siempre 
tres mjiisterios: Guerra, Marina, Ai re ; 
pero suele olvidarse el cuarto, el de 
Finanzas." E l Gobierno ha tenido en 
cuenta todos los aspectos. Luego maní 
M i t i n d e l a c a m p a ñ a d e 
O r i e n t a c i é n S o c i a l 
Se celebrará mañana, a las once, 
en el teatro de la Comedia 
Conforme tenemos anunciado, m a ñ a n a 
domingo, a las once, se celebrará en el 
teatro de la Comedia un mi t in de la 
C a m p a ñ a de Orientación Social. Toma-
rán, parte en este acto los señores 
DON EUGENIO V E G A LATAPIE 
DON FERNANDO ENRIQUEZ 
DE SALAMANCA 
DON ANTONIO PIGA 
DON ANTONIO GOICOECHEA 
los cuáles desarro l larán respectivamen-
te los temas Religión, Familia, Orden 
y Monarquía, objeto de esta campaña . 
Hoy, de 12 a 2 ' y de 6 a 9, podrán 
recogerse las invitaciones en las oficinas 
de la Campaña, Avenida P í y Margall, 
número 7, teléfono 95506, y si quedasen¡gesUón de Ayunlam;entos y Diputado 
algunas, se repar t i r ían mañana , antes | neg> Hora eg ya de con9tituir definitiva-
de comenzar el acto, en la puerta aellmente y otrag pero ello es j;mpC). 
teatro. t ^ - . Isible hasta que funcionen las Cortes, 
Se advierte a todos los que piensen decidido el Goblerno-y ya 
asistir que el acto comenzará a la hora ^ eg o de ^ ^ ^ e la elec-
anunciaxla en punto, con objeto de ter- ^ ^ aq^éllag p u e d a n a las muni-
cipales y provinciales. 
E l aplazamiento de la reunión de Cor-
tes ocasiona asimismo el estancamien-
to de important ís imos asuntos de inte-
rés nacional. Sin consultar datos de 
archivo nos vienen a la memoria el mo-
nopolio de los servicios de radiodifu-
sión, el convenio con la Trasa t lán t ica 
mica; pero tampoco deben olvidar que i de España se estima con exacta visión 
• los alumnos son víct imas del medio, y como buena en sus varios aspectos re-
su influencia en el prestigio del Gobier- |és te no eg b]e traIlsfnrmai.]o en Vein. ferentes a la Hacienda, Tesorería. Deu-
'da. Balance comercial, solidez de nues-
tro Banco de emisión, etcétera. Y 
no y en la convicción de su estabilidad, 
dentro y fuera de España, que a este 
respecto nada queremos decir. 
Otras razones abonan la convocatoria 
del Parlamento en el más breve plazo 
posible, y debemos indicarlas. 
Una es la si tuación provis onal, llena 
de Inconvenientes, de los actuales Ayun-
tamientos y Diputaciones. E l "automa-
tismo" medíante el cual se constituye-
ron—sin que sea nuestro propósito ahora 
censurar ese procedimiento n i defender 
otro mejor—no podía dar buenos re-
sultados. Falta a esas Corporaciones uni-
dad, armonía de fuerzas, autoridad en 
su gobierno interior y prestigio ante 
las gentes por su mismo carác te r pre-
cario. En algunas provincias—Navarra, 
por ejemplo — la protesta contra las 
Diputaciones provinciales es general y 
trasciende de los organismos municipa-
les a la Prensa periódica. ¿Qué estu-
dio, qué esfuerzo es posible pedir a con-
cejales y diputados provinc'ales que, 
desde el día en que tomaron posesión; j^g ^rac son, en dos palabras, los que i 
de sus cargos, saben que el m á s impen 
sado pueden cesar en ellos? 
ticuatro horas. Bueno que el señor Mo-
les aspire a seguir en la enseñanza de 
la Química a Suiza, Nor teamér ica y Ale-
mán1 a; no olvide, sin embargo, que es-
tá ante alumnos españoles, inculpables 
del descuido con que en España se han 
tratado hasta ahora ciertos estudios. 
Sin duda que estas consideraciones no 
serian desatendidas por el señor Moles, 
sin necesidad de sacar los pleitos uni-
versitarios a la Prensa, dando por su-
puesto que en l a Universidad no hay 
ni decano, ni rector, n i ley ninguna que 
def:enda el derecho de los estudiantes. 
por 
ende, hemos recogido un apoyo franco 
y sincero, verdaderamente confortador. 
—¿...? 
—En resumen, creo que hemos salido 
de una campana neumát ica y me siento 
optimiata y satisfecho. 
Declaraciones de Flores 
N U E V A YORK, 24.—Un despacho de 
mismo el presidente de la República. IRÍ0 de Janeiro a la Associated Press 
Poco después al hacerse pública la no-' anuncia que el general Menna Barre-
ticia se unieron a la sublevación los re-'10' í**® del Comité cívico-militar que 
gimientos no complicados y la Marina, Ilia obtenido la dimis:ón del Gobierno, se 
que hasta ahora había sido el más fir- ha encargado de la formación del nuevo 
me puntal del Gobierno. Gabinete. 
Cuando los vendedores de periódicos :E1 general Castro, jefe de la subie-
se precipitaron por las calles de la clu-;vacióa en RÍO de Janeiro, tiene en sus 
dad gritando la noticia "¡El Gobierno,m£íf10S la situación actualmente. 
ha sido derribado!", la población la re 
cíbía dando pruebas de extraordinaria 
alegría. 
Los Bancos y las tiendas han cerrado 
para celebrar la victoria de los revolu-
cionarios . 
Se sa.be que el general Tasso Frago-
so forma parte del nuevo Gobierno. 
El armisticio 
de Lemus 
También el señor Flores de Lemus ha-
ce grandes elogios de la acogida dispen-
sada en el extranjero a la Comisión es-
, .pañola, y tiene la seguridad de que la 
En este punto el episodio es harto ^ £ £ £ ¿ a n c a internacional está dispues-
mentable y descubre la falta de disci-|ta a prestar su ayuda al Gobierno es-
plina universitaria que caracteriza a de 
terminados núcleos de estudiantes. 
Por un pueblo de Castilla 
pañol 
Este ofrecimiento, muy valioso, sin du-
da, no será necesario para, conseguir la 
revalorización de la peseta, puesto que 
actualmente tiene España medios sobra 
En las primeras horas de la m a ñ a -
na, el tráfico por la capital se desarro-
lló normalmente; pero m á s tarde fue-
ron retirados de las calles los autobu-
ses. 
Grandes grupos de exaltados reco-
rrieron las avenidas de la ciudad, cau-
sando grandes daños en varios edificios, 
RIO DE JANEIRO, 24.—Las tropas 
I han recibido instrucciones de no obede-
Desórdenes | cer las órdenes emanadas del anterior 
Gobierno. 
A l mismo tiempo, se los ha ordenado 
que no ataquen a la Policía ni a los 
contingentes de voluntarios, a menos 
que sean agredidos por éstos.—Associa-
ted Press. 
En Sao Paulo 
N U E V A YORK, 24.—Comunican de 
E l proceder ligero, unas veces, y casi 
siempre la inactividad, caracteriza la 
Tv L ^ L ™ 6 ^ o c u P a una agencia Sao Paulo que el ex presidente electo 
L o í « S i t ^ 0lada P0r 61 Gobierno.¡Julio P r e s t é , que había establecido su 
Hp«Hcf asaltantes arrojaron a la calle, cuartel general en esta ciudad, ha anun-
n S S J ? P!f0S m Í V Í t O S í 1 edifici0. ciado su decisión de retirarse de la vi-
muebles y diversidad de objetos, que- da política. Otras noticias dicen que 
^ 1 ^P k 3 - ^ 0 10 ,qUe fué com- Prestes ha * iWo «> ""a aeroplano. 
™ í ? í T ^ b i e n ían, s,d0 lacados al- Se dice que el buen humor y la a l . -
A s í o L t e S p Z s ^ G o b i e m o - ^ sustituido en las calles al es-
E s t á en Madrid una comisión de ve- j ̂ ¿ r^STres^ver ¿ R n ^ e ^ é l ü p t t > b Ü . | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 1 ^ ^ J ^ 5 
cinos del pueblo de Wamba. uno de loslma monetario. de España y sus colegas. acompíñirdSFl^? *n pasados días. Grandes muchedum-
m á s afectados por la pasada crisis t r i - l En la actual depreciación de la pe- ^ Presldente del Banco Internacional de|Pres j o r r e n las calles dando muestras 
enera Los antecedentes del asunto que seta influye especialmente el gran desn i - i ?^3 ' han tv^ltado Londres con el pro-¡de entusiasmo y vitoreando a los nue-
la ras l s a eivel de los precios manifestado entre nues-iP, l to de establecer contacto amistoso con ¡vos héroes.—Associated Press. 
siguen: estos labradores castellanos so-i4/0 P^3 * la3 í ^ 1 0 " 6 3 ' S p t o f ^ 1oS ,.&.. j , /-< * i 4 a „• i x ¡de la desinflacion de 1921. También in- ^ 0 , ia est-aDiiización de la moneda licitaron del Crédito Agrícola, p rés ta - fluyen( sin duda a1guna( la inestabilidadfee está estudiando el Gobierno español., 
mos sobre trigos, precisamente por ra- p0lit¡ca y ios rumores tendenciosos que|Ellos han l i b i d o la seguridad de la bue- dades federales se han entregado a las 
zón de la crisis citada. Ha pasado el pía-1circulan por el extranjero. En cambio,l°a voluntad del Banco Internacional de fuerzas revolucionarias en el Estado de 
zo señalado para la devolución, y, no|no cree que tengan influencia las do- Fag03 ^ del Banco de Inglaterra para1 Sao Paulo. Associated Press 
pudiendo los labradores pagar, se ha bles—que no sería económico suprimir—'^Pej3-1" en el asunto con el Banco de 
procedido contra ellos por vía de apre- ni el monopolio de Petróleos. La ideai^Paila- ^ se sabe que el gobernador del 
« » * 
RIO D E JANEIRO, 24.—Las autori-
Un ministro asesinado en 
el Uruguay 
L a víctima logró disparar también 
y matar al agresor 
ASUNCION (Paraguay), 24.—Ha fa-
llecido el ministro de Hacienda, señor 
Ayala, a consecuencia de los disparos 
que le hizo un desconocido.—Associated 
Press. 
» « » 
BUENOS AIRES, 24.—Comunican de 
Asunción que un ind:vIduo ha atentado 
contra la vidla del doctor E. Ayala, m i -
nistro de Hacienda del Paraguay, h i -
i e 
mío y se les han embargado las tierras, 
aunque todavía no han salido a subas-
ta. L a petición de los comisionados es. 
en concreto, la de una moratoria. No se.pecto al porvenir de la peseta. Cree que 
de que las grandes Compañías petrolífe-|Banco de España acaba de visitar el Ban-
ras fuerzan el curso, es inadmisible. ]co de Francia. Todos acogerán con júbilo 
El catedrático de Economía de la Cpn- la noticia de que al fin se va a hacer un 
tral hace gala de un gran optimismo res-!esfuerzo serl0 Para estabilizar la peseta. 
niegan al pago, es tán dispuestos a abo-
nar también los intereses que corres 
pendan por el plazo que se les conceda 
ahora la cotización de la libra se dirige 
a marchas forzadas hacia el entero 42 y, 
tanta es la velocidad de este movimien 
cuyas fuertes oscilaciones han sido no sólo 
un factor de disturbio en el comercio in-
ternacional, sino una fuente de dificulta-
des para España misma. Ningün país pue-
de mantener su prestigio internacional si 
Hubo combate 
N U E V A YORK, 24.--Comun:can de 
tos cuya resolución no ha querido abor-
dar el Gobierno, para someterlos a la 
deliberación y al voto de las Cámaras . 
La enumeración podría ser m á s larga... 
Y de ella resulta que cuestiones tras-
cendentales, todas urgentes en grado 
y argumentan con la misma grave crisis ;to' q.ue, convendría a nuestra economía 
r m p l r í i h a n nfl.sar v aue ha as-otado!Una »ntervencion que evitase tan rápida Permite a su cambio caer hasta una de-l que acaban de pasar y que na agotado alor¡zación No eg cuestión pUede predación sustancial y no da pasos efec-| 
radica en la construcción de grandes se-
ries de aviones, sino en la excelencia 
de los tipos, en la calidad y en la orga-
nización. 
Hemos de dirigimos con toda deci-
sión a la fabricación perfecta—ha di-
cho—. Este es el problema; luego ya se 
verá si las cifras son o no suficientes. 
Monedas de plata 
Francia acuña actualmente moneda 
de plata. Los informes ministeriales 
prestados a la Comisión de finanzas d 
^ C á m a r a han dado lugar a que se 
conozcan los propósitos del Gob ernó 
^obre la moneda francesa. Como es sa-
bi<io, ahora la plata no c rcuia; todo es 
Papel y metal viejo hasta para las pie-
zas cuyo valor representativo no exce-
de de dos francos. En la ley de mo-
^ a s se había previsto la acuñac ón 
PJ las de plata, pero llegó a decirse úl-
timamente que estas piezas serian sus-
tituidas por otras de níquel. No es asi. 
Es tán ya en acuñac ón monedas de 
-W«¿a de diez y veinte francos. Hasta 
«1 momenlo se ha fabricado alrededor 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
que pued 
SUS disponibültíaaes. resolverse en un mes. Pero a no dudar tivos Para detener la caída. Desde el jue-. 
Ya se entiende que el Crédito Agrico- en un plazo menor de tres años, estare-!ves ú^imo, cuando el cambio en Madrid 
la hab rá procedido con estricta suje-Irnos en condiciones de poner a nuestra tocó S1-20. ha habido una considerable me-! 
clón a lo que manda la Ley. Pero hay ¡divisa al tipo que queramos. Incluso & '}0T& hastí4 el cierre de ayer a 46,50. Esta 
par. rápida alza en la peseta se ha debido i 
Realmente no se concibe cómo se pudo 8€ncillajnente a saberse que el Banco de! 
España estaba estudiando la estabiliza-
ción. Esto indica que, dada la detenni-
nación de estabilizar, las autoridades es-
pañolas tendrán pequeña dificultad para 
conseguir su objeto, pues España, al re-
vés que la mayoría de los países que se 
E l ministro de Hacienda b n S r í n ^ n n 0 - f v™™*™ ia esta-
bilización, no sufre de falta de medios; 
por el contrario, se podría decir que por 
poseer un exceso de medios no tiene ni 
siquiera necesidad de créditos. 
Al cambio actual las reservas de oro 
del país representan 95 por 100 de la 
plear todos'los medios que estén en sul E l señor Wals no considera que es 
55 Poder no hacen nada. . ! mano para atenuar el rigor de las leyes, éste momento oportuno para hacer de- ^ ^ V ^ " ue par' 
E n fin, mientras no "egrue a J a s seffunda( p esos labriegos de Wam-,claraciones ni dar a la publicidad o t r o s ' ^ ^ ^ 
Cortes, la polít ica española e s t á en el;baf en m^io4de m tr ibulaSón, abrigan propósitos del Gobierno. |rea imposible financieramente, pí 
atolladero. Cualquier cambio de Gobier- temores de ge h entrometido la 
*~ cín-Tiifinorío n rmTPnhra nft una ca-1 , .. %• . ^ , 
y la aprobación del Estatuto ferrovia- - ia nar 
ziofinifi-irn rmVin nfrnq tantos asun- aquí ima cuestión de equidad y hasta ima i aP r no definlivo, cortio otros ^ ^ * e a W a i e - ~ — « 
. „ 4. i >• w producir un pánico como el que se pro-que quisiéramos someter al Gobierno y|^ujo en & % 0 ^ cuando la cqantida/de 
en particular al señor Wais, a cuyo de- nbras que dió lugar a ól no fué supe-
partamento ministerial afecta l a resolu-lrior a 60.000, notablemente Inferior a las 
ción del asunto. necesidades normales de nuestro mer-
Nosotrós rogamos al ministro de Ha- cado, 
mayor o menor, no se resolverán ha.ta ^ ^ V 5 ^ C a S O T la m á ' 
Sie el Parlamento se reúna, y como|xima benignidad. í esto por dos razo-
ese acon t e^ l en to t a ¿ o se ha retrasa- i ^ : . ? ! ^ ^ * ™ 
El ministro de Hacienda no ocultaba 
ayer su satisfacción por la reacción no-v o ^ T ^ r p n V v!labradore3 están en situación p r e c a r i a , , * ^ ^ por ia reacción no 
festó su creencia de que lo esencial para I r:éndole de gravedad. La informac:ón|do, los problemas se hacen crónicos y iv t¥naw%An foloo ^ a ^ m a B M ^ ^ ^ r o ^ ^ e de la peseta y por la tendencia fa 
añade que el ministro i 
siguió matar a su agresor 
asegu"rar'Ya"defensa de ht nación' no ^ ' ^ e l l inistro se defendió y con-1 se da al país la sensadón ^ acusando el problema d¿ 
se gobierna, de que qu.enes oc p i ñipar todos ios mp/iioa mío 
no significaría o maniob de  p0lítica en su pleito. j ^ j o g estamos de 
marilla o decfsión personal de la Co- dar ^ segur0 lo que no será mág que 
roña. E Importa a todo buen m o n á r - , u n recelo de log que ge conci 
. 4o0 millones de francos. Todavía es quico, m á s aún a quienes cuidan de do cuaildo se atraviesa por una si túa-
l a fabricación cont inuará hasta omitir nunca el calificativo de constl- ci6n ^ ^ a ue r o t r a arte) 
al del año 
. _ a fres mi l 
^ c i r c u l a c i ó n l o s l ñ l í é t e s 'de diez y de ¡ración de las fuerzas políticas allí re-jdente y buena alejando hasta 
veinte francos, pero queda un proble-|presentadas y por las intel'gencias y ¡ i a sospecha m á s remota de esas in t ro 
circulación de billetes y aun si se inten-' 
tara la restauración de la paridad de la ' 
a una ta-1 
pues sus re-
. 1 servas do oro son bastante grandes paral 
Se retine el Consejo!Pennitir una contracción muy considera-
• ble de la circulación. Una vuelta a la pa-
del BanCO ridad de la anteguerra traerla, sin em-1 
; , bargo, una deflación muy drástica, la cual 
Ayer mañana celebró su acostumbra- f10 Puede realizarse sino después de un; 
da sesión de los viernes el Corsé jo de :l*?s?„te_iÍ6™?_0 _co°slderable• a causa ^ 
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i os importantes reajust s que serían ne-l 
g ^ ' ^ ' ' cesarlos. Estabilización en una fecha pró-
xima es lo que más necesita el país y esto; 
puede ser posible si se establece una nueva 
Cotizaciones de ayerParidad- L,os Principios de la estabiliza-1 
, ¡ción son muy sencillos: economía, restric-1 
ción del crédito y vuelta a autorizar la. 
Pág. 8 
—o— 
MADRID.—El Rey visitó ayer la Ex-
posición de proyectos sobre el Extra-
rradio.—Esta noche banquete a mon-
sieur Maginot en la Embajada fran-
cesa.—Los concejales de Madrid tie-
nen derecho a usar uniforme 
glna 5). 
(pá-
PROVTNCIAS.-E1 río Urumea. des-
bordado cerca de Hernani.—En no-
viembre vendrán a Sevilla 100 niños 
de Tánger.—Un buque hundido cerca 
de la isla de Sálvora (página 3). 
La libra se cotizó ayer entre 45,50 y i será necesaria una moneda coaliciones en que les sea posible ^oin-: misiones y velando por que organismos 
— — -Qué se cKíir, Gobiernos nuevos, fuertes, demo- como el Qréáiio Agrícola no aparezcan, '15-30; los francos, entre 36,75 y 36,60, ^ r J S t e i ^ ^ e ^ o ^ ^ K i í ! . ^ 0 d e l 
- 'c. 'át icos. . . , dejos d' las reales a n t e c á - U i •r i rml». ™ 1a ZZZi****** a ^ n r J ^ dolares entre 9,32 y 9,36. Este cam-1 S18teina cinerario del patrón oro, equivalente al duro español h a r á de los billetes de cinco francos' 
Esto no ha sido previsto por la cita-
da ley de la moneda, y el ministro de 
F nanzas estima también necesario un 
marta. i como apartados de su propia finalidad. 
No lo dude el general Berenguer: la Ofrecemos estas consideraciones a l 
soiiTjór del problema político, la máSi rec to espíritu del señor Waís y celebra-
eno monetario entre las piezas de dos airosa, la m á s honesta, está en las Co-- remos que sin n ingún perjuicio para el 
francos y la de diez. En Gobierno estu- tes. \ no porqae fiemos demasiado en'Estado, ni quebrantamiento esencial de 
día la cuestión. Francia neces i tará mo-. la eficacia de éatas. Claro que lo mejor la Ley, devuelva la tranquilidad al pue-
nedas de cinco francos o habrá de se-1 seria que se comportaran como a suiblo de Wamba que, tras de haber sufri-
sniir el h í l e t e papel representativo de; f o r l ó n corrscp i de. Pero si no proc^ d» una honda crisis, advierte • otra vez 
esc valor. • ' cieran así v i acertaran a resolver los¡en el horizente la amenaza de la m'seria 
malquiera en la imaginación üe algunos, ™ Z ^ U h r T w L V ^ T d e ^ S Aunque España es el último de los Pal-
EXTRANJERO. -Ha sido derribado 
el Gobierno brasileño; en su lugar se 
ha constituido una Junta militar; t l - -
ne el propósito de pacificar el país. 
Hoy se casará en Asís la princesa 
peseta con relación al del día precedente .euroPeos que lucha con el problema 
r-i ««T* " I cambio inestable, el cual parece que 
CI T i m e s Cree que VamOS fué agravado por gastos excesivos duran-i • 
— (te la Dictadura, no hay que temer falta' , Juana de Saboya con el Rey de Bul-
a e s t ab i l i za r de cooperación por parte del Banco de In-i l ^ " a — A y e r fué el entierro de 259 
glaterra, el cual ha mostrado siempre la J cadáveres de los mineros muertos en 
mejor voluntad para dar a otros Bancos 
Nacionales todo el apoyo que esté en sus 
manos. Lia historia Ünanciera del conti-
nente en la última década prueba esto." 
E l "Times" de Londres, del día 22, en-
cabeza los comentarios de su sección ti-
na ucicra roa uno.en el que dice:' 
"Sabemos que el gobernador del Banco 
iiju-mus en 
la catástrofe de A l s d o r f . - H a sido 
¡i asesinado el ministro de Hacienda de 
Uruguay (páginas l y 8). 
SAbado 26 de octubre dt 1U30 (2) E L DEBATE 
Sao Paulo a la Associated Press que 
^ ataque de ios revoluciouarloa de Sao 
Paulo contra las autoridades federales 
terminó cuando és tas enarbolaron ban-
dera blanca en el palacio del Gobierno, 
después del bombardeo de éste por los 
rebeldes. También se oyeron algunos 
cafionaaos en el centro de la ciudad, 
N O T A S P O L I T I C A S 1 L A C 0 N F E R E N C 1 A I M P E R 1 A i 
El presidente en Palacio 
1 b em „ P0C0 ftnte8 de la una lleg6 el &eneraJ 
d*. ^ que se trataba mas D en Beren a palaci • ^ ^ 
t e ^ ^ ra0HtraC:Ón qUe de aCC 00 muera!0 en h0^0'• W seftor Maginot. Ue-tend.endo a derramar sangre. vaba cartera> ^ sangre 
Por la m a ñ a n a reinó tranquilidad en 
Sao Paulo y por la tarde se han re-
gistrado algunos desórdenes. 
Se afirma, por otra parte, que el nue-
vo Gobierno ha encontrado escasa opo-
sición. Todos los func onarios del pala-
cio presidencial han huido. 
* * « 
BUENOS AIRES, 24.—-Se asegura que 
carecen por completo de fundamento las | E1 pre8idente conferenció por la tarde 
Informaciones según las cuales las mu-jcon el minjstr0 de Fomento. Después 
— ¿ F i r m a ? — l e preguntaron los Infor-
madores. 
—No—contestó—, decretos de varios 
ministerios que dejaré a su majestad 
para que los firme esta tarde. 
Y, sin hacer otras manifestaciones. 
tomó el ascensor. 
La jornada del presidente 
se estudie el régimen de la renta de 
las tierras dedicadas al cultivo de la re-
molacha. 
Con objeto de estructurar las tres 
proposiciones aplazóse el periodo de se-
siones hasta el miércoles 29. 
Dióse cuenta del nombramiento de vo-¡ 
cal suplente en representación de las1 
C á m a r a s Agrícolas, & favor del presi-
dente de la de Sevilla, don José Huesca. 
El problema de las subsistencias 
jeree e hijos de los subditos bri t tai- | reclbIÓ la vialta del señor Asúa, inspec 
eos se hablan v sto obligados a refu-itor de lo8 Reaies Palacios, 
giarse en Santos a consecuencia de la! Abandonó 8U de8pacho más temprano 
situación dificil por que atravesaba el|que de C08tumbre para vestirse y asis-
EsLado de Sao Paulo. | t i r a la comida en honor de M . Magi-
I j / ju j iQ en p0rto Alegre not- A la saIlda se detuvo a hablar con 
W l * 0 los periodistas unos momentos 
NUEVA YORK, 21.—Loa habitantes 
del cemtno revolucionario de Porto Ale-
gre, capital de Rio Grande do Sul, han 
celebrado con inmenso júb lo la caida 
del Gobierno federal. Se han organiza-
do manifestaciones qua recorrieron las 
calles. Los barcos surtos en el puerto 
tocaron sus sirenas. 
La C á m a r a de Comercio ha dirigido 
al ministro de Economía un largo escri-
to sobre el problema de las subsisten-
cias, saliendo al paso de los que atribu-
yen al comercio el alza de los artícu-
los de pr.mera necesidad. 
Después de razonar en este sentido 
dice que el fondo de la cuestión es otro, 
y añade a continuación que la estima-
ción de nuestra moneda obedece a muy 
diversas causas; sistema monetario en 
pugna con el del mundo entero; dificil 
- • N o tengo nada que comunicarles t i n e n t o político a la salida de una Dic-
- d l j Q el general Berenguer- He reci- tadura( déflcit cn la Balanza merca:nll] 
bido al señor Matos a quien no vela y en la Cuenta de Cobroa i r 
desde el ultimo Consejo. flex¡va extensión de l ¡ 
Se comentó la subida extraordinaria 
que experimentó ayer la peseta y de 'o 
cuaJ se mostraba muy satisfecho el pre-
sidente. 
—Ahora voy a la comida que da el 
Las ultimas Victorias duque de Alba en honor del ministro de 
la Guerra francés. 
# * » 
El presidente acompañará hoy a mon-
sieur Maglnot en su visita a Toledo y 
no regresa rá hasta las seis de la tardé 
federales 
RIO DE JANEIRO, 24.--Un comuni-
cado oficial anuncia qüe en la frontera 
de los Estados de Sao Paulo y P a r a n á 
Jas tropas federales han rechazado va-
rios ataques de los rebeldes, los cuales 
han sufrido pérdidas de gran conside-
ración. 
En el frente de Minas Ge^aos los re-
beldes han sufrido también serios des-
calabros y se baten en retirada. 
En el campo rebedde parece que el 
desaliento aumenta. 
En la región de Guaxupe los rebeldes 
han sdo también derrotados y se reti-
ran em desorden, abandonando gran can-
tidad de armas y municiones. 
E l comunicado oficial termina dir 
clendo que en los demás Estados la si-
tuación no ha sufrido ningún cambio. 
» « » 
BUENOS AIRES, 24.—Telegrafían de 
Porto Alegre que los revolucionarios han 
reforzado sus fuerzas en Cruzeiro y cor-
tado las comunicaciones ferroviarias en-
tre Río de Janeiro y Sao Paulo. 
En la frontera de P a r a n á y Sao Paulo, 
la Caballería revolucionaria ha derrota-
do a un fuerte destacamento de Poli-
cía y ha derribado a un avión federal. 
Se temía en Bello Horizonte 
Estuvo a firmar en el álbum de la 
Soberana el subsecretario de Goberna-
ción, señor Montes Jovellar, al que tam-
BUENOS AIRES. 24.—Telegrafían dclbién Interrogaron, al salir, loa periodis-
Bello Horizonte que la Aviación mil i tar ¡ tas. 
La fecha de las elecciones 
en el próximo Consejo 
El general Marzo estuvo en Palacio 
a firmar en el álbum de la Soberana. 
A preguntas de los informadores, di-
Jo que no ocurr ía nada y que hay tran-
quilidad, no obstante las pequeñas huel-
gas existentes, algunas ya crónicas en 
Cataluña, pero sin alteración de orden 
público. 
Agregó que de las elecciones no se 
había dicho nada, respecto a fechas fi-
jas, pues son grandes las dificultades 
que existen para celebrarlas en diciem-
bre, porque en Canarias, por ejemplo, 
resultan muy difíciles las comunicacio-
nes y no podrían estar resueltos y cum-
plidos los t r ámi tes y plazos legales; por 
¡o cual habrá que dar tiempo al tiempo. 
Terminó diciendo que el martes, en el 
primer Consejo que se celebre, se po-
drá dar alguna focha, probablemente. 
Dice el señor Montes Jovellar 
y la Escuela mil i tar de Realengo, son 
objeto de estrecha vigilancia por parte 
de la Policía federal. 
Cierre de frontera 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Río 
de Janeiro al "Times" que, con motivo 
del éxodo general en Río Grande do Sul, 
originado pbr reclutamiento forzo-
so de los hombres útiles- compr-endldos 
entre los diez y ocho y cincuenta años, 
que llevan a cabo los revolucionarias, 
las fronteras de dicho Estado con el 
Uruguay y la Argentina han sido cerra-
das. 
Crucero yanqui a Bahía 
PERNAMBUCO, 24.—El crucero nor-
teamericano "Pensacola" que ha estaxio 
visitando este puerto, ha salido con 
rumbo a Bahía. 
Durante la estancia en este puerto 
del crucero norteamericano el gobe rna - j^ Ja la Comisión al ministro, en el sen-
dor rebelde de la ciudad, y el cónsul ñor- l t id0 de que se otorgue a las Comisio-
Dijo que hoy se volverá a reunir 
la ponencia de los tres subsecretarios, 
cuyo principal pensamiento es abreviar 
el plazo de las elecciones, proponiéndo-
se entregar al ministro la ponencia pa-
ra que éste pueda llevarla al Consejo 
del martes próximo. 
La Comisión Arbitral Agrícola 
bajo; la Comisión mixta arbitral agr í-
cola, asistiendo el director general de 
Acción Social, señor Aragón, que pre-
sidió, y los vocales señores Bernaldo de 
Quirós, marqueses de la Hermlda y Ca 
sa Pizarro; González Amezúa, Maseda, 
Hueso, García de la Barga, Mansilla, 
Junoy, Mar t ínez Gil y Luengo, secre 
tario. 
Discutióse la moción presentada por 
el señor Hueso, en representación de 
los remolacheros, en la que solicita se 
PAngrOKZOSO 
1 
convierten a nuestro pais en propicio 
campo de ensayos con regocijo de los 
competidores extranjeros que aplauden 
nuestros avancee y se aprovechan de la 
mayor capacidad productiva suya, para 
inundar con sus mercancías el mercado 
español, a pesar de las tarifas arance-
larias; régimen intervencionista del Es-
tado que perturba el comercio con apa-
riencias engañosas de protección; la ab-
sorción del presupuesto por el emplea-
E L REPRESENTANTE QUE NO F U E I N V I T A D O 
("Sunday Mai l" , Glasgow.) 
go, ya provocó una baja en el precie ¡cía, integrada por los señores Rodríguez 
de dicho fruto. 
Alvarado, consejero 
de la Campsa 
L a "Gaceta" publica ayer un real de-
creto de Hacienda nombrando a don 
do restando trabajo a actividades pre-jJuan Alvarado del Saz consejero, en 
ca Nacional ha enviado a la Prensa una 
nota que dice: "A un individuo cualquie-
ra se le ocurrió hace unos días decii 
cn un diario local, de reciente publica-
ción, que la Unión Monárquica Nacio-
nal iba a celebrar u r mit in en Zara-
goza, y al dar esta noticia, ha añadido 
unos comentarios reveladores de la ver 
dadora intención del escrito. A naber 
sembrar discordias y excitar los animo?, 
sin más razón ni motivo que el triste 
placer de la revuelta. E l autor de aque 
lia noticia fué un verdadero autor, p u ^ 
la inventó completamente. La noticia orf» 
falsa y el infundio manifiesto, pero co 
rrió por la ciudad, dándola muohafa per-
sonas entero crédito. En vista de ello 
y sin más fin que servir a la verdad 
se hizo saber a la autoridad que el ru-
mor circulado era Inexacto. No obstan 
te, la Unión General de Trabajadoro» 
ha tomado el acuerdo de conceder vou 
de confianza a la Junta directiva paca 
organizar una huelga general de veiníl-
cuatro horas cn el caso de que dlcn: 
mitin se celebrara. 
Hasta aquí loa hechos. La Unión Mo-
nárquica de Zaragoza se considera en el 
deber do relatar los mismos y un breve 
comentarlo. Iniciada hace ya tiempo una 
geatión entre varias organizaciones de 
derecha para lograr una unión entre 
todas, la Unión Monárquica de Zara 
goza, sin menoscabo de su autonomía y 
.sus derechos, creyó que por facilitar la 
referida unión de elementos aílnea debía 
subordinar su propaganda aislada a la 
jue en definitiva se organizara como la-
bor de conjunto. Esta ha sido la razón 
de que por el momento no se haya pen-
sado en organizar en Zaragoza un mi-
tin de Unión Monárquica. Por lo demá^ 
sometemos al buen juicio de la opinión 
t s u B t c i m mi 
DE U N A M i l 
Son buenas las de remolacha 
algodón en Andalucía y 
E L MAIZ DE SECANO DA RPc.,, 
TADOS E X C E L E N T E S L 
Faltan lluvias en el Sur y |lay 
crisis de trabajo 
SEVILLA, 22.—El campo ofrece un 
pecto poco halagüeño por la falta 
vias. El calor se deja aún sentir 
aquí. Las tierras no pueden preparaPOt 
para la sementer;?. por falta de hurned!)5 
Esto acarrea crisic de trabajos acrí^i 
« r , l o a n i i o h l r > « m * ¿ „ e'.'>0la3 
mpuestariaa. 
Examina después la estructura de 
nuestra producción y de nuectro consu-
mo reuniendo las mercancías en tres 
grandes grupos. Dice también que no 
hay política de subsistencias propiamen-
dicha. 
Compara los de precios de artículos 
de primera necesidad, citando los datos 
lomados del Anuario de 1913 y 1930, 
i r rojan como resultado una d.fercncia 
» más del año 1913 al 1930 el 8T y me-
llo por 100, más un recargo de 25 por 
00 de las cuotas de más de 1.500 pese-
tas. 
Termina el escrito de la Cámara de 
Comercio poniéndose a disposición del 
Gobierno para exponer su parecer e in-
dicar su opinión si es requerida. 
Las Cooperativas de 
casas baratas 
El Consejo Superior de la Confede-
ración Nacional de Cooperativas de Ca-
sas Baratas ha celebrado Asamblea or-
d nar.a y otra extraoráfiiaria, con asis-
tencia de representantes de Federacio-
nes de Castilla Ca ta luña y Baleares, 
Aragón y Unión de Cooperativas de 
Vizcaya, hallándose representada* las 
:!e Valencia y Galicia, 
Se t r a tó ampliamente de la organi-
zación del segando Congreso de Coope-
rativas de Casas Baratas, que se cele-
bra rá en Madrid. Se acordó practicar 
representación del Estado, de la Com 
pañia arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos. 
La cátedra de Estudios 
de Vicente, Domínguez Bugar ín y don pública zaragozana y a la tradicional 
Máximo Fernández y seftor Maseda.: aidalguia de nuestro pueblo el hecho de 
para recabar la des gnación de un juez I que pudiera ser recibido con muestras 
especial que entienda en el procedimien-|tan ingratas de hostilidad si un día fue-
to incoado por la muerte ocurrida en|ra huésped nuestro el ex ministro do 
» / . - . j • Fomento, conde de Guada horce, creadot 
circunstancias ex t rañas hace ^ 0 ^ ° ™ ^ de ¡J Confederación ¿el Ebr0 
aflos, d̂ e un acomodado labrador de l a ^ g tan(a riqUeza representa para nues-
pa.rroquia j ie Fornelos de la Rivera, pro- | lra regi6n y tantos beneficios ha aecho 
/ ha de hacer en lo sucesivo- a la clase 
trabajadora." 
repartiéndose los principales agricuitó'.0 
y propietarios a los obroroa parados 
to se agrava con la escasisima coaeeh 
de aceituna, que puede calcularse en m 
nos do un 10 por 100 de una cosecha ^ 
vincia de Pontevedra 
Conferencia de Hi 
giene rural 
Superiores en la Centra! 
El director de "Crón'ca Social", de 
A Instancias del Gobierno húngaro, Tarrasa, ha dir'gido una carta a "He-
el Comité de Higiene de la Sociedad de'raido de Madrid", en la que dice qu 
Notas variar 
La. "Gaceta" de ayer nombra el si-llas Naciones ha organizado una confe-
guiente Tribunal para juzgar los ejerci-
óos del concurso-oposición convocado pop 
Real orden de 25 de agosto para la pro-
visión de la Cátedra de Estudios Supe-
riores de Ciencia política y Derecho po-
rencia de técnicos de los diferentes paí-
ses intereisadoa, que se celebrará en Bu-
dapest durante la semana próxima. Pa-
ra tomar parte en ella, en representa-
ción de la Dirección general de Sanidad, lítico, del período del Doctorado, de l o i . . ? i___-„f^- r,y,„,r,_ 
Facultad de Derecho de la Universidad í ^ , 8 ^ 0 ^ 6 8 ^ " ^ 0 el inspector prov-n 
Central: c de Sandad de Caceres, doctor Mo 
Presidente, don José Gascón y Marin. rote. 
Suplente, don Rafael Altamira y Cre-
vea. 
Vocales: don Eduardo Sanz y Escar-
tín y don Adolfo González Posada y 
BÍSuCp^nte3 respectivos: don Adolfo ^ a l l C Í a V ?ue un0 de temaS 
Pons y Umbert y don Antonio Royo yi l a m é n t a l e s del Congreso internacio-
El objeto de la reunión es redactar 
las bases generales referentes a la or-
ganización de centros de Higiene social 
en el medio rural, cuestión de gran :m-
Villanova. 
Regreso del conde de Bugal la l j^o^róx i 
Anoche saludamos al jefe del partido 
l!beral-confiervador, sefior conde de Bu-
gallal, que llegó por la tarde a Madrid. 
El conde viene muy mejorado de su 
salud. En días próximos celebrará va-
rias conferencias de carác ter político. 
Conferencia en el 
nal de H giene rural que tendrá lugar 
en Madrid durante el mes de abril del 
mo, y en el cual habrán de in-
tervenir seguramente las representacio-
nes de los médicos rurales y de los ins-
pectores municipales de Sanidad. 
Las elecciones en León 
Círculo Liberal 
En el salón de actos del Círculo L i -
g e ü k m ü ¿¡r ¡ 'que~fle^rp7uebV^flnT- beral P/™unc¡ó ayer una conferencia el 
tivamente el dictamen de la Comisión í ^ ^ f f ^ ^ H ú m i d a acerca de la 
Solución de los problemas políticos que 
teamericano, conferenciaron con el ca-
p i tán del crucero a bordo del "Pensaco-
lo".—Associated Press. 
L a caída del Gobierno brasileño ha 
sido una sorpresa. E l balance mili tar 
nes arb í t ra les de la Industria azucarera 
atribuciones para intervenir en los con-
tratos, o bien a la Comisión mixta arbi-
t ra l la misión de redactar unas normas 
generales para dichos contratos. 
Tomada en consideración la moción 
do referencia fué impugnada por el se-
de esta semana había sido favorable ajñor González Amezúa y defendida por 
las t r x ^ del pres'denta Wáshington | ^ e ñ o r « J ^ ^ ^ ^ % 
Luis, y era natural que asi o c u r r i e s e . I ^ J ^ ^ ^ f ^ . f ^ ^ ^ " " 1 1 6 2 Gl1 
De ordinario una revolución que pierde 
el beneficio de la sorpresa es tá venci-
da. E l Poder tiene m á s medios mate-
riales, y aun cuando, como parece que 
sucedía en el Brasil, la opinión públi-
ca esté dividida por igual entre los dos 
bandos, esa ventaja suele inclinar la 
balanza a su favor en el caso de una 
lucha prolongada. 
EJ1 presidente Wásh 'ng ton Luis ha 
«ido derribado por un pronunciamiento 
mil i tar en Río de Janeiro. Según el te-
légrafo, los cadetes dieron la señal de 
la revuelta, y pronto les siguió la guar-
n:ción entera de la capital. Sin solda-
dos no se reeistet y el presidente y el 
Gobierno dimitieron precisamente cuan» 
do de la frontera de Sao Paulo y Pa-
r a n á y del Estado de Minas Geraea lle-
gaban boletines de victoria. Por el bien 
del Brasil hay que esperar que las tro-
pas que hasta ahora defendieron al Go-
bierno acep ta rán la nueva oituación, y 
que la guerra civil, iniciada con ed grito 
de rebeldía de Río Grande do Sul el día 
3 de octubre, ha terminado. 
Formalmemto ha sido derribado el 
Gobierno de WásíMngton Luis, pero en 
la realidad e l vencido es el presiente 
electo, Julio Prestes, que debía tomar 
posesión de su cargo el día 15 de no-
viembre. Ya hemos referido en artículos 
anteriores los motivos de los revolu-
cionarios y los pretextos que invocaban. 
En el fondo se trata de una cuestión 
de personas y de rivalidades de Esta-
dos. E l jefe de la revolución en Río 
Grande do Sul, presidente de eso Esta-
do y candidato derrotado a la presi-
dencia federal, Getullo Vargas, había 
sido ministro de Wáshington Luis. Si 
Vargas hubiese triunfado en las elec-
ciones, su r ival hubiera podido acusarle 
de las mismas culpas que los revolucio-
naros reprochan al Gobierno derriba-
do. Y con la misma razón seguramente. 
No sabemos cuáles serán las conse-
cuencias de la revolución. E l programa 
de los sublevados comprende el esta-
blecimiento del sufragio secreto, y no 
cabe dudar de que esta reforma atenúa 
ría bastantes abusos electorales. Suprl* 
mirlos es Imposible, porque no depen-
den—desgraciadamente — del B!stema 
Hay cierta confusión en las noticias 
y marqués de Casa Pizarro. 
El señor Maseda presentó una enmien-
da, apoyando el espíritu de la moción y 
aprobándola, siempre que no se discu-
tiese la cuestión del precio, y el señor 
Mart ínez Gil presentó otra, en el sen-
tido de que además de loa contratos, 
la revoluc'ón. Parece como si el Ejér-
clto se erigiese en árbi t ro de la con-
tienda y no en un partidario m á s de 
Vargas y Tavora. No dice que las tro-
pas federales que aún resist ían deber; 
someterse, sino que las equipara a sus 
adveirsar'.oa, y pide a los dos bandos que 
acudan a una negociación de paz. Esto 
puede ser una fuente de complicacio-
nes, ¿Acep ta rán los revolucionarlos esta 




E l Comité 'Permanente de la Confe-
deración ha quedado constituido de la 
siguiente manera: preaídente, don Juan 
Pardo Werhle, de las Federaciones de 
Cataluña, Balearos y Castilla; vicepre-
sidente primero, don Adolfo Garachana, 
de la Federación de Castilla; vicepresi-
dente segundo, el presidente do la 
"Unión de Cooperativas de Vizcaya"; 
secretario, don José Mar ía Valmafla, de 
la íFoderación de Castilla; tesorero, 
don Emilio Badenas, de la Federación 
de Castilla, y vicesecretario y conta-
'or, don Guillermo Pérez Gmeno, pre-
sidiente de la Federación Aragonesa. 
La Comisión naranjera 
hay planteados en España" . 
Después de dedicar un recuerdo al 
general Weyler, el conferenciante exa-
minó las diferentes tendencias que se 
propugnan p e solucionar el actual pro-
blema político y se pronuncia por la 
convocatoria de las Cortes que disol-
vió la Dictadura. Si resultasen infecun-
das, se disolverían y el decreto de con-
vocatoria de nuestras Cortes se entre-
gar ía al partido político que más con 
LEON, 24.—Mañana sábado so reunirán 
en el Gobierno civil convocados por el 
trobernador, los elementos monárquicos 
de esta provincia, para designar quién 
ha de ser el candidato monárquico, qup 
se presente por el distrito de esta ca-
pital en las próximas elecciones a di 
putados a Cortes, contando con las fuer-
zas monárquicas reunidas. 
El Estatuto univcrsrtarío 
SALAMANCA, 24.—La Facultad de Le-
tras, ha elevado ai ministro de Instrüc-
clón pública una protesta con motivo de 
la publicación del Estatuto universitario. 
Se dice, entre otras cosas, que este Es-
tatuto ha sido impuesto por el legislador 
sin la información técnica de los inte-
resados, de la opinión en general y de 
la discusión en el Parlamento. Entien-
de que un ensayo debe hacerse con una 
materia menos importante, cuya inutil i-
zación no suponga más que una pérdida 
fianza mereciera a la Corona y al pue-|de tiempo 
blo. Comenta la Facultad el Estatuto y ter-
El marqués de la Hermida fué muy mina diciendo que la Facultad de Letras 
aplaudido. ne Salamanca no dispone de medios pa-
ra la adaptación, porque el legislador 
M i t i n n a r i n n a l k t a í>n Tnfprfn nie8a de antemano la organización de 
mmn nacional ista en ioieQO[otra8 dog sccclones. sometida esta Facui-
Se nos envía la siguiente nota: 
"Los Legionarios de España han dlrl-
Igldo una vibrante alocución al veclnda-
Uad — dice 
el asalto a un Banco de aquella locali-
dad fué el 20 de septiembre de 1923, y 
no un año después de la Dictadura. 
* * * 
BARCELONA. 24.—El fiscal ha envia-
do al Juzgado especial denuncias contra 
"Solidaridad Obrera" y la "Publicitat" 
de hoy, la primera por haber publicado 
un suelto titulado "La normalidad de Be-
renguer", y la segunda, por Insertar una 
caricatura que se considera ofensiva pa-
ra el gobernador civil de Lérida. Las 
ediciones de ambos diarios han sido re-
cogidas. 
« * » 
BARCELONA, 24.—Además de "Solí 
daridad Obrera" y "La Publicitat" ha si-
do denunciado y recogido el semanario 
"L'Opinlo", que publica un articulo y fo-
tografías de todas las personas que es-
tán en la cárcel, detenidas por conflictos 
sociales, y una información que titula el 
"Mal fin de las monarquías". 
* * *• 
MALAGA, 24.—Ha marchado a Madrid 
una Comisión de exportadores para ex-
poner al Gobierno la grave situación eco-
nómica que crea a la exportación mala-
gueña la decisión del Gobierno del Bra-
sil prohibiendo el desembarque de los 
productos españoles en determinados 
puertos de aquella República. La Cá-
mara de Comercio telegrafió al ministro 
de Economía rogándole que reciba lo an-
tes posible a la Comisión. 
Agrava el conflicto el encontrarse cer-
ca ya del Brasil ihaportantes expediccio-
nes de vinos y frutos embarcados con 
gran trabajo durante la última huelga. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 24.—Ha sido denun-
ciado al flacal el semanario republicano 
de I rún "La Frontera", por injurias al 
Obispo de la diócesis. 
Personal de Agricultura 
Ayer, a pesar de no haber oficina, ce 
labraron var as conferencias el minis-
tro de Economía y el director de Co- rlo toledano, a la que pertenecen las sl-
mercio con don Augusto Principe y don 
Carlos Hernández Lázaro, presidente de 
la U . N . E. A . 
En ellas Se ocuparon, según nuestras 
noticias, de las peticiones que han sido 
formuladas, así como de las normas 
que se han de dictar para precisar o 
aclarar los extremos del decreto que se 
presten a confusión o interpetaciones 
dudosas, según en la misma disposición 
se establece. 
Según nos ha manifestado el señor 
Rodríguez Vlguri , las facultades inspec-
toras que se especifican en el decreto 
no es tán supeditadas a los Ingenieros 
agrónomos ni a las autoridades de Ma-
rina, s no que, según se dice en la ci-
tada disposición, corresponderán a las 
Sociedades o SlncMcatos que se organi-
cen como tales. 
» • • 
VALENCIA, 24.—El pleno del Ayun-
tamiento ha acordado protestar del rea< 
decreto sobre exportación de naranja, por 
ronsiderarlo Impracticable. Entiende qui 
seria la ruina de la región. Desde luo 
A u t o s A \ I B \ J R N g C O R D - V c i á z o u e z , ib 
guientes lineas: 
"Venimos a la Ciudad Imperial, Sede 
del catolicismo hispánico y cuna de la 
valerosa Infantería, a despertar los alien 
Ingenieros agrónomos.—Don Clemente 
Cerdá Darogui. afecto a la Sección agro-
nómica de Valencia, es trasladado al car-
go de director de la Estación Sericícola 
y de Industrias Zoógenas de Alcira.; don 
Alejandro López Barbero, Ingeniero-direc-
tor de la Estación Sericícola y de In-
dustrias Zoógenas de Alcira, es traslada-
que impone el ^ W t ^ S S S t a S & a ,a SecCÍÓn Agronómica de Valen-
presentarse ante la tradición secular, an-. Ayudantes del Servido Agronómlco . -
turaleza, ni por dignidad. Se adhiere a 
la protesta que por ilegalidad formuló 
tosVque* slVm^™ T ú v o ^ f ^ ^ el real decreto referente al Esta-
'tuto la Facultad de Derecho de Sala-para acudir a la defensa de su patrimo-
nio tradicional, representado por el sen-
timiento religioso, la unidad Intangible 
del suelo nacional, la corona secular que 
forjó la historia del mundo y el anhelo 
de la verdadera libertad, sin exclusivis-
mos sectarios que la envilecen. 
A todos los ciudadanos que sientan es-
tos latidos de españolismo, invitamos a 
manca. 
* * * 
SALAMANCA, 24.—En reunión celebra-
da hoy por el claustro universitario, se 
t ra tó de los nombramientos de doctores 
"honoris causa", en favor de los profe 
sores Castro y Bourneau. Sobre este asun-
to se formuló una proposición previa, pi 
que asistan al mitin de afirmación espa- diendo la revisión de los doctorados "ho 
ñolista, que se verificará mañana domin-|noris causa" que se habían concedido 
go, a las once, en el Cine Toledo y en el ¡hasta la fecha. Se aceptó la proposición, 
que diversos oradores, peregrinos del y para hacer dicha revisión se aplazó el 
Ideal, se pondrán en contacto con la mu- asunto hasta el próximo claustro, 
chedumbre para demostrar que la Es- Respecto a la propuesta de varios pro-
paña v i r i l de siempre no acepta el de- fesores de tratar sobre la reforma univer-
rrotlsmo que pregonan los exhumadores sitaría, después de extenso debate, se 
de un régimen fracasado desde hace más 
de medio siglo y que constituyó una gran 
vergüenza para nuestra Patria. 
Harán uso de la palabra el obrero don 
Manuel Barragán, el funcionario don Ju-
lio Suárez, el abogado don Emilio F. Ca-
darso y el jefe del partido, doctor Albi-
ñana." 
Petición de juez especial 
Ha visitado al ministro de Gracia y 
Justicia una comisión representativa de 
Sociedades obreras y agrarias de Gali-
desechó en conjunto el proyecto, aceptán 
dose algunas de las partes que lo inte-
gran. Por último, a propuesta de varios 
catedráticos, sobre la reforma del Go-
bierno universitario, se acordó pedir se 
haga una modificación bastante radical 
cn el Consejo de la Junta del Patronato 
universitario. 
La Unión Monárquica 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—La Unión Monárqui-
a la Dirección general de Agricultura, 
Negociado de Estadíst ica de la Produc 
ción agrícola. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señorl 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2A 
pesetas. 
Es condición - Indispensable la perfec 
ción en la Ortografia y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse a l Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
—¡Bombero, por favor! ¡Aguarde un minuto 
a que el fuego destruya ese papelito con que mi 
que se rcc.ben. El manifiesto de la Jua . | im i j e r se empeñó en tapizar las paredes! 
ta militar no hace suyos los fines de. ("Life", N . York.) 
E L CAZADOR.—¡Vamos! ¡Abran pronto! ¡He cazado un Jabalí! 
("Pagca Gales", Ivcrdon.) 
mal. AdemA.«i, en muchos comarcas T 
poca quo hay ewtá algo picada. Por ¿8t 
causa la aceituna aderezada de la ant 
rior cosecha ha experimonfado un al& 
considerable qi.'e se ha reflejado en todÜ 
el mercado, especialmenfe en Nortea^ 
rica, quo es a donde más se exporta eat« 
fruto. Le 
Algodón—Se está comenzando a teco. 
Ilectar el algodón. La coaecha es buei¿ 
Iaunque ac esperaba mucho mejor. El prj 
¡ducto ea de buena calidad. Se han sem. 
'brado 21.000 hectáreas y ya han llogaA» 
a la factoría de Tabladllla más de Z 
! millón de kilos de oata nueva cosechi 
¡Para la próxima siembra aumentará ü 
I radio de cultivo. 
Maíz.—El maíz ha sido este año tma 
I bendición de Dios, pues se ha cogido m 
aumento de un 70 por 100 con arreglo j 
la cosecha anterior, que también fué bue. 
na. Este cultivo se Intensifica aquí rafa 
y en terrenos de secano, y viene a sofo. 
clonar un problema social porque da tá. 
bajo en agonf o y septiembre. Además, hj 
sido causa de que se hayan parcelado 
muchos cortijos que llevan cultivadores 
modestos en su mayoría. 
Remolacha.—La cosecha do remolacha 
es mucha y buena. .Se calcula en unas 
100.000 toneladas. Ha aumentado mucho 
el cultivo de este tu^én ulo, y en lo % 
cesivo se espera .jud aumente. Pava si 
año próximo se calcula que se pondrán 
do riego más de 3.000 hectáreas. Es-
te año so paga en báscula a 77 pese, 
tas la tonelada. So e?tá colonizando !a 
zona del canal de riegos del valle in-
ferior del Guadalquivir, gracias a lo cual 
se han puesto en cultivo grandes canti-
dades de terreno. 
Tabaco.—Este es un producto que se 
Intensifica bastante cn cate campo y coa 
buenos resultados. Bien que ya se ha-
bían hecho experimentas batifactorlfli 
en la Andalucía occidental. Y los buenos 
resultados obtenidos indujeron a los cul-
tivadores de tabaco a reunirse en una 
especie de asamblea y acordaron la for-
mación de un Sindicato de Cultivadores 
de Tabaco, siendo elegido presidente «1 
opulento agricultor sevillano don Jeté 
Benjumea ¿ayas . Se recibieron adhesio-
nes de todos los cultivadores de tabaco 
de '.a reglón y se acordó nombrar repre-
sentantes que se encarguen de defender 
ante la Compañía Arrendataria la cla-
sificación del tabaco y que so aumente 
la zona de cultivo. 
Mercado de trigos.— El mercado de 
trigos está paralizado en general. Se pa-
gan los trigos corrientea a precioade 
tasa, pero en alguno.-, sitio:- .̂ e han pa-" 
gado por bajo de la tasa, con perjuicio I 
sobre todo de los modestos agricultores. | 
También se pagan a 42 y 43 pesetas, I 
gún clase y rendimiento. Pero pocas ope-
raciones. 
Un riñas.—Las harinas están algo másí 
animadas. Han bajado un poco las can-| 
deales y un poco también ha repercuti-
do en el precio del pan corriente/Las 
harinas de trigos recios se están pagan-
do a 60 pesetas los 100 kilos, la fina ex-
tra; a 68 la primera aemoladá, a 57 la 
primera corriente y a 56 la segunda co-
rriente. Las de trigos blandos no han 1»' 
jado las de fuerza, pues alguen pagando 
a 76 pesetas la primera de fuerza Ara-
gón y a 74 la primera de media fuera 
La candeal de primera bajó un poqui-
to, quedándose en 66 pesetas, que es el 
precio que ahora tiene. Lo mismo pasa 
con la primera candeal de Andalucífc 
que se sigue pagando a 64 pesetas. I * 
salvados se sostienen. La harinilla se pa-
ga a 32 pesetas el saco de 70 kilos y 1» 
rebaza a 29 el saco de 60 kilos. El sal-
vado fino se paga a 25 pesetas el saco 
de 50 kilos. 
Otros granos. — Los garbanzos eatán 
completamente paralizador, eosteniéndo* 
en el precio de alza que tenían hace 
unos días, o sea de 155 a 160 pesetas los 
100 kilos para los tiernos blancos y ft 
106 los duros. La avena se sostiene oe 
24 a 25 pesetaa. La cebada ha subido un 
poco, aunque se cree con tendencia a su' 
bir más en vista de que en el campo 
hay piensos por causa de la sequía. ^ 
está paga- do a 29 pesetas y se nota nw* 
movimiento. Las habas han bajado ^ 
poco. Se pagan las tarragonas a 49 F 
setas los 100 kilos, a 47 las mazaga^ 
blancas, a 46 las moradas y las chic^ 
a 45. E l maíz se sostiene en el PreC 
38 pesetas los 100 kilos, con alguna ra» 
animación. u 
Aceite.—El mercado de aceites con^ 
nüa en alza y hay más animación & 
mlamoi, habiendo aumentado ra^3. i 
este tiempo la exportación. El pre0"* 
que cierra la semana es de 83 a 8»J y 
les la arroba de once y medio ^ í v ^ 
hay tendencia al alza. Claro que eSto ei, 
debido a la escasísima cosecha de 
tunas. Los cosecheros se resisten a ^ 
der, esperando quj ha de subir aU"^Y 
Por esto no ao realizan mas Part 
por esto también la subida es lenta, V 
so nota do jornada a jornada. La c 
cha, repito, es tan escasa este ano, Q 
sabemos de algunos molinos que no P 
san ni abrirse. 
Carnes.—En las carnes se ha no 
esta aemana una pequeña alza, 1110 t,i 
da quizá por la escasez de pastos a ^ 
rales -,'n el campo. Pero es Pe{luena-1v,;o, 
reduce a algunas especies. En 
los cerdos han bajado. Los precios ^ 3 
matadero son los siguientes: toros, 0. 
pesetas el kilo; bueyes, de 2,50 * * 8 
vacas, do i,Ü«) a 2,75; vacas P^'.^ra-
2,80;, novillos, a 3; utreros, a 3,¿o-
les, de 3,3.í a 3,40, añojos, de ^ ' i . \ e r ' 
torneras de mas de 50 kilos, a ̂ V ^ f -
ñoras ie rrfnoa de 50 kilos, a 3'1'L.ro3( 
ñeros, a 2 26; ovejas, a 2,25; *ori 
a 2,75; cabías a 2, y cerdos, a 8. 
Mercado de cereales y pienso* 
de I * ^ MADRID.—Durante los días 
mana que hoy termina el n:ierc(.pnCias. 
trigos estuvo con bastantes eXls.|renioS 
y con relación a la anterior a1' si-
que hubo más operaciones; el aüeái 
gue siendo el mismo y al parecer 4 
firme. ie050í 
E l mercado de granos para f ¿e-
eatá algo flojo, debido a la esca01.eeio3 
manda; pero, no obstante, lo3 r p 
acusan firmeza y por ahora no 
pera variación. . .xaAtV 
En la actualidad rigen los 
tes precio*: 1 „ lOO 
El trigo se paga a 49 peseta* 
kilos, la cebada a 34, la avena * ^ j,»-
habas a 62, las algarrobas a «4 fe* 
rlna corriente a 61, la especial a • 8 
salvados a 30, el maíz amarillo * flfl. 
53, el del país a 49, la alfalfa ^ ¿ ^ y 
pacada a 20 y la pulpa seca ac 
cha a 27. 
— A mi juicio el final es lo que estropea la obra de 
usted. 
— ¿ C ó m o el final? 
— S í . Cae demasiado lejos del principio. 
("Everybody's", Londres.) 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6,G39 
de 
zule»' 
E L DEBATE (3 ) 
Sábado 25 de octobre de 1980 
ü n b u q n e p e r d i d o c e r c a d e l a i s l a d e S á l v o r a ' E L C M V E R DEL CARDENAL1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d E l O b s e r v a t o r i o d e l E b r o c u m p l i ó s a s 2 5 a ñ o s 
En noviembre vendrán a Sevilla cien niños de Tánger. Pronto 
se inaugurará una fábrica de hilados en Cabezón de la Sal . 
E L RIO URUMEA SE DESBORDO CERCA DE HERNANI 
[Izquierdo fuera de la ventanilla. Se cruzó 
E s t a noche se ha reuní- 61 veh4lcuI0 con una camioneta, que pasó 
1 muy juntn, y fracturó el antebrazo a l 
EN l i S E O 
Los periodistas de Bilbao 
BILBAO, 24 
do la Junta directiva da la Asociación ^ ^ . ^ t ^ s l T d a d o ' a ' V a ' c T ^ de 
de la Prensa, que tomo, entre otros, el Socorro en estadn "*"0 a Ja ̂ afca ^ 
A LAS CUATRO DE LA TARDE DE 
HOY SERA TRASLADADO 
A GRANADA 
de la Prensa, que vomo, enire o í ros , ei Socorro en e8tado „ 
mandada construir en la Catedral 
por el mismo Cardenal Casanova 
los Conssjoa ae .vamimsirucion oe toaos 1 ^ ^ ^ conduciendo su vehículo ñor la 
^ r i ó d ^ ^ í ! , i ! i l l ^ ± r í S ^ d e Toneleros, ^ I l S ^ d p y aumento de sueldo para todos los re-
dactores de los diaros bilbaínos. 
En las obras de saneamiento que se 
realizan en la calle de María de Haro, 
d peón Feliciano González fué atrope-
llado por una vagoneta y resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
— Un automóvil^ propiedad de Antero 
Muñuzurri alcanzó a la niña Juana Una-
nue, que sufre lesiones muy graves. 
El capitán general de Burgos 
BILBAO, 24.—El capitán general de 
cogido por el derrumbamiento de la pa 
red de una finca, entre cuvos escombros 
quedo envuelto. Varios vecinos le extra ZARAGOZA, 24.—Con motivo del fa-jeron y llevaron a la Casa de Socorro.UecimipTitñ Hoi c ^ ^ ^ r< 
del puerto, donde le apreciaron escoria^ han S i d o ^ ?e 
cienes y contusiones de pronóstico leve. S r E Í t a d o de I f " ^- '"^-SeCretar ia 
Hallazgo de restos 
Santidad, de su ma-
jestad el Rey, del Nuncio monseñor Te-
vat tttj/ta OA tr. 1 deschini, Cardenal Primado y todos los 
. X ^ ^ H ^ . ^ . - E n las e^avacloneslPrelados españoles, así como despachos 
que se efectúan en el pasaje de San de numerosos part culares E l tele-ramli 
^ v ? n L l 0 % 0 b r e r 0 ^ í 1 C r g a d 0 3 ^ aI-|del ^ d i r i ^ o al A r z o b i í o de0zt?a-i 
^ ro ^ w ^ c T 0 n halladof Z1™ nume-.goza, dice así: "Enté reme con profundo; 
la í ^ ó n . señor Fernández Pérez, fué ^ ^ ' ^ f f,3' n & t u ^ ' sKe P ^ p e s a r fallecimiento venerable Cardenal 
I L o ^ n ñ á n a a revistar las hater í** h"3^eQnÍre la S^ntede la popular barría- 'Casanova. Le agradeceré, señor Arzobis-
da gran revuelo. Después de instruidas'po, transmita familia ilustre finado mi ' 
las oportunas gestiones, parece que el ¡más sentido pésame y de la Reina en-i 
hallazgo es debido a haber existido en d á n d o l e personalmente también mi né-l 
algún tiempo un cementerio en aquellos same—Alfonso Rey " I 
esta mañan   r i t r l  b t r ías de 
Algorta y Punta Lucero, desfilando an-
t e d i las fuerzas de Artillería que guar-
necen aquellas posiciones de la costa. 
Quedó muy satisfecho de la visita. Al 
mediodía regresó a esta capital, almor lugares. Los restos fueron trasladados en 
zañdo con los gobernadores" civil y mi-lUn •.Camión ** cementerio general para 
litar y otras autoridades, y por la tarde, 
continuó su viaje de Inspección por la 
región. 
Un sacerdote, abogado 
CUENCA, 24.—Se ha colegiado en e s t a l ^ ' ^ 
recibir sepultura 
Buque perdido 
VTGO, 21.—Cuando navegaba a la al 
tura de Corrubedo el vapor español :,Fi-
nalidad capital como abogado, el beneficiado de la Catedral, don Lázaro Luengo Trigue-
ros. Es el- primer caso dado en este Co-
legio de que un sacerdote vista la toga. 
Homenaje a Martínez Kléiser 
CUENCA, 24.—El próximo miércoles 
ee celebrará el acto de entrega del bus-
to de Martínez Kléiser, como homena-
je a éste de la ciudad. La obra, de la 
que es autor el escultor Marcos Pérez, 
está expuesta en el Círculo de La Cons-
tancia. 
Para asistir al acto vendrán loa acá-¡desplazaba 2.000 toneladas y llevaba 38 
démicos señores Sandoval y conde de 1 hombres de tripulación. Se dirigía con 
El telegrama de la Secretaría de Es-
tado de la Ciudad del Vaticano, confirma 
el pésame que ha transmitido a la ar-
chidiócesis de Granada y reitera a la fa-
milia su condolencia. 
Esta tarde los médicos que asistieron 
al Cardenal Casanova han procedido al 
la matricula de Bilbao, embis-i embalsamamiento del cadáver. Después 
la proa a otro buque de nació-;ha sido encerrado en una caja metálica 
y tonelaje desconocidos. y en un arca de caoba, y a las seis y 
E l Fito tomo rumbo a la isla Sal media de la tarde, el Cabildo Catedral 
vora, con una gran vía de agua en iaiha acudido a la casa mortuoria, verifi-
proa por haber saltado los remaches de cándese el traslado del cadáver a la sa-
las planchas. Cuando el buque He vaha i la capitular de La Seo. 
una hora navegando, empezó a hundir- E l paso de la fúnebre comitiva aun 
se por la proa y la tripulación tuvo que cuando revestía carácter privado, la pre-
Figura entre los mepres del 7 " d o - ^ n ^ J ^ n i o t í n t 0 
enclavado dentro de aquel echpse, con a P ^ a t ^ r ' e l o n a r n0 
Una parte de los estudiantes de F a r m a c a de Barcelona, 
entrarán el lunes en dase. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) flin/1n(íft 
BARCELONA. 24._Han pasado ya veinticinco ^ ^ ^ ^ ^ S 
el Observatorio del Ebro. aunque hasta el domingo no se . á al Rey ^ 
plata, A este efecto, el infante don Carlos ^ ^ T ^ & á e s ? ^ T ^ 
dirá el ministro de Instrucción pública, en d e l g * ^ o ^ » J científicas v 
a Tortosa las personalidades más destacadas ^ ^ ^ ^ ^ ^ d M trasla-
, económicas de Barcelona y se formara un tren esPecial. ^ ¿ ^ t £ al aconteci-
; darse al Observatorio las numerosas personas que quieren asistir al acón ec. 
' " c a i l u ñ a siente especial entusiasmo por el Observatorio ^ 1 Ebro que ha 
i dado renombre mundial a la ciudad de Tortosa. En estos v ^ n c 0 ano^ a 
'labor científica llevada a cabo, el prestigio conseguido para la c l e n ^ e ^ p a ¿ ^ 
y el renombre logrado en el extranjero han sido ^ponderables. E l Observatorio 
i del Ebro figura entre los primeros del mundo. oWrva to r lo 
Ya su inauguración coincidió con la circunstancia de ser el único 0 ™ c ™ ™ ™ 
1 equipado con todos los aparatos moderaos que estaba enclavado en la zona de 
totalidad del eclipse de 1905 y las fotografías y observaciones que en ^ p a n a se 
!hicieron eran esperadas con indisimulado interés por todo el mundo. A p a ñ e o , 
estas del eclipse, el mismo año llamaron de tal modo la atención de los samo:, 
de todos los países los estudios que envió el Observatorio a la Academia de oían-
das de Par ís , que ya desde sus orígenes logró preeminencia internacional este 
' Observatorio en uno solo y en lo que constituye su especialidad, que es el estudio 
de la relación entre los fenómenos solares y los terrestres, ha realizado un avance 
científico considerable. 
Los dos directores que ha tenido el Observatorio, el padre Cirera y el padre 
¡Rodés, disfrutan universal fama de sabios por las investigaciones magnéticas, e! 
'primero, y por los estudios astronómicos, el segundo, que ha propuesto una forma 
:de determinación de la distancia solar que simplifica no poco los procedimientos 
hasta ahora empleados. 
A diarlo se obtienen detalladísimas fotografías del sol, aprovechando una zona 
;de los innumerables rayos del espectro por medio del espectro heliógrafo, el mejor 
| de los aparatos de esta clase que existen y de los cuales hay sólo dos en España. 
La instalación para corrientes telúricas es no sólo única en España, sino que 
en el extranjero solo funciona habitualmente la del Observatorio de Postdam, con-
siderado como el mejor de los existentes. 
| Los cuatro magníficos sismógrafos que tiene el Observatorio no son los mayo-
res del mundo porque éstos están en el Observatorio que los propios padres je-
jsuítas poseen en Granada. También es única en España la instalación para medir 
lia potencial atmosférica que ha llegado a confirmar la oscilación diurna de la 
electricidad y las extraordinarias variaciones en tiempo tempestuoso. 
Es el Observtorio una notabilísima aportación de las más cuidadas intellgen-
¡clas españolas y del más excelente material al servicio de la ciencia y del pres-
j tiglo patrio. Es notable la precisión con que desde Tortosa se viene señalando 
exactamente el lugar e Intensidad de los más lejanos terremotos. 
Es confortador ver cómo el "Atlas Internacional de nubes" edita tipos y fo-
.tografias provinentes del Observatorio español, pero entre todos los trabajos del 
'Observatorio del Ebro, de los más apreciados y que más alta mantienen su fama, 
¡son los gráficos que publica en su boletín y que permiten apreciar de una sola 
¡ojeada todos los diversos fenómenos registrados hora tras hora en el Observato-
rio. Es un trabajo de fondo, una labor que todavía no ha logrado ser igualada, 
a pesar de que hace ya veinte años que viene publicando estos Boletines. En el 
TI . . . 1. . 1 ..• ••>!• tr 1 » • Observatorio nació la Revista Ibérica, que luego, completamente desglosada, dan-
Un abogado especialista en las cuestiones bélicas. Era subsecretario |do mayor éxito a au contenid0( ^ene dando los verdaderos avances de la ciencia 
las bodas de 
abandonar y embarcar en un bote 
A las siete y media de la mañana los 
tripulantes fueron recogidos a una milla 
sencio nunnroso publico. Seguían al fé-
retro, a modo de duelo, el alcalde se-
ñor Sánchez Muñoz, el Obispo de Jaca 
Jlmeno y otras personalidades, de la 
corte. 
Embarcación desaparecida 
FERROL, 24.—El comandante de Ma^ 
riña de Vlgo ha enviado un telegrama 
preguntando si había arribado a este 
puerto una embarcación que hace días 
salió a las faenas de la pesca y no ha 
retornado todavía. 
Se cree que ha naufragado, pereciendo 
ahogados los seis marineros que la t r i -
pulaban. 
Anciana muerta por un "auto" 
FERROL, 24.—Un coche que conduci-
do por Armando López, se dirigía a Oren-
se, atrepelló a la anciana Elisa Pardo, 
la que murió instantáneamente por frac-
tura de las piernas. E l chófer fué de-
tenido por la Benemérita. E l hecho cau-
só gran indignación. 
El Urumea, desbordado 
SAN SEBASTIAN, 24.—A causa de las 
lluvias se desbordó el Urumea cerca de 
Hernán i , inundando la carretera. 
Un rasgo de honradez 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 24. 
de la isla Salvora por el vapor pesque-|y el canónigo don Manuel Pérez, muy 
ro "Corbaceira 2", que los condujo ai amigo del finado, y los familiares, se-
yigo sanos y salvos. E l barco hundido guidos de rumerosos sacerdotes y pú-
blico. El féretro fué llevado a hombros 
per varios sacerdotes. En la sala capi-| 
tular de La Seo quedó instalada la ca-cargamento de madera a Sada y Gandía. 
Era capi tán don José María Ruiz y ar-lpilla ardiente. E l " Cabildo, acompañado 
mador don Adolfo Rivera Escudero. I de la capilla, cantó un responso. Mañana, 
E l "Fi to" es tá perdido totalmente. a las diez, se celebrará el funeral en el 
. i templo de La Seo, oficiando el Arzobis-
po de Zaragoza. Han llegado para asis-
P p J j o r f - n r . T a n i i í c r m f r k !tlr al acto los 0bisPos de Jaca y Hues-I V e a a C l O r - 1 a q U l g r a r O ca. E1 capitán general ha recibido un 
se necesita. Diríjanse por carta a la Se-jtele^rama del Rey con el encargo de 
cretaría de E L DEBATE, Colegiata, 7. (lue lo represente en el funeral del Car-
Apartado de Correos, 466. |denal Casanova, y el gobernador osten-
ta rá la representación del ministro de la 
Gobernación. Al funeral asistirán todas 
B O M J E DE flRAHJUEZ í i a i 8 I I O L | í « T S 5 ' l S 
dado el cadáver a la estación del Medio 
Maginot, ministro de la Guerra de Francia, que se encuentra en Madrid 
de Guerra cuando se implantó en 1912 el servicio militar de tres a ñ o s , ¡con la colaboración no sólo de sabios jesuítas, sino de toda clase de ingenieros, 
y ya de ministro en ese mismo departamento le ha correspondido or-; catedráticos e investigadores, y también junto al Observatorio se fundó el La-
ganizar el servicio militar de diez 
otro aprendizaje más sangriento y 
europeo Maginot se alistó voluntario tenía treinta y siete años en gógico y una organización práctica tal, que causó la admiración de los sabios de 
Se descubre una láoida V es 0b - día y el féretro 9e,rá metido en un vagón i u n regimiento de Infantería. Fué herido tan gravemente que tuvo que todos los países que en el año anterior acudieron al Congreso Internacional de 
wcouuwic « n a lu.^iua. J V .que se enganchara al rápido de las cua-! - _ i . . u ^ * f 1 1 i las Ciencias Químicas.—Angulo, 
sequiado con un banquete ¡tro de la tarde de Granada, en donde i permanecer un ano en cama y durante bastante t i empo no p u d o andar' 
* recibirán sepultura los restos del Carde- sin muletas. Además de ministro de la Guerra ha sido ministro de Coló- ' • 
ARANJUEZ, 24.—Hoy se ha celebra-
do el homenaje que Aranjuez dedica a 
Rusiñol, el pintor de sus jardines. E l 
acto, aunque sencillo, ha tenido gran 
brillantez. Primero se descubrió en la 
plaza del Ja rd ín la lápida que lleva el 
nombre de Rusiñol, obra del escultor 
Farrerut, que ha hecho gratis el traba-
nal Casanova. 
Acuerdos del Cabildo 
de Granada 
nias dos veces. Es uno de los jefes de la derecha moderada francesa. El conflicto estudiantil " 
GRANADA. 24—Se ha reunido el Ca 
bildo Metropolitano, que adoptó los si 
jo. Ante la lápida desfiló todo el pueblo¡ ^ n Í e Q s a c u e r d o s : 1Pelexf?r ?u W Q o f c l n f f f I l í l C Á & l & n i A n 
de Aranjuez. Después se celebró u¿ ban-j ^ / ^ ^ ^ YY aSIllIlglOn LUIS, â lclUQO 
Fermín Hermoso Tome, empleado de lalquete d¿ 200 cubiertos. En la presiden- f.". el presidente de la Corporación, con-
^ wnn AWonaJJfc. además de Rusiñol y su señora, í ^ u a , ? d % d e cancille.r el canomgo don 
figuraban el Ayuntamiento; el coronel J ' f ^ T e n a ; comunicar e fallecimiento 
del regimiento de guarnición en este delCa^fQnal Casanova a la SanU 
real sitio, párroco. Prensa y otras auto- ^ a l n G ^ i e ^ p : ^ "na Comisión del Ca-
ridades y persoimlidades. Se r e c i b i e r o n 1 ^ ' P r ^ d a P 0 ^ 1 dean senor ^ p e z 
adhesiones de la Sociedad obrera d e ' ^ 0 - ^ ' ™ a ^ 
Aranjuez, y de Borras, Fernández Arda-|Pa^af al cadáver del Cardenal hasta Gra-
vín y Fklla. del Cas¿l Catalá de Ma.'nada; .c«lebrar1solemne^ f'íneralSs el mar-
drid, y oti-as de Madrid, Barcelona, Mur-Ites Próximo, a las once de la mañana, pre-
U L T I M A H O R A U n a v i ó n c a e s o b r e u n a s 
c a s a s e n L e B o u r g e t 
Administración del infante do  lfonso ¡cía, a e ás  si l  
de Orleáns, al cobrar un cheque en un 
Banco, recibió de más 10.000 pesetas, que 
se apresuró a devolver. 
Fábrica de hilados en Cabezón 
de la Sal 
SANTANDER, 24.—Procedente de Ma-
drid ha llegado al astillero el director 
de Industria, que fué recibido por las 
autoridades. Trae la* real orden por la 
que se autoriza el funcionamiento de 
una fábrica de hilados en Cabezón de la 
Sal, que está sin poder funcionar desde 
hace varios años porque no se habían 
resuelto los t rámites legales. 
La noticia produjo gran satisfacción 
en la provincia En fecha próxima se 
celebrará un homenaje al que asistirán, 
además del director de Industria, el mi-
nistro y el subsecretario de Economía. 
Excursión de niños de Tánger 
SEVILLA, 24.—En los primeros días 
del próximo mes de noviembre llegará 
«na expedición de 100 niños de Tánger 
de las escuelas españolas, con objeto de 
que conozcan las grandes ciudades y con-
firmar en ellos el espíritu nacional. 
—Esta mañana se ha celebrado en el 
asilo de mendicidad la conmemoración 
de la fundación de dicho centro benéfi-
co, que se fundó por iniciativa del en-
tonces alcalde, don José María Ibarra. 
Se dijo una misa solemne y disertó el 
predicador de la ciudad, don José Ban-
diarán. Se cantó un responso por los 
acogidos que fallecieron. Luego el Ayun-
tamiento e invitados recorrieron todas 
las salas y fueron obsequiados con un 
"lunch". A los acogidos se les sirvió una 
comida extraordinaria. 
Riña entre gitanos 
TALA VERA D E LA REINA, 24.—Una 
familia de gitanos celebraba con la pom-
pa en ellos habitual el bautizo de un 
recién nacido, y en la reunión surgió 
una disputa entre Jerónimo Iglesias y 
Rafael Salazar. 
Los acompañantes procuraron que la 
e n u n 
vía invitación a las autoridades y al ele-
CÍOfíec^óall0eriCabanquete el alcalde, que:n?en.to °^ci^1: el ^ i^co les para 
pronunció un discurso, y después ¿ a b l a - i ^ Vlca"0 capitular y Ecónomo de la 
ron el periodista don Florencio Rodrí- m ¿ablIdo ha reclbld sIvog te,e. 
guez, que « m t o las bellezas de Aran-! ag de ésame del R ^ 
juez y ensalzo a la Prensa las d - ^ m de Gracia y Jus-
vulga, y entono^alabanzas a Rusiñol; «^ticia y del Cardenal Primado. Este se pro-
Se dice que los revolucionarios del 
Norte no quieren obedecer 
al nuevo Gobierno 
E S T E ESTA FORMADO POR 
CINCO OFICIALES 
El aparato, envuelto en llamas, pro-
dujo un víotento inceridio 
Tripulaban el avión Lañe y Nicole, 
que pensaban ir en vuelo has-
ta El Cairo 
BARCELONA, 24.—Por solidaridad con 
¡sus compañeros de Granada y por estar 
conformes con las peticiones formuladas, 
los estudiantes de Segundo y Tercer año 
!de Farmacia han acordado no entrar en 
jclase el lunes hasta que se obtenga una 
i solución satisfactoria. Parece se trata de 
¡que están disconformes con la incompa-
itibilidad que hay entre el plan del se-
jñor Callejo y el del actual ministro. Es 
ímuy fácil que con este motivo se traba-
ije para que se extienda el movimiento 
estudiantil. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
La huelga de Badalona ha que-
dado resuelta 
RIO D E JANEIRO, 24.—El presiden-
BARCELONA, 24.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que la huelga de los 
obreros de ̂  de Manre-
'éá ¿e na planteado por 'Háber sido des-
pedidos dos obreros. Se ha pedido al al-
LOS temporales en Tarragona calde autorización para celebrar un ac-
, ¡to relacionado con esta huelga, autori-
•r,»-r./-,inT/-x->vTi . , . -* n * * • JL ;^^adou que el gobernador ha dicho que 
BARCEIX)NA, 2 4 . - 1 ^ ConfederaxMÓnU^ se conceda porque la ha solicitado 
Hidrograñca del Pirineo Oriental, ha pu-i el Sindlcato HefclúrelQó y no los obre-
bl.cado una nota en la que dice que tuvo ^ huelguistas. Además, se trataba de 
L E BOURGET, 24.-LoS aviadores ^ ^ ¿ ^ ^ u c T J t ^ z ó ¿ e m o m e n l o ' ^ 5 ^ ^ ^ n dicha reunión el d* 
Gllbert Lañe y Fierre Nicole ( S i l v e r - ^ ^ ya 
baum), que intentaron varias veces esta: Montblanch. La Confederación destacó; "^ea ^ Luiaimeme uegai. 
mañana despegar con su aparato, a bor- Inmediatamente a sus técnicos para eva-| « » » 
do del cual pensaban i r al Cairo y A d - luar el caudal del agua y preparar el BARCELONA, 24.—El Consejo de Ad 
dls Abbeba, sin conseguirlo, lograron al re,st^blecimiento de la* estaciones foro- 'ministración de la casa de lámoaras Z 
i a las doce y media, después, "omlca3- P'ce que no le compete la dt- ha oficiado al * 
regulación y 
párroco señor Trillo y otras personas y,pon/asistir ^ derribado Washington Luis, se en-_ 
por ultimo el señor R ^ m o l que dijo,leg E1 gobernador civil y el alcalde hanl cuentra detenido en el cuartel del H I fin elevarse a las doce y 
erabSelo de ^an^uez norauT ñor ^ ! d a d ° el p!same al Cabil-1 regimiento de Infanter ía . !de aligerar la carga, desembarcando m i l ' ^ 
^ f n ^ p u e d e ^ ^ P I f e ^ a m a f d e ^ ^ T ^ T ^ 61 ^ T ^ ^ 1ÍtrOS de Después, el Casino de la Agricultura Q¿®ffJ™as ae Pesame ae Arzooispos y ¡fe de lag fuerzas revolucionarias, que| E l avión comenzó a volar en régimen 
le hizo el obsequio de una art íst ica pi- Ellp ej "B0ietín Eclesiástico" aparece 0Peran en el Norte del País. se niega al parecer normal, pero pronto se pudo 
pa, varias señoritas ramos de fiores, yiuna circuiar comunicando a los fieles a someterse a las órdenes del Gobierno; observar que el piloto luchaba con algu-
los alumnos de la Escuela de Jardine-!el fallecimiento del Cardenal Casanova müi ta r . constituido en Río, por estarjñas dificultades. 
na, hicieron con plantas en el cenador y onjenando a los párrocos que se cele-! formado por "revolucionarios de última: En vuelo planeado, el avión viró so-' BARCELONA, 24.—JC1 teniente de al- ordlnarla's conforine a l a fey. Remunera 
un cuadro en que figura el pintor ga-tbren funerales en todas las Iglesias. Ihora", y que ha declarado que no deja- bre un grupo de casas, cerca de la ca- calde. delegado de cultura, don Luis Ma- ción al personal en proporción al traba jo 
nando el premio de la ^xposicion ae, capilla ardiente se Instalará en e l i r á las armas sino de acuerdo con sus rretera de Fland 
aSntar ^ a r d i n i r y a0¿a! Palacio ArZobiSpal y allí es tará expuesto com de rebellón, loa directores • momentos despué 
pintar ios jaraines, y ag rá el cadáver al publico hasta el momento ^ lQ a ^ m a i . i A n an i^» T T . ^ ^ A ^ », u ü .. 
 y0""0*1 t ^ ^ e 16 uw o  j * ufc delegado del Trabad cm* 
- ^ - « i f e n s a contra las Inundaciones y si solo ias condiciones por las cuales se llegaría 
u mejor distribución. a un arreglo para abrir nuevamente la 
Sobre un donativo ^ ^ . f ^ / / ° r " ^ de ^ hor/5 du-
. xaute ó l i días del ano, salvo que de mu-
j •ii.í tuo acardo el total de las 2.500 horaa, 
06 Ull millón fuerau distribuidas de otro modo, au-
torizado por la ley. Pago de horas extra-
París. E l 
los años a 
decló el rasgo del Rey, que deja el co 
che al pasar por los jardines. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos, y nu-
meroso público acompañó a Rusiñol bas-
ta su alojamiento. 
Esta noche, un grupo de aficionados 
representó en el teatro de la localidad 
la obra de Rusiñol "Buena gente". Los 
fondos que se recauden serán para los 
pobres. 
Se promulga en Egipto la 
nueva Constitución 
ú li  
de recibir sepultura en la bóveda que el 
propio Cardenal mandó construir al pie 
del altar mayor de la catedral. La Co-
misión designada por el Cabildo marchó 
esta noche a Zaragoza. 
Sentimiento en Almería 
de la sublevación en los tres Estados: A l caer sobre 
de Río Grande do Sul, Minas Geraes y:gin6 en és tas u i . 
Parahyba. que no ha podido ser dominado aún. setaa que hizo don José Collazo a la íquier organismo en el que intervengan 
Cnmo sp n r e n a r ó el movimiento ^ Las tr0Pas del 34 regimiento de Avia- ciudad. Tan pronto como n publique di-1 elementos ajenos a la Sociedad. Parece 
UOmO Se prepa ro el m o v i m i e m o la Av¡ación civil y los bomberos de;cha real orden se construirá el edificio que esta últ ima base va a ser la d i f i c l -
mttttva vork- 2a—.TVvmiiTiicnn rff. Dukny Drancy acudieron inmedlatamen- Para. 14 Escuela, cuyos, locales estará» tad de no llegar a un acuerdo, a no ser 
N U E V A YORK, 24.—Comunican d e ^ J ^ f i _ ^ B,„ 1t. terminados muy pronto en cuanto los a.l- que el Sindicato Unico, en v i»^ h» «,TÍ Río de Janeiro los detalles complemen-1te al íugrar del siniestro, sin poder in-
ALMERIA. 24.—Ha causado gran sen-ji-^iQg de la o-énesis del movimiento re-ltervenir en el fue&0> a causa del enor-
tlmlento la muerte del Cardenal Casano-: j j Jue ha derribado al GobIer-ime calor que despedían los focos de in-
va, que fue Obispo de_Almena d u r a n t e ^ ^ w o ^ , ^ ^ ^ T.n,ía «„oicendlo. catorce años. A él se debe la fundación! no dei presidente Washington Luis, que 
buceas entreguen el donativo. 
Princesas de viaje 
BARCELONA. 24.—En el expreso de 
.- bm icat  nico,  ista de que 
han perdido todas las huelgas presen-
tadas, desista de ello. 
L a huelga de Badalona 
promulgadas esta m a ñ a n a . 
En todos los lugares estratégicos se 
habían concentrado importantes contin-
cuestlón terminara; pero más tarde se gentes de Policía, en previsión de po 
E L CAIRO, 23.—La nueva Constltu- do un editorial, que firma el Obispo, y 
ción y la nueva ley electoral han sido los demás periódicos publican sentidas 
Religiosas de Pechina. E l diario "La In- |biemo de que ciertos elementos mllita-1 - - - I r ^ n r , ^ — — ¿ _ C ! r - f - - ^ - ^ _ i«-J_fu_1, 'a ' 1,1 ««WB» « Metaigraf, de 
dependencia" dedica al ilustre purpura-! reg encabezados por el general Leite 
encontraron en la calle Iglesias y Ra 
fael, disparando éste un tiro de revól-
ver contra su compañero, produciéndole 
una herida gravísima. 
Los congresistas de Ciencias 
Administrativas 
TOLEDO. 24.—En cuatro autobuses y 
otros coches particulares llegaron a me-
diodía 120 miembros del Congreso de 
Ciencias Administrativas, entre ellos el: 
conde de Torre Vélez, ministro de Co-
lombia, decano del Colegio de Abogados 
necrologías. 
P é s a m e del Papa 
CIUDAD D E L VATICANO, 24.—La no-
slbles desórdenes, pero la tranquilidad, ücJa d e l ^ f a H e c ^ 
es hasta ahora completa. sanova ha causado profunda impresión en ésta. E l Santo Padre, que ya había 
enviado al moribundo su bendición espe 
• » • ¡ Cannes permanecerán las Infantas lias- Badalona, no se ha firmado el acuerdo 
L E BOURGET, 24.—Han terminado *a ^ue dona Luisa regrese de Polonia, | hasta esta tarde. Las bases están con-
— - | ' O O Q clal* acaba de telegrafiar su mas sentí- i Barreto del paso que pensaba dar. E l poco. 
L l t e m p o r a l C a U S O ^ U O do pésame al Cabildo de Granada. [ general Barreto se adhirió también, y Los cuerpos de los dos pUotos han si 
* ' * . . . . . . . . . . mediante sus gestiones lo hicieron nume- :do encontrados completamente carboni 
EN Lfl CUSA OE SI1LU0 VALOECILLA ; r A 3 f ^ T S U k X ^ ^ 
presentase ^ ^ ^ ^ v w ^ ̂  ^ - . c a i a a aei avión, envuelto en uamas, ae Rubin de Cells. Acudieron a des^dir a lga de Badalona. Ello me 
n a . E l general Leite Castro se negó y |ioS aviadores Gllbert Lañe y Fierre N i - las Princesas el infante don Carlos v to-' l legría , pues afectaba a más S ? ? O o S S 
recorrió las distintas fortalezas, obte-|Cole (Silverbaum) cuando intentaban im das las autoridades y ar is tócratas . Una sonas que se hallaban en situación muy 
niendo la adhesión de sus guarniciones! vuelo a Egipto y Abisinla. Quedan toda-vez 'J116 dé a luz la condesa de Zamols- -
para un eventual movimiento revolucio-! vía algunos pequeños focos aue los b o m - 1 ^ saldrá para Polonia el Infamte don 
nario. Hecho esto, informó al general' beros vigilan y van apagando poco a Carlos con obje<0 de asist,r a l ba"tizo. 
a h o g a d o s e n B r e t a ñ a 
angustiosa por la falta de dinero. He de-
cretado la libertad de los que se halla-
ban detenidos por ejercer coacciones du-
El general Kindelán a Roma h o m V i s : ^ ' y son d03 mujeres y 8eis 
E l Sena vuelve a crecer 
BARCELONA, 24.—En avión ha mar-
chado con dirección a Génova y Ro-
Aparte de los aviadores, la úhlca víc- P13' co^ objeto_ de asistir en represen- SANLUCAR DE BAHRAMEDA, 24 . -
bía llegado a un acuerdo generaJ. en el t ima es una mujer que ha resultado be-1^'6,^.de . J ^ l í ^ u 1 SSST880, de Aero- SdSf tTSS don Lu,9 
mií» TmrticmRhan lf« ÉHmZmU. V r n < r o - l ^ o ^ » i ^ l « , f l ^ 0 del Mediterráneo, el general ^ d u n a fue agredido en su escritorio ñor 
Kmdelan. 
Atentado de carácter social 
Con motivo del ochenta cumpleaños ; que participaban los generales Frago-i rida de poca importancia, 
del marqués se inauguró la capÍlla|so y el almirante Noromha, contándose 
^ . con la conformidad de las fuerzas de 
tierra y dé mar. A las ocho y treinta 
lombia, decano del uoiegio ae Aoogaaos « , m mtimo temporal que 
de Francia, y los profesores de Derecho! PARIS, 23-—^ a i t ™0 ^ P 0 ^ ^ 
Internacional de la Universidad de Pa-ise desencadenó sobre l ^ ^ 0 ^ 8 ¿ f . ^ , 
rís. Les acompañaba el señor Elorrieta tañana ha dejado un lastimoso - J ^ J ^ ^ se envió un ult imatun al presidente de 
y el presidente de la Diputación de Ma-lf ían desaparecido 203 marinos, que de- ^ ^ ^ ^ ^ República, obteniéndose su dimisión 
'jan 127 viudas y 193 huérfanos. drid Junto al hospital de Talavera los con-i 
irresistas fueron recibidos por el gober-| 
fiador civil y el personal de la Junta de 
turismo. Visitaron algunos " o ^ ™ 6 ^ 8 ; . , ' ¡ " - - ¿ ^ g seffUÍa bajando, ha vuelto 
y después de almorzar estuvieron en la algunos cuas segtuA u j • 
Catedral y en el Museo parroquial de a aumentar su cau.dal- S f ? 3 r n « v -
San Vicente. A las cinco de la tarde fue- de anoche es de diez centímetros, y 
CRECIDA D E L SENA 
PARIS, 23.—El Sena, que desda hace 
después de una fuerte resistencia. 
Se disuelve el Parlamento 
guraclón de la Capilla de la Casa de Salud 
Valdecllla. A las ocho de la mañana cele-
bró el Obispo de la diócesis una misa, 
durante la cual se acercaron más de 500 
personas a comulgar. RIO DE JANEIRO, 24.—La población 
A las ocho se celebró una misa so-! continúa festejando con extraordinario 
lemne, en la que ofició de pontifical el júbilo la caída del Gobierno, habiendo 
ron c b ^ u í a d o s con un té en la Diputa-i Bea mayor, pues " ' V " ^ ^ ^ ' S l ^ a a 
ción y a últ ima hora de la tarde regre-iilover y algunos ríos, entre ellos el Mar- A^ ,„ WQM1,OCO p£iav« v i» Tnnta **\n des la marquesa de Pelayo y la Junta deL miiitarpS a nac0 n0r las calles 
Patronato. A l final de la misa el Qbis- 103 f11^^63 a su paso por las ca^es^ 
po pronunció una plática muy sentida, ^ nuevo Gobierno provisional ha dic-
en la que puso de manifiesto la unión Itado decretos disolviendo el Parlamento 
Barón a Madrid 
Asamblea de naranjeros 
VALENCIA, 24.—Mañana, a las once, 
ê celebrará por la Federación de ex-
portadores de naranja, la Asamblea ge-
neral ordinaria que previenen los Esta 
lutos. Tendrá lugar en el Gran Teatro, 
y durante ella se proyectará una pelícu-
la claematográüca de propaganda naran-
jera. Han sido Invitadas las autoridades. 
Licenciados de Marruecos 
^VALENCIA, 24.—Esta tarde, a las seis, i aparecidas 
J Manos d-
' ron\An fqmh én. Fin los campos las l lu-lex ministro señor Cárnica. Acordó entre . ,.aa+oKi^?™j,.*,f^ j „ t~ 
«•sta región y Cataluña. En el puerto se recido tamD ̂  ^ . . ^ ^ ^ ¿ 7 ^ ^ + * ^ J n t r a » ^ « n * enviar „ n a cariñosa felicita-ido_restableciiniento de Ia P ^ ' 
encontraban numerosas familias y auto-
ridades. E l "España" zarpó Inmediata-1 
^ente para Barcelona para conducir a perdidas. m M_m » ^ „ i ^ | f e de los servicios de neurología y psi-
ne, crecen también. 
25 M U E R T O S E N M E J I C O 
«jiTTr^k Tji* recientes inunda- f'ue debe haber entre el sacerdote y el federal y el Tribunal Supremo. E l Go-
MEJICO, ¿ó. Jjas ret. e . .. !médico, ya que en cierto modo se com-lbierno provisional es tá formado por el 
clones han causado oastantea v ic tuui« plementan sus funcioneg. por ia tarde general Fragoso, el almirante Noronha 
y daños materiales muy importantes. Itambién ofició el obispo en la Exposl-' ei general Barreto. Inmediatamente de 
La región comprendida entre ruxan ción solemne. Con motivo de esta inau- íM°-,Aq 1o ^„ i ,__ ;o nraa\Aante. Ho 
v Mavarl t ha sido la m á s afectada por guraclón y de su cumpleaños, el marqués: ° b t | n i d a J a renuncia del presidente de 
L m S d a c l ó n . A l retirarse las aguas, d i Valde¿llla dispuso que se obsequiara la República, lanzó el Gobierno provisio-
fnmKña pvtrjmrdinaria a. Ior í>n- USi 
N 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Imposición de multas rida 
el marinero Manuel Garrido Blanco, que 
- d i o una puñalada en el cuello. La be-
es de carácter menos grave, gracias 
i BARCELONA. 2 4 - E l gobernador * £ ^ 
jv l l , por el escándalo que se produjo la Se condena duramente el hech r v i nni" 
noche del combate entre Alf. Brown v la victima r»f.r*onL necno, ya que 
'Glronés en la Plaza Monumental, en quel 63 Persona muy querlda aqui-
se tiraron almohadillas al ruedo, ha im-
| puesto multas de 250 pesetas a varias 
¡personas, entre ellas a un subdito suizo. 
Niña asfixiada 
BAHCELONA, 24.—En su domicilio 
de la calle de Cazador, la niña de sie-
te meses Montserrat Surlnat, en ausen-
cia de sus padres, metió la cabeza poi 
Huelga agrícola 
SEVILLA, 24.—Los obreros agrícolaT 
de Penaflor se han declarado en huelea 
por no haber aceptado loe patronos las 
peticiones presentadas. 
encontrado los cadáveres de 25 con una comida ex ao i   l s en ^al im manifiesto en el que afinna que 
Intento de huelga 
TOLEDO, 24.-E3ta mañana aparec ió 
entre los barrotes do una silla y pere-,ron un03 Pasquines anunciando la hucl-
.ció asfixiada. Cuando llegaron los pa-1ga seneraJ Para ei sábado y domlnso co-
indicar que los desórdenes que han se- dres de la criatura, se desarrolló la na-'mo Prc>testa contra el mit in de los na-
guido a l a noticia de la caída del Go- tural escena de dolor. cionallstas. En la Casa del Pueblo han 
T r * « expresado su contrariedad por el anun-
Tren COn retraso cío de esta huelga y haji acoSsej^o a Z 
asociados que acudan al trabajo. Se cree 
_ aa ^nc i^prahan como des- fermos de la Casa. es tá dispuesto a mantener el orden y a 
personas que se consideraoan como oes A úitima de la ^ la adoptar ^ gerie de medida3 inmedia-
aparecidas. Junta de Patronato de la Casa de Salud tas para aliviar la crit ica situación eco-
ñaS*-.11 nue^ro Puerto el vaPor ^ anos de cabezas de ganado han pe- Valdecilla, para asistir a la cual llegó el |nómica del ^ ^ ^ r áp i . 
Pd-na 5'. con licenciados de Laracne, ae fqrnb én. Eln los campos las l l u - ex ministro señor Cárnica. Acordó entre j -oatQWfioi,v,j0«f« íi« to ^ot 
_ ón y Cataluña. En el P u e r t o f , ^ ^ ^ - r ^ o un á rea bastante ex- otras cosas enviar una cariñosa felicita- do^^aW.ecimiento de ̂  P f - . ^ . 
encontraban numerosas familias y auto- vías ^ ^ ^ ^ 0 f ¿ ^ l ¿ ^ m Q ^ e ción al marqués : nombrar subdirector del E l Gobierno ha nombrado al general 
Edades. E l "España" zarpó Inmediata-1tensa quedando las cosechas totalmente ^ al doctor Usandizaga; je- Mola nuevo jefe de las fuerzas policía-
cas de la capital federal. 
• • « 
MONTEVIDEO, 24.—La» noticias que 
se reciben de Río de Jaxieiro parecen 
»oa licenciados de aquella reglón. | jqu ios poblados los daños niatenai.s|quiatria a don josé Marja Aldama, ac-
--E1 vecino de Algemesí BWlttot» ITa tambléÜ son de consideración. Gran tuaj director del Manicomio de Cádiz, y 
«'Steve, de cuarenta y seis aó03-,labra ' cantidad de familias se han quedado [jefe de otorrinolaringología al doctor Pas-
oor, vema esta tarde en uno de los au- albergue -Associated Press. cual de Juan, 
tobuses del servicio público con el bruzoism aioergue. i x * ^ 
biemo han revestdo bastante impor-i 
tancia, pero el Gobierno provisional ha; 
restablecido inmediatamente el orden.! BARCELONA, 24.-Por los úl t imo^.que s e ^ a t k ' d e ^ ^ a í ^ J n V ^ ^ C L e e 
El presidente de la república continúa temporales, el rápido de Madrid llegóipor unos cuantos. £"ai"ia proaucida 
en el palacio presdencial en calidad de \ con 42 minutos de retraso. En el tren 
detenido. También ha sido detenido el'via-'aba el ex ministro señor Aunós. 
vicepresMenta. Los elementos mi l i t a - 1 1 r 
re , ae . a n Heelo cargo de la s i t u a d . ^ AGRARIO EN CACERES » ^ ^ E ^ ^ 
* # * 
TOLEDO, 24.-Comunican de Talave-
i de la Reina oue h^n «k ,»^- . - -Jave. 
L a Junta militar ferrocarril en'^ons'tíucclón a ^ t 
TVILSHINGTON, 2 4 ^ B 1 embajador I CACERES, 24.—En toda la provincia ^ L í ! 5 , *1 la del conflicto. 
del Brasil en esta cap t a l comunica que¡ se acusa un gran movimiento agraHn ,- -
en Hlo da Janeiro se ha hecho cargo Sobre todo' a partir del mi t in de To-
rreorgaz con el que se dio un gran paso 
para encauzar esa corriente de opinión. 
La Liga Agraria ac túa en colaboración 
con los Sindicatos Católicos. , | 
Jel Gobierno una Junta mili tar com-
puesta por cinco oficíales.—Associated 
Fres». 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E l , DEBATE 
S*bado 25 de octubre de l«»ü (4) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Núm 6{ 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l c i c l i s t a e n c a r r e t e r a 
Se disputará mañana en Barcelona. Acuerdos de la Federación 
Centro de Football. El primer combate de Camera en Europa. 
Ciclismo 
Campeonato de E s p a ñ a en carretera 
Mañana se d isputará en Barcelona el 
campeonato español de la carretera. 
Han conñrmado su Inscripción los si-
guientes corredores: 
Luciano Montero, de I rún . 
Mariano Cañardo, de Barcelona. 
Telmo García, de Madrid. 
José Mar ía Sans, de Reus. 
Fernando Padilla, de Madrid. 
Francisco Llana, de Madrid. 
Saturnino Aionso, de Madrid. 
Vicente Albiñana, de Reus. 
Juan Mateu, de P ía de Cabra, 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión ordinaria 
el Consejo directivo de la Federación 
Centro, adoptando, 'entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar el acta del partido Tranvla-
ria-Racing. 
Aprobar asimismo el resultado del 
partido Madrid-Nacional. Y como conse-
cuencia de la anformación practicada 
con motivo de la protesta formulada por 
el Club Deportivo Nacional con relación 
al arbitraje del señor Iglesias, amones-
tar a este señor por sus deficiencias en 
su arbitraje. 
Di r ig i r una comunicación al Colegio 
do Arbitros manifestando el sentimien-
to de la Federación por determinadas 
actuaciones arbitrales y recomendando 
al Colegio Centro estimule a sus ooJe-
giados la imparcialidad de que siempre 
han dado pruebas, con el fin de que los 
resultados sean fiel reflejo del desarro-
llo que en el campo de juego tienen. 
Aprobar el acta del partido Athletic-
Unión y estimar formulada de buena fe 
la protesta del Unión Sporting, aunque 
carece de razón. 
Inhabilitar con arreglo a lo que de-
termina el ar t ículo 49 de los Estatutos 
de la Real Federación ú l t imamente pro-
mulgados, con un mea y quince días 
respectivajnente a los Jugadores Conde 
y Palacios, por determinadas manifesta-
ciones en la Prensa. 
Modificar el calendarlo regional de la 
categor ía trasladando el d ía 9 de no-
viembre los partidos señalados para el 
día 23; al 23 los señaJados para el día 30 
y aJ 30 los señalados para el día 9 de 
noviembre, para que no coincida la ce-
lebración del "match" internacional Por-
tugal -España , con la de Madrid-Athle-
tic. 
Conceder la recaliflcación de "ama-
teur" solicitada por el jugador Eladio 
Velázquez Velázquez, 
Autorizar el aplazamiento que para la 
celebración del partido Tranviaria-Ra 
cing solicitan ambas Sociedades. 
Pugilato 
Camera contra Stribling 
ROMA, 24.—Según el "Lavoro fascis-
ta", el primer "match" que d i spu ta rá 
Primo Camera en Europa tendrá lugar 
en Roma y su contrincante será Young 
Stribling. 
Combate sin decisión entre Stribling y 
Christner 
LONDRES, 24.—Comunlcai de Ne-
wark que el combate de boxeo entre 
Stribling y Christner ha sido declarado 
nulo a consecuencia de haberse herido 
este úl t imo púgil en la rodilla. 
Carreras de galgos 
IGl programa de esta tarde 
De dos carreras de primera categoría, 
otras dos de segunda y tres de tercera 
ee compone el programa de esta tarde. 
Sin contar el "match" entre "Lance-
ro 11" y "Cógela". 
Naturalmente, las de primera catego-
r ía son las qu^ han de llamar poderosa-
mente la atención de los aficionados. 
En la clase A volverán a encontrarse 
" A r t f u l Comrade" y "Olcl Son", alendo 
Bcompaflados por excelentes perros 
romo "Styl ísh Víctor" y "Radjah of 
Bhong", sin perder d)8 vista a "Ojos 
Ansiosos" y "Brown Dean". 
E n la clase B lucharán galgos nacio-
nales. Una de las de segunda será de 
obstáculos. En tercera se han inscrito 
los mejores elementos en actual entre-
namiento. E l lector j u z g a r á la impor-
tancia del programa por loa siguientes 
detalles: 
Primera carrera (Usa), para toda cla-
fce de galgos de tercera categor ía .—l, 
" L i n " , de Felipe Sánchez Cabezudo; 2, 
''Galeote", de Luis G. de Lamadrid; 3, 
''Montes I I " , de Francisco Bel t rán; 4, 
''Descarada", de Juan Abad; 5, "Mo-
rha", de Mariano Bernabé ; 8, "Tigre", 
de Francisco Méndez; 7, "Careto I " , de 
Jenaro M a r t í n ; 8, "Abd-el-Krion", de 
Jesús Ramírez . 
Segnnda carrera, (lisa), para galgos 
de tercera ca tegoría .—1, "Románt ica" , 
de Ar teaga-Garc ía Mar t ín ; 2, "Volan-
te", de Agus t ín y Bravo; 3, "Navarre-
te", de Ju l ián Pelinchón; 4, "Estudian-
te", de Ju l ián Sacr is tán; 5, "Morena", 
de Martín-Olivares; 6, "Miss España" , 
de Emiliano Sacr i s tán ; 7, "Relámpago", 
de Miguel Brea; 8, "Guerrera", de Fran-
cisco Méndez. 
Tercera carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría .—1, 
"Betsy Cave", de la marquesa de Villá-
brági ina; 2, "Lista", de Mariano Ber-
nabé; 3, "Lima", de Felipe Sánchez Ca-
bprudo; 4, "Foolish Fawn", de Aurora 
Rodríguez; 5, "Martyr Worthy Quln-
tus", de Adelaido Rodríguez; 6, "Co-
rista", de Ar teaga-Garc ía Mar t ín ; 7, 
"Golondrina", de Amalio Gálvcz; 8, "Lo-
la I I " , de Antonio García. 
Cuarta carrera (Usa) para galgos de 
torcera categoría. 
I ; "Bizcocho", del conde de Velayos; 
2, "Trianera", de la marquesa de V i -
Uabrágima; 3. "Primoroso", de Agust ín 
y Sanz; 4, "Chicuelo", de Francisco Gar-
cía Nebot: 5, "Rif", de R. de Torres; 6, 
"Madrileña", de Juan Bonafé; 7, "Ard i -
lla I " , de Alejandro Mar t ín ; 8, "Mon 
t i l la" , de Juan Salas. 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
Se galgos de primera categoría. 
1. "Brown Dean", de Jorge A. Gray; 
2, "Styliah Víctor", de Aurora Rodrí-
guez; 3. "Ojos Ansiosos", de Luisa V I 
llaamil; 4. "Oíd Son", de Sacr is tán-Sán-
chez Cabezudo; 5, "Radjah of Bhong", 
de la señora de Cubas; 6, "Ar t fu l Com 
rade", de la viuda de Espufies. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categor ía . 
1, "Lizán", de Juan Abad; 2, "Suspi-
ra", de Carlota de Cendra; 3, 
Teodora Mar t ín ; 5, "Naure", de Merce-
des Gudín; 6, "Faraón" , de la señora 
de Mart ín . 
Sépt ima carrera (lisa), "Match", 
5, "Lancero U " , de las señori tas de 
Cubas-Hoces; 6, "Cógela", de R. de To-
rres. 
Octava carrera (vallas) para toda cla-
se de galgos de segunda categoría, 
1, "Bruja I I " , de la marquesa de V I -
l labrágima; 2, "Pandereta", de Mariana 
Tacón; 3, "Tato", de Adejandro Mar-
t ín; 4, "Bonita", de la marquesa de VI -
l labrágima; 5, "Totó", de Martín-Oliva-
res; 6, "Torrejón", de Miguel Brea. 
Apreciaciones: 
Primera c a r r e r a : DESCARADA, 
"Mocha". 
Segunda: MISS ESPAÑA, "Volante". 
Tercera: L O L A I I , "Foolish Fawn"! 
Cuarta: PRIMOROSO, "Chicuelo". 
Quinta: OLD SON, "Ar t fu l Comrade". 
Sexta: MORA I , "Naure". 
Sépt ima: LANCERO I I . 
Octava: TORREJON, "Pandereta". 
Carreras de caballos 
E l Premio Infanta Beatriz 
Esta prueba es una de las más in-
teresantes de la actual temporada ma-
drileña de otoño, acondicionada para los 
tres años, con buenos recargos, que 
procuran mayor igualdad entre los na-
cionales e importados. "Duende" Inicia 
la escala, pero sólo es tá a dos kilos de 
"Prascati". Esto da al propio tiempo 
otros dos kilos a "Estoublon", un im-
portado que el domingo últ imo demos-
t ró forma y clase. Los cuatro partici-
pantes son los siguientes: 
"Duende", 62 (Leforestier). 
"Frascati", 60 (Belmente). 
"Montecasino", 58 (J iménez) . 
"Estoublon", 58 (Romera). 
Muy interesante, no obstante el cam-
po reducido. 
Natación 
Reparto de premios 
L a Federación Castellana de Natac ión 
repar t i rá los premios correspondientes 
a los pasados campeonatos el sábado 
día 25, en el festival que el Canoe Club 
organiza en el Palace Hotel en honor 
de sus nadadores, a las cinco de esta 
tarde. 
Juego de bolos 
E n las Boleras Sport del Norte 
Se han celebrado en las Boleras Sport 
del Norte varios partidos a pasabolo y 
a palma. Los resultados a los m á s in-
teresantes fueron los siguientes: 
A pasabolo: 
SANTIAGO VTVANCO, PEDRO RE-
GULEZ y AMBROSIO ORTIZ ganaron 
a Emilio Cano, Patricio Baranda e I lu-
minado Ortiz, por 2-0. 
AMBROSIO ORTIZ y P E D R O R E -
GULEZ ganaron a Iluminado Ortiz y 
Patricio Baranda, por 3-0. 
A palma: 
JESUS SERRANO, PEDRO GONZA-
LEZ, CRISTOBAL FERNANDEZ, HER-
MENEGILDO FERNANDEZ e ISIDO-
RO RUEDA ganaron a Víríato Quevedo, 
Ramiro Martínez, Segundo Fernández, 
Ricardo Ibáñez y Agus t ín Fernández, 
por 2-0. 
Pedestrismo 
Un andarín español en San Salvador 
S A N SALVADOR, 23.—Se encuentra 
en esta población, de paso para Buenos 
Aires, el "globe-trotter" español Rami-
ro Molla. 
Procede de Nueva York, de donde sa-
lió el día 3 de enero del afio actual.— 
Associated Press. 
Alpinismo 
Campeonato del Club Alpino 
El campeonato social de marchas por 
montaña del Club Alpino Español ten-
d rá lugar m a ñ a n a domingo día 26 de 
los corrientes. En él podrán tomar par-
te todos los socios mayores de quince 
años y que reúnan las condiciones de 
resistencia física que para esta clase de 
pruebas se requiere. 
Recorrido: Salida del "Chalet" del Al -
pino situado en el Ventorrillo a Cabeza 
de Hierro Mayor y regreso al punto de 
partida. Los marchadores pueden hacer 
el recorrido libremente, con la sola con-
dición de presentarse durante la marcha 
al control de viraje situado en Cabezas 
de Hierro; no será obligatorio el descan-
so durante la marcha, pudiendo hacerlo 
a voluntad y sin que por ello se descuen-
te tiempo alguno. 
L a salida se d a r á a los marchadores 
con Intervalos de tres minutos, hacién-
dolo el primero a las nueve en punto de 
la mañana . 
Los concursantes deberán presentarse 
al Jurado media hora antes de la salida; 
del primero, con el f in de ser recono-
cidos y de que presencien el sorteo para' 
el ordeq de salida-
A l marchador q u e invierta menos 
tiempo en el recorrido se le concederá el 
t í tulo de campeón de marchas por mon-j 
tafia del Club Alpino Español por el añol 
1930 y la copa donada por la excelentí-l 
sima Diputación provincial de Madrid, 
pero para que esta copa pase a ser de 
su propiedad tendrá que obtener el cita-
do t í tulo de campeón dos años seguidos 
o tres alternos. Los que queden en se-
gundo y terrer lugar serán premiados 
con copas del Club y los restantes qu« 
terminen la prueba con medallas con-
memorativas. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
las oficinas del Alpino (Montera, 15) 
hasta las ocho y media de la noche del 
viernes o en el "Chalet" del Ventorrillo 
hasta las ocho de la m a ñ a n a del citado 
domingo 26 de los corrientes. 
Sociedades 
Canoé Club 
Con motivo del homenaje a sus na-
dadoras y reparto de premios, el Caneé 
Club ha organizado una reunión en el 
Palace Hotel hoy sábado. 25 del actual, 
a las cinco y medía de la tarde. 
Carreras de galgos 
Esta tarde, a las cuatro. 
C I N E G 0 Y A 
(EMPRESA S. A O. E.) 
PRIMER SABADO 
ARISTOCRATICO 
Los mejores "fllms" mudos en 
el local más elegante 
Dirección: 
VIETRO-GOLDWYN-MAYER 
Vea usted el nombradísimo 
E M I L 
J A N N I N G S 
en una de sus mejores 
realizaciones 
E L 
P A T R I O T A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R I A L T O 
Todos los días grandioso 
éxito de 
ALKAZAR. "Una mujer decidida" 
Lo mismo en "La Perulera" que en 
eeta obra, una mujer decidida es para 
loa señores Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, una mujer despreocupada, libre 
y desprovista en absoluto de la m á s 
elemental noc ón de pudor, de dign.u. 
y de respeto a sí misma. 
Para que no desentone este tipo, lo 
rodean de otros, que allá se van con él; 
una oarab'na cincueintona, que desea a 
cuantos hombres ve; una segunda t i -
ple alegre; una casada, m á s agresiva 
aún que la cmcuentona, y una entrete-
nida por el estilo. 
No son mejores los hombres, menos 
uno, que es un abogado de fama. con. 
pletamente entregado a la l iv andad; 
los demás son un hatajo de canallas, 
que no hay bajeza, tercer ía o traiciór 
que no cometan por dinero. Entre se-
mejante gentuza la acción, a m á s d-, 
inmoral, no puede ser más que como es: 
baja, ordinaria, grosera y repulsiva. 
Tanto se ha aplaudido a los frescos 
desaprens vos y sinvergüenzas, que es 
muy lógico que los autores, buscando 
la risa y el aplauso, desciendan un gra-
do m á s en la escala de la frescura has-
ta dar en tan bajo ambiente moral, que 
el público se indigne. 
Además , la obra es mala; parece men-
t i ra que con tanta libertad, sin ningu-
na cortapisa, sin siquiera el l ímite del 
respeto al público, se pueda hacer nada 
tan pobre, tan monótono, tan sin gracia, 
como que llega a causar pena la tena-
cidad con que loa autores se agarran a 
todo hasta cambiar amaneradamente la 
terminación de las palabras en busca ds 
unos efectos cómicos que no es tán en 
el asunto ni en el desarrollo, monótono 
estiramiento de una situación de celos 
y en escenas Interminables de r iñas y 
de insultos—o de "quid pro quos"—. que 
pasan de la raya y llegan a lo Intole-
rable. 
No hubo m á s que la representación. 
Hortensia Gelabert. Carmen Sanz, muy 
acertadas en su Upo desgarbado. Elisa 
Sánchez, Bonafé, Paco Gallego y Gon-
zalo Llorens, defendieron la obra con 
arte y valor, pero todo en vano; el pú-
Sjblico, que en el primer acto aplaudió a 
«Mlós autores, fué mostrando su desagra-
^ j d o cada vez con m á s unanimidad y fir-
meza, 
Jorge de la C U E V A 
sones de una rondalla para que aban-
done el claustro. 
La falta de elementos básicos teatra-
les es tá sustituida por escenas cómicas, 
en tomo a la gracia de un tipo afor-
tunado; como ambas cosas se equili-
bran en la primera parte, hacen espe-
rar un total jugoso y bien conducido. 
Pero en la segunda parte falta por com-
pleto esta comicidad y la obra se des-
peña en rapidez, en intensidad y en 
efecto. 
Lo mismo sucede al maestro Serrano 
en la parti tura, siempre dentro de la 
dignidad y la fuerza a r t í s t i ca que tiene 
una obra de este compositor. En la p r i 
ALKAZAW.—A las 6,45: P a p á Gutió-
n.ez._A las 10,30: Una mujer decidida 
(16-9-930). 
COMEDIA ÍPríncipe, 14).—A las 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
A las 6,45: Las niñas de cuota.—A las 
10,30: Don Juan Tenorio (18-10-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
8,30: La negra (éxito enorme de risa).— 
10,30: E l padre Alcalde (clamoroso éxi-
to de Muñoz Seca) (11-10-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45)_6i30 (estreno): Don Esperpento.— 
10,30: Don Esperpento (creación Insupe-
rable de Fernando Soler). 
A V E N I D A (Pl y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17671).—A las 
6,30: Las brujas (éxito emocionante 
mera parte, jugoso, fresco, gratamente creación de Pepita Meliá).—A las 10.30: 
sentimental fcerca de la inspiración po 
pular, es expresivo, fácil, elegante, me-
lódico y espontáneamente gracrioso, como 
en un duetto cómico felicísimo. En la 
segunda parte el empaque hinchado, la 
Imgenua y falsa grandilocuenoaa d'al 
libro lo arrastra; siempre se mueve con 
garbo, siempre es dogno e inspirado; 
pero desnaturaliza la música un pruri to 
de grandilocuencia menos espontánea 
que desdice de la manera del maestro. 
Vendrell cantó deliciosamente toda la 
par t i tura con gusto y emoción, acom-
pañado por Mar ía Badla. E l éxito de 
actor correspondió a Anselmo Fernán-
dez, que no representó, vivió un tipo de-
licioso: imposible m á s gracia y m á s ar-
t í s t ica verdad. 
Muy bien Tr in i Avell i , Mar ía Zaldí-
var, Pablo Hertogs y Eugenio Peiro. 
Los autores dicen que la obra es en 
dos actos; pero la ejecutan sin entreac-
to y resulta fatigosa: es exigir dema-
siado del público. Más de dos horas de 
inmoviflidad. 
A pesar de ello, el éxito fué tr iunfal . 
Se repitieron muchos números, unáni-
memente pediidos, y al final de cada cua-
dro actores y autores en escena reci-
bieron grandes ovaciones. 
J . de la O. 
C H E V A L I E R 
V I L C H E S 
ARGENTINITA 
Es un film 
P A R A M O U N T 
La empresa de este local avisa 
al público que todos los días pro-
yectará tres secciones: a las 4, 6,30 
y 10,30 noche. 
66 O S A 
34, L E O N , 34 
59 
La más grande liquidación de cal-
zados de buena calidad. 
Precios más bajos que costaron. 
A todos interesa conocer esta gran 
liquidación. 
3 4 , L E O N . 34 
" R O S A M " 
2.000 plazas en el 
Magisterio Nacional 
Para ambos sexos. Edad: 19 a 35 años. 
Titulo: maestro. Instancias: hasta el 29 
de noviembre. Edición oficial del Progra-
ma. Circular con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por co-
rrespondencia a cargo de competentísimo 
profesorado, compuesto por profesores de 
Escuela Normal. 40 pesetas mes. 
"CONTESTACIONES REUS", únicas 
adaptadas completamente al Programa, 
redactadas por los señores Balloster, 
Baüer, Beltrán, Benedicto, Dantín. Llar-
dent, Llopis. Soriano, Vera y Zaragüeta. 
18 volúmenes, 60 pesetas. Ventas a pla-
zos y por materias sueltas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados. 1.—Libros: Preciadoí*, 6 
Apartado 12.250.—MADRID 
REINA VICTORIA. "La Dolorosa" 
En un convento de cartujos está como 
novicio el hermano Rafael, pintor que 
trabaja con entusiasmo en la figura de 
una Dolorosa. a la que un padre grave 
reprocha algo de demasiado carnal y hu-
mano. Y el padre grave tiene razón, 
porque a poco llega a la casa de los jar-
dineros del convento una mujer maci-
lenta y con un niño en brazos, cuyo 
parecido con la Dolorosa es patente. En 
efecto, es la mujer por cuyo amor el 
hermano Rafael está en el claustro. Per-
teneció a otro, que la arroja de sí, y Ra-
fael, sin fuerzas para resistir, deja el 
hábito y marcha con ella, con el propó-
sto de ampararla y dar su nombre al 
pobre niño. 
E l antecedente m á s próximo de este 
asunto es muy reciente. "E l monje blan-
co", de Marquina. Pero el pensamiento 
del libro de Juan José Lorente, acaso sin 
él quererlo, parece m á s remoto; parece 
nacer de aquella tendencia sutilmente 
antirreligiosa que culminó en Víctor Hu-
go, que consistía en oponer a la voca-
ción monás t ica llamadas del mundo y 
conflictos sentimentales, con la consi-
guiente derrota de la vocación, en for-
Ima ta l que pareciera justa y plausible, 
en contraposición total con la frase 
evangélica. Esto siempre es de seguro y 
fácil efecto para quien no haya senti-
do y comprendido profunda y rectamen-
te el Evangelio. Era m á s noble y m á s 
claro decir con sencillez que se ha con-
fundido el despecho con la vocación. 
Esto, juntamente con una pintura de 
la Dolorosa, tan al capricho que, según 
ella, la Virgen ve desde lejos la Cruz, 
cuando estuvo al pie de ella, y el recur-
so tan efectista y manoseado y tan irres-
petuoso, además, de que una mujer caída 
sea la inspiración de lo m á s puro, dan 
a la obra im carác te r muy poco grato, 
a pesar del tono religioso que pretende 
el autor. Es de esas obras en que la 
religiosidad es tá en un sentimentalismo 
dulce y en la frase, pero no en el con-
cepto. 
Como el asunto es insignificante, la 
teatral izaclón es pobre. Apenas hay in -
cidentes, n i lucha, ni esa emoción honda 
que nace del conflicto humano. Tras la 
exposiiclón, tras la llegada de la mujer, 
que es también exposición, Rafael no 
resiste; bastan una alucinación y los 
E l banquete a Luis Chamizo 
E l lunes, a la una y media, se cele-
b r a r á el banquete en honor del poeta 
don Luis Chamizo, para celebrar el éxi-
to de su obra "Las brujas". E l banque- ^ c o - E l rancho de los sustos. Don 
Q., hijo del Zorro, por Douglas Fair-
banks. 
te se rá ofrecido por don Jacinto Bena-
vente. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
L a eminente actriz Carmen Díaz ob-
tiene a diarlo un éxito creciente en la 
admirable creación de "Marlquilia Te-
rremoto". Contaduría para el domingo. 
Esta tarde, en el Alkázar 
" P a p á Gutiérrez", la centenaria farsa de 
Serrano Anguita; noche, "Una mujer de-
cidida", de los aplaudidos autores Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández. 
Muñoz Seca 
El próximo martes, día 28, Inaugura 
María Palou este nuevo y elegante tea-
tro, en el que, por su confort y excelen-
te situación—Plaza del Carmen, núme-
ro 1—, se ha de dar cita esta tempora-
da toda la aristocracia madri leña. 
Pida usted programas de la inaugura-
ción y reserve con tiempo sus localida-
des. Se despacha en contaduría. Horas, 
de cuatro a ocho. 
"Cuatro de Infantería,, 
' ¿ ¿ í a T̂Sto0 ^Sted "c"a*roJde i ^ r a l m e n T Í T h a w I ^ na"? ¿No? Pues no deje de acudir a l | „o -R^K^+r. n , , , ^ ¿ « na^na \ T Í . 
N o v a l e e m p u j a r 
Un día de poquitos sucesos. ru> 
perto no guarda el equilibrio 
Por cuestiones de vecindad rifiero* 
Ramón Cuesta Roldán, de cuarenta 11 
siete años, y Cecilio Clemente Viiiar/ 
jo, de cincuenta y dos, domiciliados J 
Tabernlllas, 8. Cecilio se cansó de ha 
blar y dló un empujón a su adversar o 
el cual cayó al suelo hecho una pelota 
y cuando le levantaron del suelo 
para llevarle a la Casa de Socorro. pa. 
decía la grave f ractura de una rodilh" 
Cecilio quedó detenido. 
Detención del autor de un robo 
Por el comisario jefe de la Primera 
brigada, sefior Salanova, y personal a 
sus órdenes, ha sido detenido Simón 
Martínez Escós , alias "el Barberlllo» 
autor del robo de un molino con motoí 
eléctrico, para ca fé ; una náqu lna foto, 
gráfica, dos chaquetillas blancas, un Cor> 
te de traje y dos trajes completos, c¿ 
metido el día 5 del mes actual en la ca. 
lie de Je rón imo de la Quintana, núme-
ro 2. 
El detenido man i f e s tó que el molino 
eléctrico, para café, y las chaquetillas 
los había llevado a la calle de Carava-
ca, y fueron encontrados en el domici. 
lio de Angel Rodr íguez Manrique. 
Este declaró que dichos efectos loj 
hablan llevado "el Barberil lo" y los ma-
leantes Miguel Merino Sixto ("Guarda, 
polvo"); Francisco Corral Castro ("Cuar. 
to de k i l o " ) , y Pedro Garc ía Peláe? 
("Notario"), que fueron detenidos el 
mismo día en que se cometió el robo. 
Los detenidos han sido puestos a úls. 
posición del Juzgado de guardia. 
Robo de unos abrigos 
Esta madrugada fueron detenidos por 
los guardias de Seguridad, números 636 
y 748 y el sereno de Comercio, 117, Bal-
tasar Sánchez Mar t ínez , de veintitrés 
años, domiciliado en la calle del Ampa-
ro, 31. y Juan del Olmo, de veintisiete 
años, con domicilio en el número 39 di 
la misma calle, los cuales en unión de 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería ¡otros dos que se dieron a la fuga, vio. 
(éxito inmenso) (11-10-930). 'lentaron una v i t r i n a que en la calle de 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza d e l i . , ^ á iuIlto ^ Banco de España, tie. 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Ge-!^C t¿bJlecida una sas t re r í a , y se apode-
nova, 20) . -A las 6,30 y 10,30: ^ P ^ t a j e | g é s t a m e de cuero, va-
lorados en 630 pesetas. 
Tres de los abrigos fueron recuperé 
dos. 
Hallazgo de un explosivo 
L a Guardia c iv i l encontró ayer eo el 
camino denominado de los Soldados, d« 
la Casa de Campo, una bomba explosi-
va. Fué llevada a la Escuela de T̂ ro, 
que emit i rá dictamen. 
La B e n e m é r i t a detuvo a Julián Nú-
El amante de madame Vidal. ¡Risa con-
tinua! (11-10-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. Exito verdad (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Penúlt imo día de la 
compañía lírica Luis Ballester.—-6,30 y 
10 30: El "cine" sonoro (éxito Indescrip-
tible) (17-10-930). v ^ 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de dramas policíacos Caralt.—A las 
6,30: Los misteriosos.—A las 10,15: Don 
Juan Tenorio. 
MARAVILLAS (Malasafia, 6).—Com-
pañía de Blanqulta Pozas.—A las 6,30: 
Aquí hacen falta tres hombres y Las 
musas latinas.—A las 10,45: ¡Me caso en 
la mar! (éxito de locura; la mejor bu-
taca, cuatro pesetas) (21-9-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Tarde, a las 6: gran matinée con las 
mejores atracciones. Exito de Pompoff 
y Theddy.—Noche, a las 10,30: gran fun-
ción de circo fémlna con las mejores 
ELtríiccionGS 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
'16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Periquito, filarmónico. La Intrusa 
(Gloria Swanson) (21-10-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: ¡Qué 
bello adolescente! (cómica). Noticiario 
sonoro Fox. Sally (opereta en color, por 
Marllyn Mlller y Ford Sterling). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: San Antonio, dame 
un héroe. Metrotone (sonora). Infierno 
CINE RIALTO.—Hoy, tres sesiones.— 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sonora 
Paramount. La barca de Noé (dibujos 
animados sonoros) y Galas de la Para-
mount (18-10-930). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). El des-
file del amor ("f i lm" sonoro Paramount, fiez García, de ve in t iún anos, jornale 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: E l patriota, por Emll Jan-
nlngs (28-3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Enci-
clopedia Gaumont. Juegos olímpicos. Ban-
dido por amor. Un proceso complicado. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 8?) 
A las 6 y 10,15: Actualidades Gaumont. 
Entre Heredes y Pilatos. E l guia del ba-
rrio chino. E l guerrillero. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10: E l perro de la Pandilla. 
El fantasma del hipódromo (Hellen Coa-
tello) y Un proceso complicado (Mary 
Ducan, Warner Baxter y Edmund Lowe). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría),—A las 5 
tarde y 10,30 noche: Revista Pathé. Un 
mal bailarín (cómica). Río-Rita (sono-
ra, por Bebé Daniels) (9-10-930) 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). — A las 6,30 y 10,30: Del, carpintería de la calle 
mismo barro (comedia dramática Fox, guela, 1. 
ro, vecino de Carabanchel, por sospe-
chas de que hubiese colocado él la bom-
ba. Lo negó en absoluto, mas no obs-
tante fué conducido al Juzgado de 
guardia. 
E l punto donde se encontró el arte-
facto es tá alejado de los canrnos Im-
portantes. Por él no pueden pasar ve» 
hículos. Es m á s bien una vereda. 
OTROS SUCESOS 
Se cae del carro.—Ruperto Rodríguez 
García, de cuarenta y tres años, con do-
micilio en la calle de Berruguete, 13, se 
cayó del carro que conducía, en la calle 
del Pinar, y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Obrero lesionado.—José García Eranda, 
de diez y siete años , con domicilio en el 
paseo de Extremadura, 51, sufrió lesiones 
menos graves cuando trabajaba en una 
de Doña B Z T W -
2^*T¿™^«u»e8JnoJaeje ae a0"011" ai |na Maris, Roberto Guzmán, Carlos Vi 
R E A L CINEMA, donde se proyecta tar- | l lar ías y j u a n Terena: asunto altamen 
de y noche, porque se trata de la pehcu- te conmovedor) (7-10-930). 
la de éxito mas rotundo en la presente CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
temporada. "Cuatro de Infanter ía" es el I Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Teló-
film" de la guerra que no se olvidará 
j amás . Véala hoy mismo, mejor que ma-
52 galgos en carrera. 
En primera categoría, 
"Artful Comrade" y "Radjah of Rhong" 
contra "Oíd Son'r y "Sfcyllíh Víctor". 
Tribunas, tres pesetas; general, una pe-
seta (U), _ 
DIRT-TRACK 
Magnífico programa con emocionante 
.„.lucha por los trofeos " R E I V A J " y "PA-
f 'a, 4 ^ ™ A 11 |DROS", con el concurso de todos los na-
iU Alejandro Martín; 4, "Mora I" , de cionales y dos Ingleses ( U ^ 
Oh, próspera y pródiga 
tierra gallega, tierra de 
rías incomparables, de montañas 
frondosas y de valles deliciosos, 
surcados por riachuelos de cris-
talinas aguas! Cual otra Suiza 
española tus campos risueños 
y tus aguas murmurantes can-
tan bajo tu hermoso cielo el 
canto eterno en loor a madre 
Naturaleza. 
Mujer gallega, envidiable y her-
mosa hija de tan noble pueblo: 
tu presenciada aun mayor realce 
y encanto a esta idílica Galicia, 
orgullo de España. 
La dicha nos embarga respi-
rando profundamente este aire 
delicioso y perfumado de los 
valles gallegos. Pero si por des-
gracia nos sentimos resfriados, 
si padecemos reumatismo, gripe, 
inñuenza, etc., vemos nuestra 
dicha truncada en hondo pesar. 
Por eso seamos previsores y 
tomemos a tiempo el único pro-
ducto que nos librará de estas 
desagradables dolencias cuyo 
lema es „Libre de dolores". 
. - N o a f e c t a a J c o r a z ó a -
Monumental Cinema 
Todos los días, tarde y noche, gran 
éxito de la película española "E ! guerri-
llero", sincronizada por el sistema Pil-
mófono. 
Lunes próximo, " E l cuerpo del delito", 
magnifica película en español, por An-
tonio Moreno, Ramón Pereda, María 
Alba y Barry Norton. 
CINEMA B I L B A O 
R I O - R I T A 
Ronora, por Bebé Daniels. 
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Telefono 72«27 
No es "Del mismo barro" arci lH, 
es oro de lo mejor, 
resplandece, luce, brilla, 
limpia, fija, da esplendor 
jy es tá batiendo el "record" 
del éxito y de taquilla! 
Todos los días, grandioso éxito "Del 
mismo barro", por Mona Maris. La me-
jor Instalación sonora Wentern Electric. 
L A CASA AEOLIAN 
E l jueves, 30 del corriente, a las 10,45 
nqche, Inauguración de la temporada 
1930-31 con la audición número 589, en 
la que se Interpre tarán obras de Coupe-
rin, Chaminade, Hallfter, Krelsler, Pau-
te, Mantecón, Longás, Brahms, Ddie-
niaddski, con la cooperación de los emi-
nentes artistas señorita Velázquez, mez-
zo-soprano; señora Roza Hónigsfeld, vio-
l l h ; maestro Rivera, plano; señor Corvi-
no, vlolín, secundados por los instrumen-
tos de la casa. 
Las Invitaciones podrán recogerse en 
nuestros salones de exposición. 
Nuestros clientes pueden pedirlas por 
teléfono. 
Este concierto será retransmitido por 
Unión Radio. 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cinc" 
sonoro): Noticiarlo Fox. Academia Wést-
Point. Barreras y estrellas. Me perte-
neces (23-9-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S, A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Los muñecos 
de Floridor. E l jinete alado. E l ayudan-
te del Zar (28-l-l«0). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Noticiarlo 
Fox. Profesor de melancolía. La patru-
lla de la frontera. Vírgenes modernos 
(Joan Crawford y Anlta Page) (11-2-
930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox (Movietone). La 
danza macabra (dibujos fonoros). Pot-
pourri, por todas las "estrellas" de Fox 
(sonora). Butacas, 0,75. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonjo XT, 6). 
A las 4. Primero, a pala:. Zubeldia y 
Quintana II.T contra Badiola y Pérez. Se-
gundo, a remonte: Chacón I I I y Ugarte 
contra Solaverri y Tacólo. 
* « w 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. l a 
feclia entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ I 
C f i M I O N 
R f i P I D O 
NUEVOS MODELO 
Exposición. Glorieta 
SftN B E R N A R D O / i 
Uav p>ezos de repuesta 
" L A G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 28 
Presidencia.—R. O. disponiendo que «' 
Comité Nacional de Cultura Física «• 
constituya. 
Ejército.—RR. OO. disponiendo se de-
vuelvan cantidades, prorrogando por tr*s 
meses la comisión conferidn. al capltá» 
de Artlleria don Pedro Montes; ídem »• 
comandante de Estado Mayor don Car* 
los Noreña; concediendo el ingreso en 
Inválidos al sargento José María Sán-
chez Falcón; ídem a los soldados DiaW3 
Zuero y Fernando Tejedor. 
Hacienda. — RR. OO. confiriendo pl»' 
zas de porteros. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
do la excedencia a doña Purificación P*1' 
gado Solía; nombrando vocal de la Ju"' 
ta facultativa de Archivos a don Marco* 
Asanza; anunciando a concurso de tre^ 
lado la plaza de auxiliar en la Norm»1 
clon de E L D E B A T E de la critica de ^e MaesUas de Toledo; ídem la plag 
la obra.) de auxiliar de Letras en la Normal u" 
'Maestras de Soria; ídom la plaza ¿? 
auxiliar de Letras en la Normal de Maes* 
tros de Cuenca; disponiendo se consi»*^ 
ren creadas Escuelas nacionales; resor 
viendo reclamaciones contra las propu09* 
tas provisionales de ascensos; dlsponien 
ido que funcionarios de Archiveros p*' 
sen a los destinos que se indican; coĵ  
¡firmando en el cargo de jefe de la I»! 
blloteca popular de Madrid, distrito del 
Hospicio, a don Félix Mb gallón; ronce* 
|diendo un mes de Ucencia a don Rlca^ 
do Aldama; disponiendo se dé la corM' 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente d.a de «^a-1»8: concediendo la exceden-
~ dona Angeles P a t l ñ o ; resolvienfl0 
T I V O L I 
.', Dónde es tA. . . . 
T I V O H 
LA FORMALIZAGION DE NUEVAS 
MATRICULAS OFICIALES 
real orden de Instrucción: cía 
lo* 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E H O T 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30: La prudencia en la mujer. 
10,30: Fortunata y Jacinta (17-10-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
"Vigente la real orden de 8 de abril;exPedlente lncoado por don Norberto ur 
de 1905 que autoriza a los alumnos de¡ te^a Poza; disponiendo se clasifique co 
los distintos Centros de enseñanza 8us-lmo de beneñcencla particular la fun°!, 
penses o no presentados en una o doB :ción instituífla en Alcora (Castellón) P01 
asignaturas en que estuvieron matricu-idoña Modesta Puertolas. 
lados para formalizar nueva matricula! Trabajo.—R. O. disponiendo que . 
oficial de éstas con las del siguiente |Premios concedidos por la Caja de An°" 
grupo: rros Vizcaína se distribuyan en la fon»» 
Resultando que se han presentado va-î 116 86 Indica; ídem que dentro del co-
rlas instancias en las que se pedía queimi té paritario del Comercio de la A^' 
oafo t»-o „(„ — i — i i — _ ^rea 0 m^s i mentación, de Sevilla, se oonstl tuyí O"? 
simultánea-ISeoción! declarando desieito el conmr?" 
esta gracia se extend ese a 
asignaturas, para realizar 
mente su matr ícula con las del siguiente 
curso: 
Resultando que, con espíritu de gran 
benevolencia y previo Informe de algu-
nas Escuelas Normales, varias de estas 
solicitudes se decretaron por la Direc-
ción general de Primera enseñanza de 
acuerdo con lo solicitado, lo cual ha pro-
ducido la duda de si la real orden arriba 
mencionada estaba derogada o continua-
ba vigente. 
para la plaza de profesor de la Escuela 
del Trabajo de Tarrasa; dlsponien io qu' 
Interin se resuelva la reforma de la 
ganización Corporativa Nuc'or.ai, sa eO' 
tienda prorrogado el marídalo de los 
cales patronos y obreros de los Comité8» 
declarando desierto el concurso para 
plaza de profesor de la Escuela del Tra* 
bajo de Logroño. 
Economía Nacional.—R. O. resolviendo 
recurso de revisión interpuesto por do'J 
Ramón Deleado Rodr ícuez : dictana». 
?nnornqUTe Borr^S-"^,,30¿ME,1 Cardenaj-7|otras de enseñanza libre, a fin de no le 
^ L f f t ^ f d a 1 hida^0 (»ran éxi- sionar, en lo posible, los derechos de los 
to) (22-10-930). Interesados 
F O N T A L B A (Pl y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: MariquI-
11a Terremoto (23-2-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 8: E l motete y Los 
claveles (debut de Cora Raga).—A las 
10,30: E l motete y L a Dolorosa (7-4-929). 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se hal1^111011 De!^ado Rodríguez; « " - - r j S 
servido disponer que dicha real orden selrorinas relativas a la Imposición de 
halla en pleno vigor y que, por tanto las tas: resolviendo Instancia pretentada P" 
Secretarías de las Escuelas respectivas don Rodolfo Reyes Ochoa 
canjearán dichas matrículas oficiales por' ¿ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
"Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L P ^ 
B A T E , Colegiata, 7, 
MADKID.—Aflr» XX.—Núm. 6.6S9 
E L D E B A T E (5) 
Sfthado 25 de octubre do 
L A V I D A E N M A D R I D 
Cumpleaños de la Reina 
y de don Gonzalo 
Ayer, cumpleaños de la Soberana y 
de su augusto hijo el infante don Gon-
zalo, se celebró a las once la tradicio-
nal misa de ofrendas, que dijo el Pa-
triarca de las Indias y a la que asistió 
toda la Real familia que en la Corte 
se encuentra, y durante la cual, llega-
do el ofertorio, su alteza hizo la ofren-
da de diez y siete monedas, por ser diez 
y seis los años que cumple. 
Desde muy temprano comenzó la ani-
mación por loa alrededores de Palacio, 
y a la hora de la Parada, la plaza de 
la Armer ía estaba extraordinariamente 
llena de público. 
En las distintas dependencias palatl 
ñas se han recibido telegramas y men-1 González AbrilTsubdereVdT'dr 'Fárma-
sajes de felicitación de personalidades cia de Logrosán (Cáceres) 
Almería, don Guillermo Vllchea Rome-
ro, subdelegado de Medicina de Sevilla. 
3. »—Murcia, Albacete, Valencia, Alican-
te y Caatellón, don Antonio Cortés Pas-
tor, subdelegado de Medicina de Valen-
cia. 
4. *—Barcelona, Gerona, Tarragona, Lé-
rida y Baleares, don Benito García Nei-
ra, subdelegado de Veterinaria de Bar-
celona. 
Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria y 
Logroño, don Eloy Choliz Sánchez, sub-
delegado de Farmacia de Zaragoza. 
6. «—Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, Santan-
der, Burgos y Navarra, don Melchor Bal-
da Galarraga, subdelegado de Farmacia 
de San Sebastián. 
7. «—Segovia. Avila, Cuenca, Toledo, 
Guadalajara, Ciudad Real y Madrid don 
Pablo Durán, subdelegado de Farmacia 
de Getafe. 
S-'—Palencia, Salamanca, Cáceres, Za-
mora y Valladolid, don Marceliano N . 
y entidades nacionales y extranjeras, 
suramericanas, especialmente. 
A pesar de no encontrarse en Madrid 
la Soberana, han sido numerosís imas las 
personas que han acudido a firmar en 
los álbumes colocados en Mayordomía, 
C á m a r a y Antecámara . 
Por la tarde continuaron también aflu-
yendo numerosas personas. 
Los alumnos de Derecho 
A las doce y media estuvo en Pala-
cio una nutrida comisión de estudian-
tes de Derecho, que espontáneamente 
acudía a firmar en los álbumes coloca-
dos en Mayordomía, con motivo del 
cumpleaños de la Soberana. 
Quiñones de León 
A las doce y media estuvo también 
en Palacio el embajador de E s p a ñ a en 
Francia, señor Quiñones de León, quien 
dijo que iba, Invitado por su majestad, 
al almuerzo que daba en honor del mi-
nistro del Ejérci to francés. Agregó que 
estarla en Madrid hasta el domingo, que 
regresar ía a Pa r í s . 
£1 general Millán Astray 
Ayer m a ñ a n a fué recibido por su ma-
jestad el general Millán Astray, quien 
dijo que había Ido a cumplimentar al 
Monarca y a presentarle los saludos de 
los presidentes Ortiz Rubio, de Méjico, 
y Machado, de Cuba; y del secretario 
de Relaciones Exteriores de Méjico, se-
ñor Estrada, así como los homenajes de 
respeto y cariño de los españoles resi-
dentes en dichas Repúblicas y en Nueva 
York . 
Agregó que había sido el suyo un via-
je muy grato por las pruebas de afec-
to y admiración a España que en to-
das partea le dieron. Para los centros 
y colonias gallegas, llevó de Galicia un 
saludo afectuoso, al que aquéllos respon-
dieron enviando por su conducto, otro 
muy cariñoso a Galicia. 
Terminó diciendo la grat i tud del Rey 
hacia los españoles residentes en aque-
llas repúblicas, y a los hijos de éstas, 
que no perdonan ocasión de patentizar 
su amor a la madre España . 
El Rey, en el Museo Municipal 
Ayer, a las cinco de la tarde, visitó 
el Rey los proyectos sobre extrarradio 
de Madrid, que se exponen en el Museo 
Municipal ^antiguo Hospicio). A l re-
gar deapidióse de él el general Beren-
guer, que le acompañaba. 
Duró la visita más de media hora, 
y el Monarca, al que acompañaba el 
marqués de Hoyos, se detuvo y examinó 
direciamente cada uno de los once oro-
yectos. Coincidió esta visita con la re-
unión del Jurado que o to rga rá los pre 
míos. 
E l público, conocedor de la presencia 
del Soberano, se agolpó en las cerca-
nías en cantidad tal, que hacia difícil 
su contención por las fuerzas de Segu-
ridad. A l aparecer nuevamente el Mo-
narca para partir en automóvil, se le 
tributaron nutridos aplausos. 
Sesión de la Academia 
9. *.—León, Oviedo, Coruña, Lugo, Oren-
se y Pontevedra, don Alejandro Díaz Ju-
rado, subdelegado de Medicina de Túv 
(Pontevedra). 
10. —Canarias. Pendiente de elección. 
Adhesión a un oficial 
de secretaría 
Hecho el sorteo que se determina en 
la real orden del 15 del actual para pro-
- | ceder al ejercicio de los seis días de prác-
Le TUé COnCedidO en el añO 1 8 1 4 tica8 de la8 oposiciones a graduadas de 
por rea l o rden de Fe rnando VI I j Í S d . 1 ^ i ^ t ' í i ! ¡ « 0 . . ^ J . r l & 
* 27, correspondiendo actuar en el primer 
El documento auténtico ha Sido PruP0 (Escuela graduada número 15 A, 
ripqriihioHT. qU^ko «l Ak [Pilar, 67, Guindalera) a los señores dun 
aesci lDier to ahora en el Ar- Gamabiel Martínez, don Fermín Corre-' 
Chivo Municipal dor, don Francisco Bueno, don José An-
„ tonio Noguera y don Juan Alonso Coll. 
OE 
Los concejales de Madríd|Escu€las y Maestros'AYER LLEGO A MADRID EL D e s o c i e d a d i U N M í á l i f f l 
pueden usar uniforme ^ s o r . , o que .e « ¿ L * « MlffiIRO F 
u 
En la e s t a c i ó n le r ec ib ie ron el pre-
s idente del Conseio y el m i -
j i l s t r o de Estado 
Bodas 
A las cuatro y media de la tarde do 
ayer se celebró en la parroquia de San 
Jerónimo la boda de la bellísima y sim-
pática señorita Pepita de Carlos y Sara-
cho, con el catedrático don Joaquín Fer-
nández Prida. 
Vestía la señorita De Carlos, traje 
blanco, hasta los pies; velo, ninguna joya 
y un ramo do flores en las manos. E l 
novio vestía de chaquet. 
Fueron padrinos la madre de la no 
Madrid es una de las eacaaísimas no- que e3tán citados a las nueve de la ma- . , , ^ ^, r i c l - n - a ^ 
a ^ ^ ^ t e ^ l a s cacaaisimas po- ñana y don Luis Rodrjguez> don UN SALUDO DEL MINISTRO PkAN-üos, y el padre deĵ  contrayente, ex mlnis 
L a f e s t i v i d a d de 
C r i s t o R e y 
El Cardena l P r imado bendice ho 
l a nueva iglesia 
bl ciones de España cuyo  concejales ~ J. 
disfrutan del derecho de vestir un'lor S ^ ^ " ' don Benito Gmes, don V.cto-, 
me para las solemnidades oficia'es. Sn ^a¿0HPe¿e r? ' don J ^ t o Campillo y don 
el Arrhivn m . , r . i ^ o i t i , ¡Alfredo Espinosa, a las diez y media. En 
A ^ í ! ^ * ^ ^ ^ ^ * ^ ^ a_laf el segundo grupo (Graduada aneja a la " f 
C E S AL PUEBLO ESPAÑOL 
vi;,"d¿ña isrd¿ra"saracho. viuda De Car- Mi! niños cantarán en la Catedral 
la misa de "Angelis 
tro don Joaquín Fernández Prida, y ben-
dijo su unión el Arzobispo de Burgos, 
doctor Castro, quieíi al final pronunció 
. Carlos y don £.mi- <-« n ^ o . » ^ - v , iardines del 
merced del uniforme, según los;Un. don Lorenzo Gascón, don Deogracias, *'Fuertes unidos, garantizamos Ho Saracho, y por el contrayente, los dose una procesión por^us j 
(.cumentos auténticos que en dicho ex-¡Estavillo y don Daniel González, y losi + J . ' & . . . „ ex ministros don Jr ' nuestra propia seguridad y 
la paz europea" 
u  " M e interesan mucho los progresos una brevísima y cariñosa plática 
3« ñ0r Pere.a( Normal) a las mismas horas, r¿SpSctl- . J , v - ¿ ^ ' ' ! Como te3t,g03 A b a r o n por la novla. ya iglesia de 
de descubrir un cuno£1Simo expediente vamente, los señores don Nic¿láS Valle I de vuestro Ejerc i to 
Lfc - - - - - ^ ^ ' - " - - - - - *-\á-on Carl08 de Sena' don Severino Mar 
clcui..*. 
peálente figuran, fué solicitada del Mo-|6eñore8 don Faustino José Martínez, don 
narca Fernando V i l con fecha 23 de Teodoro Romanillos, don Sandalio F. 
nayc de 1814, por los regidores don .González, don Antonio Márquez, don Jo-
Manuel de Palomera y don Santiago Gu-leé Fernández Rodríguez y don Restituto 
tiérrez de Azintero, en nombre del Ayun-| Vailcjo, 
tamiento de la heroica Villa. Basaban 1 Los grupos tercero (Jaime Vera, Cua-
tal solicitud en el deseo de que "en los ¡tro Caminos) y cuarto (Magdalena Fuen-
actos públicos pueda (la Corporación) jtes. Bailen)), pract icarán en las sesiones 
demostrar y haoex manifiestas las apre-jde tarde empezando los cuatro primeros 
ciables honra» a Vuestra Majestad, y|de cada grupo a las dos y media y los 
especialmente en la próxima festividad | ô 1"0 £ua t io restantes, a las tres y me 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
el Cardenal Primado bendecirá » W»e-
de Cristo Rey, en la calle de 
d o r E m i h o " ^ V a c h o T ' s p í n o i a , "don Jal- Martin de los Heros 85 e mmediatamen-
me y don Enrique de Carlos y don Erni- te se trasladara el Santisimo. organi aa 
)r el contrayente, los 
José Yanguas Messías ^ E 1 ? - , g pronUncl8rá una 
v don Manuel Arguelles, y los señores! El Cardenal ^^"v,; ^ , cual dara 
don José Simonena y su hermano don breve a ocucion t^m.nada^a cual aara 
ila bendición con el Santísimo. 
Por la noche, a las ntíévo, W celebra José. 
A las nueve y diez, en el expreso del. -^esp-ies oe la ce™m°™aJ°3 ™ ^ Santa, an ia qu. pre-
Algec^ras llegó/ayer mañana a V d r i d j — ^ K Tos ^ ^ p a d r e Gonzalo Parrón. Se ex-
el ministro de la Guerra francés. ¡j;onore3 ]aa bellíalmas i m a n a s 
Mr. Maginot. Le acompañaron en el via- contrayentes. María, Margarita y Victo- ran en los turnos ^ * J ^ r J ^ " 
je el general García Benitez y el conde¡ria de Carlos y Maruja y Carmina Fer- hg¿07;ndedomingo a las ocho de l ama-da Bailén, este úl t imo enviado del mi-inández Prida. 3 comunijn ge-
nisterio d¿ Estado. El séquito del mlnls-l Los nuevos señores de Fernández ^ - f e ^ ^ 
^ . ^ tro lo componen «1 jefe de su g a b i n e t e . s a l i e r o n para una larga excursión ner^l el ^ ^ ¡ ^ ^ J otra 
Aujunto con la solicitud remitían alimón Germán Calzada, don Quintín Ruio, pral opore-es v el anidante de cam.ipor EsPana ^ el extranjero. ^ ; "AnfAJ^ara lnq niños del Colegio, an-
Sobeiano un diseño del uniforme que don Pedro Guijarro, don Bernabé Ro.|general Georges y el aj-uclante de cara- __En Jerez de ]a Frontera> en la lg!R.¡comunión para los nmos fie1 ^ 0 í e S ^ 
ellos concebían y que describen de "a dr^ue2- don Marcelino Reyero, don José i?0 ™ P M * Herviot. También acompaña sia de Santo Domingo, se ha celebrado tiguos alumnos y fami ^ ^ / t ^ . 1 ^ - 0 ^ 
siguiente forma: "casaca y calzón azul lBrioI}es' don JesÚ3 Silva ^ don Antonio a Mr . Maginot un ayuda de cámara . ']a boda de la bella señorita María Diez ce, una . s o l ? m " í ^ a ^ ^ . ^ " ¿ j ^ a 
ca y caizon azui, ^ ^ , . , t _ , _ E1 de la primera v{a Dor don-Hidalgo con don Lorenzo López de Ca- que oficiara el P J ^ ^ ^ J " ^ ^ ^ ñ 
de había de entrar el tren, estaba cu-'rHzosa Viesca, marqués de Salobral, que actuara el Orfeón del beminano oe 
bierto con una alfombra. Hacían serví- 'Bendijo la unión el Obispo de y \ S w J < * £ ¿ e E 1 EscorlM l8 
cío de v i g e n c i a cuatro parejas de S e - i ^ r o n padrinos la de Cristo Roy 
guridad y agentes de la primera Briga- g g r , ? ^ ^ la qu? predicará el Cardenal Primado 
aa, con su comisario jefe señor Sala-iron el acta £omo tesügos el conde de'y dará la bendición con el Santísimo 
nova. i Miranda, don Francisco Salvador Diez, i Durante todo este día estara expues-
Aguardaban en la estación el presi- don Gregorio Isasi, don Mariano Pablo to Su Divina Majestad y p a i r a n en tur-
dente del Consejo, el minst ro de Esta- Diez, el coronel i o n José Várela, donjnos de adoración los asociados de ios sa-
Miguel Giles, el marqués de Casa Pavón, grados Corazones y Adoradores Noctur-
Deseosos los oficiales de los Juzgados 
de Madrid de celebrar la resolución dic-
tada por la Audiencia de esta Corte en 
favor de su compañero Faustino San 
Mar t ín en el procedimiento que se le 
seguía como presunto complicado en la 
sustración de un sumario, han acorda-
do ofrecerle un homenaje para cuya or-
gan^ac ión ha sido nombrada una Co-
misión que recibirá adhesiones en el barlMn w » ; ^ „ 
••Vmzes''. glorieta de Bilbao, 5, y "Bar ^ a j e s í a d de vuestra 8( 
Monopol", Príncipe, número 18. 
Comisión. 
L a 
Horario de las Biblio-
tecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultativo df 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos Ioí 
días laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2), d> 
á a 12. 
De la Historia (León, 21), ds 15,3( 
a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. da Recoletos 
20). de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé 
tos, 20), de 8 a 14. 
Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. 
EL de Amigos del Pala (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo, 60). de 10 a 
13. Los domingos, de 10 a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. 
Farmacia (Farmacia, 2). de 9 a 12 y 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13), de 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del Hi-
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso X U , 58), 
de 10 a 13 y de 16 a 19. 
Estudios Históricos (Almagro, 26), de 
0 a 13 y de 16 a 20, 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El anticiclón del Ñor 
teamérlca se extiende hacia el Norte, 
y sobre al Atlántico, entre Las Azores 
y la Península Ibérica, se halla otro 
anticiclón. La perturbación del Norte de 
Europa continúa casi estacionaria. So-
bre I ta l ia se halla un núcleo secunda-
rio que produce algunas lluvias y cielo 
nuboso. E l tiempo en España es bueno. 
Para hoy 
Sólo tres díaí se hizo esmerar la res-|le.da' d°n Norberto Hernánz, don Rafael 
puesta del Monarca. Lleva fecha de 26 i - 2 , do.n Mai}uel Gil y don Heliodoro 
de mayo y va suscrita por Pedro Ma-|CaT^Prr00béf'Q^aael cuar.to- . Á . 
canaz, secretario de Fernando V I I Dice L Lo3 refant,e3 opositores serán designa-
así su parte sustancial: " E n t e r c o Su i ^ e f ^ J ^ ^ P^edimiento en semanas 
d y atendien-l « « * 
do a los servicios de esta heroica Villa, -m-̂  m*mu.-a~ ^ , ,• * 
ha tenido a bien conceder a su Ayunta- fo- « a C ^ s i o ^ d« ma-« ' - .yuiia dreg de jog nin0g que agjsten actualmen miento el uso del expresado uniforme, 
sin que esto sirva de exemplar a los 
demás. Y de R. O. lo comunica a V. E. 
para su inteligencia, gobierno y satis-
facción." 
te al grupo escolar "Andrés Manjón", 
Interesándonos hagamos llegar su súpli-
0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ PSJliSlF S,f ,dej<? sin ¿ e ¿ e r a l e r O r ¿ a r J y " c ú r r e T r * r e p r e V e n t ^ efecto el acuerdo de traslado del mismo 7 a. j Í 7 
tes de los Cuerpos de la guarnición, 
do, el subsecretario del Ejército, el em-
bajador de Francia, con todo el perso-
nal de la Embajada; capi tán general, 
ttc r^v»Ki-> „„ i j . al &ruP0 de las Peñuelas. Es este asun 
Es probable que los regidores madri- to del que E L DEBATE fué el prime 
leños estrenasen sus flamantes unifor-1 ro en hacerse eco en el pasado mes 
mes en la festividad del Corpus de 1814. | de julio y del que, como entonces, he-
^•arece que el uniforme tuVo una larga ¡mos de decir oue sólo por determinados 
época de esplendor, si bien ya no hay I personalismos 'puede alcanzarse la con-
notlcias de él hasta el 13 de octubre cepción de que el mencionado grupo sea 
de 1831, fecha de otro Interesante do- sustituido por uno de niñas, lanzando 
don José P iñar Pickman y el conde de 
Peraleja. 
Bautizo 
nos en el Hogar. 
En todas las iglesias se conmemora 
mañana con solemnes cultos la festividad 
de Cristo Rey. 
En la Catedral, a las siete de la tar-
cumento que en el expediente descu 
bierto figura. Los sucesores del primer 
Ayuntamiento se hicieron otro vestido 
exactamente igual al de sus antecesores. 
Estos últimos, dice el documento, usa-
ban "del que llamaban pequeño, que es 
el mismo que desde entonces se ha gas-
tado, y sólo algún que otro Individuo se 
hizo el de gran gala, con las divisas 
blancas". 
Posteriormente se proveyeron todos 
los concejales de este uniforme de gala 
que "enriquecieron con la mayor brillan-
tez, según les ha parecido conveniente, 
pero sin salir del dibujo en el bordado 
que estaba establecido". Sin embargo, 
aquí parece iniciarse la decadencia. Ea 
probable que los concejales comenzasen 
a introducir en las característ icas del 
vestido primitivo ciertas modificaciones 
caprichosas, y se habla de una circular 
del Rey derogando la primitiva mer-
ced. 
"La circular—prosigue el documento— 
tuvo origen de los abusos de algunos 
uniformes, que se alteraron en tal gra-
do que no se conocía la clase a que per-
tenecían". "Sin embargo de dicha circu-
lar—añade en otra parte—, la bondad 
de Su Majestad ha tenido a bien acce-
der a algunars indicaciones que se le 
han hecho por varios individuos y Cor-
Antiguos alumnos de la Inmaculada 
(Beneficencia, 8).—8,30 n. Don Adelardo 
López Sánchez: "Los círculos de estu-
dios, sus fines y sus medios". 
Instituto de Reeducación Profesional.— 
6 t. Doctor Oller: "Condiciones sanita-
rias de Madrid". 
Unión Patriótica.—7,30 t . Don Ramiro 
de Maeztu: "Cómo vino el bolchevi-
quismo", 
Otras notas 
de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del du 
que de Alba 
Se pasó a Informe del bibliotecario 
una comunicación de la biblioteca de 
Tobica (Méj'co) relativa al cambio de 
publicaciones entre arabos organismos 
Se ddó cuenta de la invitación para 
que asista esta Academia al Congreso 
Internacional Orientalista que Se cele-
b r a r á en Holanda en septiembre de 1931. 
Sobre esto in lo rmará el señor Asin 
Palacios 
Expresó la Corporación su sentimien 
to por la muerte de don Manuel María 
de Peralta, correspondiente de la A c á 
demia en Costa Rica 
Quedó enterada la Academia de una 
comunicación del Inst i tuto Colombiano 
del Puerto de Santa Marta, en la que 
ce partici(pa que el duque de Alba ha 
sido nombrado miembro honorario. 
También se dió cuenta de una real 
orden del ministerto de Instrucción pú 
blica disponiendo que se adquiera e" 
Códice de Roda para la biblioteca de la 
Academia. 
Se enteró con satisfacción de que en 
el primer Congreso de Historia cele 
brado en Bogotá se habla tenido un 
recuerdo por don José Joaquín Casas 
El duque de Alba presentó el ejemplar 
del epitome de Historia de E s p a ñ a que 
servirá para estudio en las escuelas na-
cionales. 
Se dedicó d-espués un sentido reruer- j 
do al general Weyler y se levantó la 
cesión en señal de duelo. 
Î os subdelegados de Sanidad 
En la V I I I Asamblea de subdelega-
dos de Sanidad de España , celebrada 
en Zaragoza durante los días 13-14-15 y 
16 del actual, se acordó ratificar los 
poderes a la Junta central, designándo-
se para el cargo de secretario general 
al subdelegado de Farmacia, doctor don 
Rafael López Mora. E l Consejo direc-
tor de l a expresada Junta Central que-
dó constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Nicasio Mariscal, sub-
delegado de Medicina; vocales: don Emi-
lio Lacasa y don Julio Ortega, de Me-
dicina; don José Rodríguez y don Fer-
nando Hurguete, de Farmacia, y don 
Tiburcio Alarcón, don Joaquín González 
y don Mat ías Asplzúa, de Veterinaria; 
secretario general, don Rafael López 
Mora, de Farmacia. Todos con residen-
cia en Madrid. 
Para formar parte del pleno, repre-
sentando a las distintas regiones, fue-
ron elegridoe los señores siguientes: 
1.»—Málaga, Granada, Cádiz, Huelva. 
Ceuta y Melilla, don Antonio Vázquez 
Gutiérrez, subdelegado de Medicina de 
Ronda (Málaga). 
2.,—Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz y l 
Asociación Cooperativa de Funciona-
rlos del Estado (Independencia, 3).—Que-
da prorogado el plazo de matrícula para 
el presente curso hasta el día 10 de no-
viembre. 
Sindicato Católico de Empleados.—Las 
clases de Francés e Inglés darán comien-
zo en la Casa Social Católica (Plaza del 
a la calle más de trescientos pequeños 
que quedarían sin escuela. Que no se tra-
ta de una mejor distribución de escue-
las lo demuestra el hecho de que en el 
mismo grupo existen clases de niñas y a 
muy pocos pasos la graduada "Luis V i -
ves", con más de ochocientas alumnas. 
Y ya que se anuncia actualmente un 
concurso para el alquiler de nuevos lo-
cales, bueno sería que uno de ellos fue-
se el grupo de niñas que se quiere esta-
blecer para dar cabida a determinados 
proyectos más o menos descabellados. 
Entretanto, merecen más atención alum-
nos y padres, y es de toda justicia que 
una barriada como la de Lavapiés no 
quede sin un grupo que viene funcionan-
do por más de diez años con el beneplá-
cito y contento de todos. 
* * * 
Ayer se ha publicado la nueva convo-
catoria de oposiciones. Se anuncian 2.000 
plazas, 1.000 para cada sexo, que se dis-
tr ibuirán proporcionalmente al número 
de opositores que se presente en cada 
una de las siguientes localidades, donde 
quedarán formados Tribunales indistin-
tos para maestros y para maestras: Bar-
celona, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo, 
Palma de Mallorca, Las Palmas, Sala-
manca, Santa Cruz de Tenerife, Santia-
go, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zarago-
En la parroquia de San Jerónimo se 
As- f.elebJÓ, tYf r ta^e, a 'f? c^V"0' el.bau- de de hoy, habrá ejercicio de la Hora 
de León; Lamadrid. de Art i l ler ía; Mar-¡ El neófito \ quien se le impuso e l i , ^ ^ 
García Fernán-1 nombre de José Manuel, fue apadrinado, ó general, y a las diez, misa de 
por don Sabas de Hoces y «ofta Mw- ca* tada L ¿ m¡1 de las 
aona ^i-|Eseuelag p í a s de San Fernando. 
Por la tarde, a las seis. Exposición, ro-
Fiesta sario. procesión y reserva. 
eos, de Intendencia, y 
dez, de Sanidad. 
Por la Universidad estaban el vice-ifede? ^08c^ representada por 
rrector y el secretario general. También; lar de La Cierva ^ Kirpatnck. 
se encontraba en la estación el coronel 
del Cuerpo de Seguridad. Ayer Por la tarde obsequió con un té 
A l llegar el tren, apareció en el estrl- a sus numerosas amistades la joven con-
, f „ ^ „i -oo^tf»^ desa de Berlanga, quien con su herma-bo del vagón el general García Benitez, 
que fué el primero en apearse. Le si-
guió el general Georges. 
Mr. Maginot descendió lentamente, a 
causa de una antigua lesión en una pier-
na que le imposibilita los normales mo-
vimientos. El embajador de Francia se 
acercó a saludarle y luego le presentó 
al geoieral Berenguer y al duque de A l -
ba, con los cuales c a m b ó el nrnistro 
francés afectuosos saludos. E l elemen-
to mil i tar le fué presenado por el ge-
neral Goded. 
l  
na. la bellísima señorita María Rosa Ru 
bio Argüelles, hizo admirablemente los 
honores a sus invitados. 
Operaciones 
Ha sido operada con feliz éxito de 
una afección a la vista la encantadora 
señorita Nena Gómez-Acebo, hija del co-
ronel de la Escolta Real, don Felipe 
Gómez-Acebo. 
Bendición de una custodia 
En la Basílica de la Milagrosa se ce-
lebrará mañana, a las ocho y media, la 
bendición solemne de la nueva Custodia 
adquirida por suscripción de los devotos 
de la Sagrada Eucarist ía y de la Virgen 
Milagrosa de S. S. Basílica (García de 
Paredes, 41). 
Bendición de un templo 
CUENCA, 24.—Hoy se ha inaugurado 
Hería don Juan Manuel Ponce de León 
y Ponce de León. 
J "esa; primer introductor de erabajado-no se encuentra bien de salud, pues pa-. 
dece una andina catarral que le produce l ^ J t L ^ f ^ i t ™ ^ C° 
, el nuevo templo parroquial de Uña, que 
- T a m b i é n ha s do recientemente ope- fuó bendecido por el Obispo, doctor La-
radp con feliz éxito el capitán de Caoa-, lana A la ?^mnQ cere^on¡a asistie-
ron las autoridades. 
Círculo de Estudios de la 
A. C. N. de P. 
SAIjAMANCA, 23.—En el Palacio Epis-
copal, y bajo la presidencia del Prelado, 
poraciones, que habiéndose costeado los za. La convocatoria se inspira en las nor-
uniformes para los últimos festejos, con 
tra lo que se ordena en dicha circular, 
ha tenido a bien mandar que los usen 
según están." 
Quizá aquella circunstancia fué el gol-
pe de gracia para la innovación, y no 
es improbable que, al poco tiempo, des-
apareciera totalmente su uso. Pero bue-
no es saber que los concejales madrile-
ños tienen derecho a vestir uniforme. 
Marqués de Comillas, 7) el día 1 de no-
viembre. La matricula sigue abierta, de 
siete a nueve noche, hasta el día 15 de 
dicho mes, en la Secretaría del Sindica-
to Católico de Empleados, piso segun-
do, número 14. 
Una nota del ministro francés 
La leche mezclada con Manzanilla "Es-
pigadora" resulta deliciosa y más dige-
rible. _ 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
CAFES GÜILIS Ruda, 11. Bra-vo Murillo, 107. 
P E R I T O S A P A R E J A D O R E S 
Academia Vegas Jalón. San Ber-
nardo, 7. Colegio Aristotélico. 
mas dadas en el Estatuto de 1923, con la 
sola diferencia de unas cuantas reformas mente, 
nacidas de experiencia, tales como la orde-
nación cronológica de los ejercicios a f in 
de hacer lo mas breve posible las estan-
cias de los opositores en esas localidades! A las doce de la mañana , en presen 
y la de regular la lista única por méri- cía del embajador de Francia, Mr . Ma-
tos relativos de los aprobados. Se exige ¡ g ^ t . nos recibió con extraord naria 
la edad de diez y nueve anos como mí-: amab.;ii{1^ entregó la siguiente 
nimo y de treinta y cinco como máximo . ^ o & 
para poder tomar parte en las oposicio-
nes. Los solicitantes han de presentar sus "Estoy encantado de encontrarme 
Instancias dentro de los treinta días si- nuevamente en tierra española. Amo 
gulentes a la publicación de la convoca-profundamente vuestro país, al cual he 
tona y han de acompañarla del abono1 
de cuarenta pesetas por derechos do opo-
sición. 
Los Tribunales es tarán Integrados por 
un profesor y una profesora de Escuela 
Normal, por un inspector o inspectora, 
por dos maestros y una maestra o por 
dos maestras y un maestro, y por un 
^ D e s p l é ^ ú í ' l o s saludos y presentado-^1 ^ ^ sentaron el ministro de Es-
s. el ministro subió a un automóvil tado: del señor MaSinot. y el 
conde de Bailén. 
Las cabeceras de mesa las ocupa-
ron el duque de Miranda y el coman-
dante general de Alabarderos. 
Después d e l ' aTrnuerao," sü majestad 
fué enseñando a Mr . Maginot la cáma-
ra, salones del Trono, Gasparini, Car-
los I I I , Columnas, comedor de gala y 
demás principales estancias, en cada 
una de las cuales el Soberano iba dan-
ronel Queteutti, a la izquierda de su,se celebró la solemne apertura del círcu-
lo de estudios de la Asociación Católica 
ne  
oficial, y en un:ón del embajador, se di-
rigió al hotel donde se hospeda. A l to-
mar el coche, como advirtiera la pre-
sencia de dos hermanos de las EBcuelas]-, 
Cristianas del Colegio de Maravillas, que 
habían acudido a esperarle, se acercó a 
ellos y les estrechó las manos efusiva-
Naclonal de Propagandistas, con asisten-
cia de todos los consiliarios, presidentes 
de las Juventudes Católicas y miembros 
del Consejo diocesano. 
El catedrático de la Facultad de Le-
tras, don Francisco Cantera, secretario 
dfe" "16b' 'prób'íígUri'dMásV" dl'ó" cuenta de la 
labor del Círculo en el pasado curso y 
expuso el plan a seguir en el que ahora 
comienza. 
El catedrático de Derecho político don 
Nicolás Rodríguez Aniceto explanó el 
programa de estudio sobre el sistema cor-
do al ministro francés explicacones 80-ÍPorativo de los abogados. E l secretario 
bre relojes, pinturas, fábrica, historia. Idel Consejo diocesano de las Juventudes 
etcétera. En la visita les acompafiabaji • Catolic*s' <lon José D"rán ' tóU»?10 L03 todos los comensales del bfmnuetP propósitos de propaganda para este ano. locos ios comensales aei panquete. Cerró el acto el 05igpo de la diócesis. 
Salieron después a la gaiena del "Ca- el cual se congratuló de la obra realizada 
món", desde donde contemplaron la es- y anunció la organización que piensa 
calera prlnc npal, acerca de la cual el dar a las Asociaciones de Padres de Fa 
Monarca dió ai señor Maginot detallada 
noticia, explicando cómo se disponía 
venido repetidas veces. No es precisa-1 aquélla ftn días de recepción, banquetes 
mente la cordial acogida que me han 
dispensado vuestros compatriotas en A l -
geciras y Madrid la que renueva el afec-
to mío hacia Hspaña y sus habitantes, 
pues este afecto lo mantengo siempre 
tan vivo como sincero. Desde m i llega 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
sacerdote. Se les exige que no hayan des- d no he cesado de recibir demostracio-
empenado cargos similares en la locali-
dad durante los últimos diez años, haber 
ingresado por oposición en sus respecti-
vos escalafones y figurar en los mismos de la población; por ello estoy profun-
cen carácter de activos. E l cuestionario Idamente conmovido y todo lo interpreto 
es el publicado en 4 de agosto de 1925 y ¡como una nueva demostración de la 
ios ejercicios serán tres: oral, escrito y|amistad que une a nuestros dos países 
práctico, además del de labores para; a n^gt rog respectivos ejércitos, 
í r n e ^ r n o f k ^ e l p r b a d í s 0 0 ^ 0 ^ ^ Marruecos, de donde vengo y de 
badas. E l ejercicio escrito consistirá: lc"yos lugares traigo por consiguiente 
a) en la resolución de problemas; b) re-1impresiones bien frescas, he podido com-
dactar un tema de Pedagogía, y c) ídem ¡probar la inteligencia que perfectaraen-
de otro del cuestionarlo. E l oral en: 
a) lectura de un fragmento clásico y 
análisis gramatical de un párrafo, y 
de gala, llegada de Soberanos y otras 
solemnidades palatinas. Por último, pe-
netraron en el "Salón de Guardias". Su 
majestad, con Mr . Mag not, pasó revis-
ta a la guardia de Alabarderos, que 
estaba formada en el centro del salón, 
rindiendo honores, y el Monarca cxpli-
nes de simpatía, lo mismo por parte de |có al ministro francés el cometido, gra-
las autoridades civiles y militares comoiduación y servicio de la misma. Luego 
NSTANTAn 
calafón. 
te reina entre franceses y españoles, y 
el magnifico espíri tu de colaboración que 
. anima a unos y otros para perfeccionar 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. H o n y m i i ^ «WWiéy | b) contestar tr«sn ^ « ^ ' ^ ^ ' ^ ^ e n un país donde hembs asümido gran-
del alta. F U E N CARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4), en^un W^PO^JO ^ ^ f ^ ^ d e s deberes, nuestra obra común di pa-
mismo acto. E l práctico será ante una ¡ cificación y de civilización. 
Sección de niños a los que se explicará Mañana y pasado Iré a visitar vues-
un tema del programa de la Escuela du-¡ t ras Escuelas Militares de Toledo y Za-
rante quince minutos, y a continuación ragoza, en las cuales se educan los ca-
explicación de trabajos manuales, leccio-|detes del valiente ejército español, cu-
" T o d o s ^ o s ^ e j e í d c i o s son ellminatorios ¡ ^ niagníficos progresos me creo obli-
y para lograr su aprobación será menes - !^0 a admirar personalmente, 
ter alcanzar la puntuación de 28 puntosj Vuestro Ejérci to me interesa sobre-
(cada juez podrá dar hasta nueve). Los.manera porque E s p a ñ a y Francia son. 
aprobados f igurarán en una lista única,!no sólo naciones amigas, sino países que 
en la que por un procedimiento original necesitan el uno del otro 
de colocarán por orden de mérito rclati-j Todo lo que tienda a aumentar vues-
vo. Hasta que no pasen luego un ano der fucrza e3 considerado en 
de nrueba en la Escuela no se les consi- _. • . . 
dera ií gresados definitivamente en el Es-Francia con mucho agrado y s impat ía . 
España y Francia son dos naciones paci-
ficas pero valientes, como lo demuestra 
su larga y gloriosa historia. Si perma-
necemos fuertes y unidos, aseguramos 
nuestra propia seguridad y contribuí 
mos eficazmente al mantenimiento de 
la paz europea. 
Y ahora, señores, permitidme que me 
E n la "Gaceta" del día 22 del corrlen- despida de vosotros, a fin de que yo pue-
te se publica el pliego de condiciones | da volver a ver vuestro bello Museo, 
para la adquisición y montaje de faros ¡donde contemple los Velázquez y los 
en las posesiones españolas del Golfo de'Goya que tari ferviente admiración me 
Guinea. La adquisición se h a r á mediante oroducen " 
concurso, pudiéndose presentar proposi y 
clones en la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias, en el plazo de trein-
ta días hábiles. 
V I A J E D E E S T U D I O A L A ZONA 
ESPAÑOLA 
TANGER, 24.—Los miembros de la 
Asociación Internacional de la Prensa 
de Tánger , real izarán en breve un viaje 
de estudio a la zona española, llegando 
hasta Melilla, para- lo cual se les ha 
dado por el conde de Jordana toda cla-
se de facilidades. 
G U R A EN 5 M I N U T O S 
D O L O R D E C A B E Z A J A Q U E C A S - N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S • 
D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y N E R V I O S O S 
P I E S 
S Ü D O D O S O i " 
S E N S I B L E S , 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
Paqucit eraoa».' l.s». Sofirc. O i 
dCfiiXTto FAJMCAC1AS. DaOGUERXA* f ecjiPOHraws 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LOS FAROS D E L A S POSESIONES 
D E GUINEA 
Paseo por Madrid 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
A las doce y media el ministro fran 
cés, acompañado por el embajador, dió 
un paseo eoi automóvil. Seguíanles en 
otros vehículos los generales Gfeorges y 
García Benitez y el agregado mil i tar 
de la Embajada francesa y el capitán 
ayudante, Hr. Herviot. 
Almuerzo en Palacio 
A la una y media se celebró en Pa-
lacio el almuerzo que su majestad daba 
en honor de M. Maginot. 
Loa comensales ocuparon sus puestos 
por este orden: Derecha del Rey: M 
Maginot; embajador de España en Pa 
le mostró la magnif ca bóveda del sâ  
ón. obra de Tapólo , haciéndole, por úl-
tuno admirar ei monumental cuadro, de 
Víctor Morelli , que decora el teatoro 
y que reproduce una escena de la lucha 
que an la noche del 7 de octubre de 1841 
milia, para que abarquen todos los sec-
tores sociales. Añadió que en fecha próxi-
ma se celebrará una Asamblea diocesa-
na do Acción Católica para coordinar las 
obras existentes y tratar de la organiza-
ción catequista. 
Hallazgo de una reliquia en Sevilla 
SEVILLA, 21.—El sacerdote señor Pé-
rez Fernández, leyendo uno de los libros 
que habla de Sevilla, supo que en otros 
tiempos se conservaba en la iglesia de 
San Martin una espina auténtica de la 
corona de Jesús, a la que se daba gran 
culto. Inmediatamente se puso a buscar 
la reliquia y después de muchos trabajos 
ha logrado encontrarla metida en una de 
las capillas del templo que se hallaba ce-
rrada. La reliquia está en un reservato-
rio disimulado como una especie de sa-
grario, donde había un precioso relica-
sostuvo la guardia de Alabarderos con-Irlo de'plata sobredorada, que 
tra los batallones que al Regio Alcázar " 
condujo el general León para asaltar la 
cámara de la Reina y raptarla, lucha 
en la que los Alabarderos ganaron la 
laureada de San Fernando. ' 
Cuando el señor Maginot escuchó del 
Monarca la explicación del cuadro, el 
mmiatro francés dirigió a la guardia 
real una mirada de admiración. De allí 
pasaron a otras piezas contiguas, y su 
majestad despidió a Mr . Maginot sobre 
las tres y media de la tarde. 
es una ver-
dadera joya de arte, y en él la Santa Es-
pina. El relicario estaba envuelto en pol-
vo. El señor Pérez Fernández buscó en 
el archivo antecedentes para ver si ha-
bía algún documento relacionado con esta 
reliquia y ha encontrado muchos, en los 
que consta la historia de la reliquia y 
los solemnes cultos que la dedicaba la 
ciudad de Sevilla en aquellos tiempos. 
Esta reliquia, según los documentos, 
fué encontrada en 1421 encerrada en una 
cajita, suponiéndose que los cristianos ia 
guardarían allí cuando la invasión de los 
árabes. Y cuando se reedificó la iglesia 
de San Martin, en dicho año, se encon-
tró entre los cimientos. Hace mucho tiem-
in , . x P0 c'ue no 8e tenia conocimiento de la 
IOS 111, a Maginot 1 existencia de esta santa reliquia. 
. . . ~7. ~ — I El sacerdote ha comunicado el hallaz-
A Jas tres y media salían todos los go al Prelado y se ha comenzado el cul-
invitados al^ almuerzo, menos el presi- to, así como un triduo, para solemnizar 
el hallazgo. La Santa Espina se ve muy 
bien y han desfilado ya numerosísimos 
fieles para contemplarla. 
L a Cruz de Car-
dente del Consejo. E l duque de Alba 
manifestó a los periodistas que su ma-
jestad había concedido al señor Magi-
not la gran Cruz de Carlos I I I , cuyo 
decreto acababa de firmar. 
E l presidente, como decimos, quedó 
conferenciando con su maiestad hA<5fT ZARAGOZA, 24.—En el Colegio del Sa-
las cuatro v Pnar.n a . c f M 1 ^ ^ a S""^ Corazón se celebra un triduo con 
El primer monumento al Sagrado 
Corazón en Zaragoza 
tri   
motivo de la fiesta de Cristo Rey, que 
será el domingo próximo. En dicho día, 
además de los cultos piadosos, se verifi-
cará la inauguración del monumento eri-
las cuatro y cuarto. A esta hora baja 
ron junios ambos, y el Rey subió al co-
che del presidente para d rigirse con és-
te y el duque de Miranda a visitar la 
Exposición de planos del extrarradio en sltl0 al SaBrado Corazón en el patío "de 
los locales del antiguo Hospic:o dicho Colegio, que será el primer monu-
mento al Sagrado Corazón que se erige 
Visita a El Escorial ên ZaraSoza. Bendecirá el monumento el 
. i Arzobispo de Zaragoza y en el acto inau-
Después del almuerzo en Palacio ;gVral pronunciará unas palabras el Ca-
Mr. Mag not y su séquito se dir igiero¿ nonig0 don Doinir'S0 G u ^ r 
a E l Escorial y visitaron detenidamem 
te el Monasterio. A l regreso, e invita-
dos por el duque de Alba, comieron en 
el palacio de Lir ia . 
La com da t ranscur r ió en la mayor 
intimidad. 
Hoy el ministro francés v is i ta rá el 
Alcázar de Toledo. Por la noche será 
->bsequ ado con una comida en la Em-
bajada francesa. 
Las obras del Pilar 
Lista número 85 de la suscripción 
abierta en Madrid. 
Suma anterior: 174.418 pesetas 75 cén-
timos.—Doña Elisa Gutiérrez, 50 pesetas; 
un devoto, 4; don Felipe Cabezas. 25; una 
devota, 5; C. A., sirvienta, devota de la 
Virgen, en sufragio de sus padres, 12* 
doña Mercedes Suárez Valdés, 5; doña 
Dolores do la Torre. 25; doña Dolores 
Esbarbi, 2; señorita Victoria Rodríguez, 
l i don Eugenio Alonso Cuesta, 25; una 1 
LOS periodistas franceses devota, aj^L M., 25; don Felipe Sanzi 
¡5; doña Encarnación Sanz, 1; una ara-TANGER, 24.—Esta mañana llegaron gonesa, J, p , Isabela, 25; Orden Hospi-
procedentes de Casablanca veinte pedo-¡ talar la de San Juan de Dios provincia 
diatas franceses, que vinieron de Par ís , 'Española , 1.000; doña Dominica Fernán-
rís; agregado mil i tar francés; ayudan-¡acompañando al presidente de la Rcpú- dez y don Antonio Bernaldo de Quirós 
te de servicio de su majestad. Izquler-¡blica durante su viaje al Marruecos fian- 10; señorita M. C. E., 5- doña Luisa de 
da del Rey: embajador de Francia; jefeicés- Seguidamente embarcaron en el va- " 
de Estado Mayor francés; general S ? 5 J ^ ^ 1 5 . ^ ^ ^ . % ? * don<le se _ .. tí i i r . i . idlrlgiran a Madrid, invitados por el Go-cía Benitez. Frente al Rey se sentaba!bierBno cgpRñol para rPRregar J su 
el infante don Alfonso de Orleans, a|atrave8anc}0 España, en compañía dei 
cuya derecha estuvieron el jefe del Go- ministro de la Guerra M . Maginot. 
Castro. 5; señorita Manuela Ramírez, 10. 
Total; 175.663 pesetas 75 céntimos. 
* * * 
ZARAGOZA. 24.-La suscripción para 
las obras del templo del Pilar ascipnrio 
a 2.512.734,40 pesetas 
Sábada 35 de octubre de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X - N ó m . fl.^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizacione-. de ayer 
Ayer por la mañana se reunió en los 
Pasillos dr- Banco un nutrido grupo de 
bolsistas que apenas si realizaron opera-
Piones. Unicamente se hicieron las Chades, 
Que empezaron a 634, para ir bajanu.' 
Paulatinamente hasta 631; a este últi 
^o cambio quedaron muy solicitadas 
8in papel. Los Alicantes tenían dinero :i 
515,50. 
Los cambios de la libra conocidos poi 
'a mañana acusan una gran mejoría pa 
ra la peseta, ya que la divisa inglesa 
se hizo entre 45,50 y 45,40. De Londres 
se recibieron cambios inferiores a los 
registrados en Madrid. 
» * * 
En la Oficina de Contratación de Mo-
neda del Banco de España facilitaron 
los siguientes cambios: 
Francos de 36,60 a 36,75 
Libras de 45,30 a 45,50 
Dólares de 9,325 a 9,365 




COTIZACION D E MONEDA E N 
B I L B A O 
BILBAO, 24.—Aunque hoy no ha ha-
bido Bolsa, por la festividad del día, la 
moneda se ha cotizado particularmente 
de esta forma: francos, 37,40; libras, 
45,55; dólares, 9,52. 
MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 24—Liverpool. Disponi-
ble, 6,05; octubre, 5,77; enero, 5,92; mar-
zo, 6,06; mayo, 6,15; julio, 6,25. 
Nueva York. Diciembre, 10,92; enero, 
11,04; marzo, 11,26; mayo, 11,48. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 24.—Valores cotizados al con 
tado: 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
67,75; Glanzstoff, 91,50; Aku, 61; Igfar-
ben, 140; Polyphon, 152; Svenska, 283,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 203,50; francos, 74,96; libras, 
92,82; marcos, 4,55; francos suizos, 371; 
dólares, 19,09; peso argentino, 14,86; mil-
reis, 226; renta 3,50 por 100, 68,35; con-
solidado 5 por 100, 81,15; Banco de Ita-
lia, 1.720; ídem Comercial, 1.415; ídem 
Crédito Italiano, 755; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 248,50; Snia, 
41,37; Fiat, 237; Marconi, 155; Gas To-
rino, 119.50; Eléctricas Roma, 768; Me-
talúrgicas, 170; Edison, 664,50; Monteca-
tinl, 200; Chatillón, 253; Ferrocarril Me-
diterráneo, 548; Pirelli, 178. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 10,72; libras cheque, 4,85 3/4; 
libras cable, 4,85 15/16; chelines austría-
cos, 14,11 7/8; francos belgas, 13,94 1/4; 
coronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas, 
26,75 3/4; marcos finlandeses. 2.52; fran-
cos franceses, 3,92 1/2; marcos, 23.82 3/4; 
dracmas, 1,29 9/16; fiorines, 40,27; pen-
go, 17,51 1/8; liras, 5,23 9/16; coronas 
noruegas, 26.75 1/4; zlotys, 11,22; lei, 
0,59 5/8; coronas suecas, 26,84 3/4; fran-
cos suizos, 19,29 1/4; diñar, 1,77 9/16; 
Anaconda Cooper, 35; American Smel-
ting, 44 1/2; Bethleem Steel, 75 1/4; 
Canadian Pacific, 143; Chicago Milwau-
kee, 9; General Motors, 37; General Elec-
tric, 45; Int. Tel. and Tels., 32 3/4; New 
York Central, 140; Pensylvania Railway. 
66 1/2; Radio Corporations, 31 1/2; Ro-
yal Dutch, 44 3/8; Sheel Union Olí, 
10 1/2; U. S. Steel Corporation, 150 7/8; 
Westinghouse, 108; Woolworth Bullding 
65 1/4; Eastman Kodak, 192. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 24.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la Casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado 41-1-6; id 
p e ^ e t T o ^ T ^ o r i V ^ 44; /dem Best Selected, 
Valares kl contkdo y a pla^o: Banco de f ^^ano Straist hngotes, al conta-
Francia 21.200; Crédit Lvonnais, 2.170; l*1̂  118-10; ídem Cordero y Bandera, in-
Société Genérale, 1.664; París-Lyón-Medi-f^3' en lingotes, U7j ídem en barri-
terráneo. 1-580; Midi, 1.240; Orleáns,ita3'. ^ Plomo español, 15-7-6; Plata: 
1395; Electricité del Sena Priorite, 810; cotlz^ion por onza, 16-9-16; sulfato de co-
Thompson Houston, 701; Minas Courriá- 9Ie' t • .reSul0 d,? antimonio, en panes, 
res 1.247; Peñarroya, 460; Kulmann (esi46; a^pinio en Imgotillos dentados, 85; 
tablecimientos), 726; Caucho de Indochi- mercurio (franco, 75 libras), 22-15, 
C o t i z a c i o n e s c í e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feim; 
Mayor. 4, Madrid. Teléfono 95254) 
U n C o m i t é N a c i o n a l d e 
E d u c a c i ó n física 
IRMA D E L REYSantora l y cultos 
Apoyará a las Sociedades que prac-
tiquen la g imnasia o el depor-














na, 491; Pathe Cinema (capital), 551; 
Fondos extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda 
serie, 5,25; Banco Nacional de Méjico, 
450; Valores extranjeros: Wagón Lits, 
405; Ríotinto, 3.805; Lautaro Nitrato, 385; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 515; Ro-
ya! Dutch, 3.460; Minas Tharsis, 448; Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 2.930; Fé-
nix (vida), 1.169; Minas de metales: 
Aguilas, 221; Ovenza, 2.400; Piritas de 
Huelva, 2.735; Minas de Segre, 156; Tras-
atlántica, 157; Acciones: M. Z. A., 410. 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 272,625; libras, 123,825; dóla-
res, 25,48; marcos, 607,25; belgas, 355,25; 
florines 1026,50; liras, 133,45; coronas 
checas, 75,50; ídem danesas, 680,50; fran-
cos suizos, 495; diñar, 44,60; chelines aus-
tríacos, 359,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 45,35; francos, 123,825; dóla-
res, 4,85 29/32; belgas, 84,845; francos 
suizos, 25,025; fiorines, 12,0675; liras, 
92,805; marcos, 29,395; coronas suecas, 
18,10; ídem danesas, 18,16; ídem norue-
gas, 18,16; chelines austríacos, 34,445; 
coronas checa,?, 163 7/8; marcos finlanr. 
deses, 193 1/8; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; lei, 818; pesos ar-
gentinos, 38 1/8; ídem uruguayos, 38,75; 
Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; Chan-
ga!, 1 chelín 6 7/8 peniqu s; Hongkong, 
1 chelín 3 27/32 peniques; Yokoharaa, 
2 chelines 0 19/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 45,15; dólares, 4,1975; libras, 
20,395; francos franceses, 16,471; suizos, 
81,515; coronas checas, 12,452; chelines 
austríacos, 59,195; liras, 21,965; peso ar-
gentino, 1,426; uruguayo, 3,25. Deutsche 
und Disconto, 115; Dresdner, 115; Dra-
natbank, 158; Commerzbank, 121; Reichs-
bank, 225; Nordlloyd, 79; Hapag>79; A. 
E . G., 120,50; Siemenshalske, 179,25; Schu-
kert, 135,12; C h a d e , 278,50; Bemberg, 
Impres ión de Ber l ín 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Berlín se haiMarzo 
repuesto algo de la baja de ayer, pero Mayo 
estuvo poco animada. 
E l oro del Banco de Francia 
PARIS, 24.—El encaje oro del Banco 
de Francia se eleva a cincuenta mil mi-
llones de francos, teniendo en cuenta las 
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O R F E O T R A C I O , S . A . 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas, en segunda convo-
catoria, para el día 5 de noviembre, a 
las tres y media de la tarde, en el do-
micilio social. Plaza de las Salesas, 9, 
para tratar de la liquidación de la So-
ciedad. 
SOCIEDAD K I O E L E G Í M ESPASOLA 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día 3 de noviembre próximo 
se pagarán los intereses semestrales, a 
razón de cinco por ciento anual, de las 
obligaciones series B y D, emisiones 1922 
ySl925, contra ewtregee ^dei-cupón corrien 
te y con deducción de impuestos, en cual 
quiera de los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: Banco de Vizcaya, Hispano 
Americano y Español de Crédito. Madrid, 
20 de octubre de 1930.—El secretario ge 
neral, Emilio de Usaola. 
E L P R O F E S O R 
D E M I M U J E R 
MUY PRONTO E N E L 










































































L a "Gaceta" publicará hoy una real 
orden de la Presidencia creando el Co-
mité Nacional de Cultura Física, 
E l Comité queda constituido en la for 
ma siguiente: 
Un presidente, nombrado por Real 
decreto. 
Vocales: Tres representantes del Mi 
nisterio de Instrucción, uno por lo que 
afecta a la Primera enseñanza, otro a la 
enseñanza secundarla y otro a la uni 
versitaria. 
Dos representantes del Ministerio del 
Ejército, uno de la Sección de Instruc 
ción y Reclutamiento, y otro de la Es-
cuela Central de gimnasia. 
Un representante del Ministerio de Ma-
rina; otro de la Dirección general de 
Sanidad; otro de la Inspección general 
de Trabajo; dos miembros del Tribunal 
que actúa en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central para la re-
válida de los profesores de gimnasia, y 
los seis vocales de- la Ponencia nom-
brada por Real orden de 19 de mayo 
de 1930, que está actuando en el Co-
mité. 
Será vocal secretarlo el jefe de la Se-
cretaría del Comité. 
E l presidente del Comité queda auto-
rizado para proponer el nombramiento 
de vocales adjuntos representantes de las 
sociedades el Tiro Nacional, Explorada 
res o de Asociaciones o Federaciones 
de sociedades que actúen en la Educa-
ción física de la juventud, siempre que 
tengan fines educativos. 
E l Comité se or .anizará en cuatro sec-
ciones: primera, educación física infan-
til; segunda, educación física en la ado-
lescencia; tercera, educación física e ins-
trucción premilitar de la juventud; cuar-
ta, educación física femenina. 
E l Comité Nacional de Cultura Física 
tendrá a su cargo, entre otros, los si-
guiente asuntos: 
Dirección e Inspección del Servicio Na-
cional de Educación Física y Premilitar, 
que seguirá funcionando por ahora con 
arreglo u. las disposiciones vigentes. 
Organizar una extensa propaganda so-
bre educación física y premilitar, por me-
dio de publicaciones, cursos de informa-
ción, demostraciones prácticas y concur 
sos. 
Establecer relaciones con las Federa-
ciones o juntas centrales de sociedades 
deportivas, gimnásticas, de tiro y escul 
tismo, para que colaboren eficazmente a 
los fines del Comité Nacional de Cultu-
ra Física. 
Conceder a las sociedades que contri 
buyan a la educación física de la juven 
tud por la gimnasia o el deporte, la con-
sideración de sociedades beneficiosas a la 
Nación, -iempre que cumplan las condi 
clones que el Comité determine. A estas 
sociedades, les proporcionará el apoyo 
moral y material a que sean acreedoras 
por los resultados positivos que obten-
gan. 
Estudiar la legislación referente a edu 
cación física y proponer al Gobierno las 
M O T O R E S reformas y reorganizaciones que estime 
B O M B A S conveniente. 
A P A R T A D O Fomentar la formación de comités lo-
N.0 é . 0 2 8 cales de educación física. 
GOBERNACION.—Jubilando al Jefe de 
Administración de primera de Telégra-
fos, don José Gutiérrez Gillls. 
Idem a don Migu 1 Arregui Valencia. 
Idem al de segunda don Francisco Mar-
tínez Suá-ez. 
Ascendiendo a jefe de administración 
de primera a don Francisco Montilla y 
don Jacinto Soriano. 
Idem de segunda a don Juan Gonzá-
lez Salón; don Agustín Inlesta. 
Idem de tercera a don Eduardo Itu-
rriaga; don José Antonio Ramos Ruiz, 
don José Nieto. 
Autorizando al ministro para anunciar 




















edificio para instalación de oílcina y de-
pendencias del Gobierno civil de Lugo. 
Accediendo a la segregación del pueblo 
de Posadas de Burgos, partido judicial 
de Sedaño, y su agregación al de Villar-
cayo (Burgos). 
Concediendo nacionalidad española a 
un subdito ruso. 
Programas para hoy: 
1V1ADKID.—Unión Radio (B. A. J . 7, 421 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—16,25, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Cambios de moneda. Concier-
to. Boletín meteorológico. Información tea 
tral.—15,25, Noticias. Cambios de moneda 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra".— 
19,30, Música de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de "Soldaditos de plomo". Noti-
cias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta, Canelo 
nes. Cotizaciones de Bolsa. Recital poéti-
co, por Alejandro Caballero. Música de 
baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
S O M B R E R O S 
. 6 
P T I C A A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s y l a b o r a t o r i o . V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P a , C 
¿Ve usted este entrefilefc 
tan 
pequeño? 
en tecnicolor por 
M A R I L Y N M E L L E R 
y F O R D S T E R L I N G 
s A L L y 





éxito verdad en 
el aristocrático C A L L A O 
d o 
s e m i u i i a s ? 
a f i r m a t i v a 
LIADOS S T E 
Día 25.—Sábado.--Sant03 Crisanto, Da-
ría, Crispió, Crispiniano; Jenaro, de.; 
Teodosio, Lucio, Marcos, Pedro, mrs.; Bo-
nifacio, p.; Gaudencio, Hilario, obs.—La 
Misa y Oficio divino son de este día, con 
rito simple y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. Vigilia ge-
neral a las 10 de la noche en el Orato-
rio del Espíritu Santo, para conmemorar 
la realeza universal de disto Rey, con 
Exposición, plática. Tedeum solemne e 
invitatorio. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
don José María Casabona y don José 
María Creus, respectivamente; 7 t, sal-
ve solemne y reparto de 40 panes. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Sal-
vador. . , 
Corte de María.—Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de los Angeles—Triduo a 
Jesucristo Rey. 6 t.. Exposición, ejerci-
cio, sermón señor Jaén, y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. . ^ ; . 
Parroquia de S. Ginés.—Continúa la 
novena a N. Sra. de Valvanera. 10, misa 
mayor, con Manifiesto; 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón P. Pa-
rrón, SS. C C , ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 5.30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Martínez, ejercicio, bendición 
y reserva. _ ' . 
Parroquia de S. Luis.-Quinario 8 
Nuestra Señora de Covadonga. 10,30, 
misa solemne; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Díaz Valdepa-
res, O. P.; ejercicio, reserva, letanía y 
salve. ^ _ . 
Parroquia ^el Salvador (40 Horas).— 
Novena a San Rafael. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5 t, estación, rosarlo, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión general para la Congregación de 
su Titular. 
Basílica de Atocha.—6 t. Exposición, 
rosario y la tradicional salve sabatina 
cantada. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción).—Novena en honor de su Titular. 
7 y 8, misas; 6 t, ejercicio con sermón, 
P. Antolín, pasionista. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara, 21).—5 t.. Exposición, rosario y 
salve. 
Iglesia de Cristo Rey (Martín de los 
He ros, 85).—4,30 t., bendición de la igle-
sia por el Cardenal Primado, traslado 
del Santísimo por los jardines del Cole-
gio, alocución y bendición; 9, Hora San-
ta, predicada por el P. Barrón, SS. CC. 
Notarías entre notarlos.—Primer 
ciclo.—Aprobaron el número 125 
Valentín Fausto Navarro Azpeitiá 0,1 
34,90 puntos; 127, don Rafael ¿ « ^ 
Fernández Argüelles, 29, y ei 12&¿?? 
José María Ilundain Setuain. Saín * • S3,ia 
Capellanías del Ejército. — Aproba 
ayer el primer ejercicio: don Angel ̂ f-011 
chez Lumbreras, 57,9; don Luis Alr ' 
Cortés, 38,1; don Jesús Abel Sánchez ^ 
Para hoy están citados: don Anton '̂ 
Font Aneglas, don Marcelo Vargas Bl 
co, don Angel Sáiz Pardo y don T«î n* 
Alneza Soro. * * Ibldr<> 
Dos mil plazas en el Magisterio—t 
"Gaceta" de ayer dispone que poTi 
Dirección general de Primera enseñan^ 
se convoquen oposiciones para ingreso e 
el Magisterio nacional de Primera ens^ 
ñanza, a fin de poder formar en SU día 
las listas de aspirantes, en número ini 
clal de 1.000 plazas para maestras y *1 
1.000 para maestros, que se distribuirán 
proporcionalmente al número de oposito, 
res que actúen en el primer ejercicio de 
la oposición ante cada Tribunal. 
E x t i n c i ó n d e c o r r e c t i v o s a 
o f i c i a l e s d e P r i s i o n e s 
L a "Gaceta" ha publicado una real or. 
den de Gracia y Justicia en la que eq 
dispone lo siguiente: 
"Se declaran extinguidos y cancelados 
todos los correctivos de carácter pecu-
niario, bien sean de orden gubernativo 
o disciplinario, que se hallen cumpliendo 
en la actualidad o pendientes de cumplí, 
miento y que se hubiesen impuesto a fun-
cionarios del Cuerpo de Prisiones como 
responsables de faltas leves, y también 
a los funcionarios corregidos por faltas 
graves definidas en el artículo 12 del 
segundo de dichos reales decretos, siem-
pre que respecto de estos últimos se dé 
el caso de que por haberse estimado en 
su favor circunstancias de atenuación de 
responsabilidad, la sanción pecuniaria Im-
puesta fuese de las señaladas a las fal-
tas leves. 
A los funcionarios responsables de fal-
tas graves d ̂ finidas en el artículo 12 del 
real decreto de 29 de mayo de 1922 o de 
faltas muy graves, siempre que a estos 
últimos les hubiese sido aplicada la san-
ción pecuniaria de las faltas graves por 
haberse apreciado en su favor la con-
currencia de circunstancias de atenua-
ción de su responsabilidad, les será re-
bajada la tercera parte del correctivo 
que se hallen cumpliendo o se encuentre 
pendiente de cumplimiento." 
Patrona la Virgen del Rosario. La par-
te musical estará a cargo de la Capilla 
del Centro y coro de niños del Colegio 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-1 Nacional de Ciegos, 
tor, 17).—Novena a Nuestra Señora de| — L a R. Congregación de N. Sra. de 
la Merced. 6 t., Exposición, rosario, plá-ila Flor de Lis celebrará mañana el no-
tica, señor Larrlba, y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
de, 19).—Novena a su Titular.—8,30, mi-
sa y Exposición; después de la misa do 
venta aniversario de su fundación, en lá 
parroquia de Santa María, con una misa 
de comunión a las 8,30; 11, misa solem-
ne a gran orquesta, predicando el señor 
11, rosario; 5,30 t., estación, corona, ser- Sanz de Diego, salve cantada, renova-
món, P. Sánchez, gozos, reserva, salve1 ción del voto. Himno de N. Sra. y ado-
P A L A C I O M 
L A M U S I C A 
IESS S. A. 6. E . ) 
1 . " l u n e s d e m o d a 
solemne y despedida, 
Olivar.—Novena a Nuestra Señora del 
Rosario. 7 y 12, rosario, ejercicio, y 10. 
misa solemne, con Exposición; 6 t.. Ma-
nifiesto, rosario, sermón P. Muñiz, O. P. 
reserva y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—S, mi-
sa de comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, misa re-
zada y salve cantada para los Caballe-
ros del Pilar. 
Servites (San Nicolás). —Triduo a 
San Cristóbal, Patrón de los auto-
movilistas. 9, misa de comunión en al 
altar del Santo; 6 t.. Exposición, esta-
ción, corona, sermón señor Vázquez Ca-
marasa, ejercicio y reserva. 
S. Ignacio.—Triduo a la beata Ana 
María Taigi. 6,30 t., Exposición, rosario, 
sermón, P. Lorenzo de la Concepción; 
ejercicio y reserva. 
Santa Cristina (P. de Extremadura).— 
Triduo a Jesucristo Rey. 4,30 t.. Expo-
sición, estación, rosarlo, sermón señor 
Martínez y reserva. 
FUNCIONES D E ANIVERSARIO 
E l Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos, celebrará mañana el X X X V I 
aniversario de su fundación, con una 
solemne función en el Santuario de 
N. Sra. del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela, 12). 10,30, misa solemne con ser-
món señor Jaén, Exposición, estación, 
Tantum Ergo, bendición y salve a su 
ración de la reliquia. 
F I E S T A A L A PATRONA D E LA 
RIOJA 
Mañana, último día de la novena a 
N. Sra. de Valvanera, Patrona de la Rio-
ja y Cameros, se celebrará en la pa-
rroquia de San Ginés, a las 10,30 la tra-
dicional fiesta que durante más de dos 
siglos no ha dejado de verificarse un 
solo año. E n la misa solemne con Expo-
sición predicará el P. Daniel Avellano-
sa, O. P., y predicador honoris causa 
de la Universidad de Salamanca. A la 
fiesta cooperan los sacerdotes riojanos 
don Gonzalo Morales de Setién, capellán 
del Rey y caballero de Calatrava. el 
P. Benigno, prior del Corazón de Ma-
ría; don Patricio Pérez, capellán de las 
Descalzas, y don Marcelo Pérez, coadju-
tor de Santa Cruz. E l templo estará 
adornado con las colgaduras y otros ob-
jetos^ propiedad de la Congregación, do-
nación de riojanos. 
CULTOS MENSUALES 
E n la parroquia de N. Sra. del Pilar 
tendrán lugar mañana los cultos men-
suales en honor del Santo Niño Jesús 
de Praga. 8, comunión general y ejer-
cicio; 10, función a Cristo Rey; 12, ser-
món doctrinal, con sermón señor Bene-
dicto; 6 t, Exposición, rosario y reserva, 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ 13. 
V I T A L 
Los débiles y agotados, a los pocos días aumentan 
de peso y de vitalidad con este incomparable alimen-
to. Bote, 4.50. Venta: Alcalá, 21, y en el Dto. Santi-
veri. Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
C A S A S T A B E L 
Sastrería, Impermeables. Altas novedades. Cortador de 
primer orden. Se impermeabilizan géneros y prendas. 
San Jerónimo, 51, bajo derecha. 
A V I S O A L O S 
H E R N I A D O S 
L a Casa Sobrino. Infantas, 7. Madrid 
Anuncia a las numerosas personas que por correo 
se han dirigido pidiendo datos del mundial y sin Igual 
V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
SIN P E L O T A S NI A C E R O S 
Su próximo en noviembre por las provincias de S E -
GOVIA, V A L L A D O L I D , P A L E N C I A , L E O N , ASTU-
RIAS, SANTANDER, BILBAO, SAN SEBASTIAN, 
VITORIA, RIOJA, NAVARRA, ARAGON, SORIA Y 
GUADALAJARA, itinerario que se anunciará oportu-
namente. 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
DON M OIEZ Y CONMIUS 
Comerciante y doctor en Derecho 
F a l l e c i ó en 2 6 de octubre de 1923 
A LOS VEINTICINCO ANOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Pilar Rodríguez Arregui; hija, 
María Josefa; madre, doña Dolores Contreras, 
viuda de Diez; padre político, don Florencio 
Rodríguez; hermanos políticos, tíos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 26 del actual, en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara; todas las del 27 en la parroquia 
de San Luis Obispo; el día 28 en Góngoras; los 
funerales que se celebren en Escalada (Burgos) 
y en E l Vellón (Madrid); así como la misa del 
día 26 de todos los meses, a las once, en el 
altar de San José, parroquia de Santa Bárba-
ra, serán aplicados por su eterno descanso. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
A. 8 (3) 
R A D I O 
P I> C C T A 1WI i ^ i Q con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápl-l \ O l J \ l y i KJ O da y eficaz. E . del Río. Avenida Dato. 6. Madrid. 
Del Dr. Campoy, único purgante que no sabe a me-
dicina; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias. 
KBLES fiRTISTIGOS! CE LOJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibuj'os sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 8 
T E L E F O N O : Número 17651 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R E C I A D O S , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
L u j o y 
Muebles Tapi-
cería. C o n s -
t r u c t o r : 
M . CEREZO 
Goya, 29 
T a l l e r e s : 
AYALA, 45 
e c o n o m í a 
"uMns de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. Hijos, ae * ^ ^ a 0 t 39, principa >al. Madrid. 
A V I C U L T O R E S 
«Umentad vuestra* «ves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Teñamos un gran eurtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-Mices espo-
olales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTH8. ORUBER 
Apartado 185, B I L B A O 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 3237a 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
D I A B E T I C O S 
PAN D E ALMENDRA. Santiveri, elaboración diaria; 
caja, 4,25. Plaza Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
EL CALENDARIO DE CRISTO REY ES 
OÜE DEBE USTED COMPRAR, " f o V n 
que interesan a todos: Lunes, poesias; 
martes, variedades; miércoles, estampas 
hispanas; jueves, guia práctica del ho-
gar; viernes, lira religiosa; sábado, ora-
ción dominical; domingo, divulgación 
doctrinal. Importante concurso, regalándose premios 
a todos los solucionistas. Compre usted E L C A L E N -
DARIO D E CRISTO R E Y 1931 y proporcionará a los 
suyos lecturas sanas y amenas. Precio, UNA P E S E -
TA. Placa para el calendario, 1,75. Deticuentos en pe-
didos desde 30 tacos. E n todas las librerías y en Sal-
vatella. Sto. Domingo, 5. Barcelona, que lo remite, pre-
vio envío de su importe en sellos o por giro postal. 
I T Y T T T T X T T T T X T U T Y r i I I l l X X : 
Kolnische Volkszeitung 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica aemanalmente 
con el nombre de 
Deutsche Zuknntt 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Frccios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se Imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A K Z E L L E N S T R A S S E , 87-43 
S U B A S T 
Juzgado Centro. Secretaría D. Ricardo Gómez, el 
día 30 del actual, a las once, de magnífica posesión 
carretera Chamartín, 27, fachada también camino Zar-
zal, hotel, tres plantas y sótano, acondicionado verano; 
otras edificaciones, garages, calefacción central, estan-
ques, agua con bocas riego, alcantarillado, árboles euca-
liptu?, frutales, jardín y huerta cercada muro ladrillo 
y vigueta hierro, mide 130.000 pies. 
L I N O L E U M E S T E R A S SERRA Teléfono 14532 Fuentes, 6 (Arenal) San Bernardo. 2 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Articules varios para limpieza. 
O. de Gracia, 2 al & Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
LOS M E J O R E S I O S 
Tinto y blanco mesa, 
8,50 a,; ídem ídem añe-
jo, 9.50 ídem; ídem idem 
Valdepeñas, 10 a. En **• 
macén 0.50 menos. Es-
paña Vinícola. San Ma-
teo, 8. Tel. 12748 y 16212 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
I M T Í S , 3 4 . - P N G E 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
P A S T I L L A S 
o o t a r o a x c i ó » 
Afte&rleebe .. cioco etgn.: extrae, rcgtltat 
cinco Kgr» i extrae diaoodio, tret tailif.', 
extrm. metíala rasa, tret oillg.: Gomenoi, 
olnoo mtUf.; twicar mectosntendo, eaotl» 
dad inficiente para nua paatlUa, 
SPIP»ATOfi 
C*UME 
CUBAN RA DICALMKNTB LA 
T O S 
rOBQKB COMBATEN SUS OAt-
8 A b i CATARROS. RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS í PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIWTE «np» 
ran a todas las conocidas' por so 
composición, que do puede sor ta&* 
racional y científica, gusto ajrrad»-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental proDle"»» 
fle los medicamentos balsámicos 3 
voiatnes, que .e conservan Indefinidamente y mantienen Inteifras sus maravIUo-
-flüJ? P„ . ' "^'c'nales para combatir de una manera constante, rftpld» 7 
soíoMclón enrermedades d8 vía» respiratorias, que son causa do IOS J 
P I I T I ] ^ ?*EAmm •on wc«tadaa por los médicos 
E^Ekí f i l m ^ ^ A8PA1MUJ son laa preferidas ¿or ios paciente*. _ 
clones 2 i e r S « ^ le&Ua1** PASTILLAS ASPA1MB y no admitir «tutlW 
I ^ PAST.i ^ w * . ^ 0 » 0 ouloa resultados. 
clnau£ farmn^- S ASPAIMB se venden a UNA PESETA OAJA en las prt*-
u«a de mnest í l Z , dro*uer,a«J entregándose, al mismo tiempo, rratultamenta, 
Esneoíal ^ d K- ,T o6moi,a P»"» "«var al bolsillo. 
T e r ^ T e , ^ «OKATAEG, Oficinas. **> 
f a c ^ e ^ u Y S ' Z r » 1 J l i r a « o ™ * ™ 7 convencer que loe rtptdo. y 
no -on posible, ^ n ^ " ™l?f * l 'o l i «w<Uante l-a PASTILLAS ASPAiMB 
que puedan B U L ? £ I J l i T ^ * * * J qu* no ^ actualmente otra. . P " ^ 
maclas. Droíruert^ . •» ' ^ " " o r l o Sókatarg íaclllla a las principales 
s i d e r a b l e ^ S ^ d ^ ' Z \ £ 
clientes que las som-n*^ ~ de mue8tra P*"* Que las repartan gratis a 
anuncio. D. baber L J . r ^ ^ en"yo' 000 * presentación da este recorte ^ 
tener que a^arciai- a t f 0 i * T0rnenU> ^ Armadas laa exlslenclaa. para no 
gratis d l c h a a ^ j í S a ds V ^ n l 1 ^ tambléD laboratorio SéHatarg tna^a 
este anuncio ac¿nmefiado d^ , ^ * ^fP^ma". • loa qua le envíen al recorto^ 
queado con a c é n u S * . ^ ^ 0 céntimo*, todo dentro «obre fr»o 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 0 633 
11111111 i n i i i i m n i i i i i n rrrnni i m m ru in 11n 11; n 111! 
E L D E B A T E ( 7 ) 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.0S9 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
'''''''"•""'"iniiiiiiiiiiiiiiiitíiiri 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
yi i i in i i i i i i i i i i i in i i i i in imin i i i i i i i i i t r r i in ínmrrnTTiTi ] 
! ! ! | i> i i i i i i i r : ! inn!ni i i ! ! i ¡mi i imi i ! i i ! i i !mi i i r ! in i i !n i i= 
AGENCIAS 
NECESITA algún informe, 
referencia o gestión y re-
s o l v e r rApidamente sus 
asuntos. AcuJa a la Agen-
c i a Administrativa " M a-
drid". Pi y Margall, 18, ter-
cero. 22. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con cdiíicio propio. Le-
ganilos. IT. 
Colchones, 12 pelstaa; 
matrimonio, 36; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, J6 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
16; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, ÍO; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
223; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
c X a T a S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino. 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 65 pesetas. 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodrigues, 86. 
(13) 
MtJEBLES, camas tapice-
rla Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
j j ATENCION !! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 60 % de 
rebaja ¿n la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
á.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque, 4. 
(¿) 
MUEBLES, diplomático, co-
medor, recibimiento, arcón, 
cuadros, vitrina, mesas , 
Reina. 35. (12) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto de baflo. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
CASA T i t a n i o , bonísima 
orientación, todo confort, al-
quílanso cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pesetas al mes. (T) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termosifón, 
75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
CUESTA Perdices. Alquili-
ee magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz, 1. (IB) 
ALQUILASE suntuoso p)80 
muy céntrico, gran confort. 
Rai-ón: Valenzuela, 4. Por-
tería. (19) 
INMEJORABLES , O C h 0 
grandes piezas, vestíbulo, 
baño, ascensor, 25 duros. 
'Atico, terraza, 17. Pardifias, 
107; (T) 
ALQUILO gran local con 
Instalación para laboratorio 
fotográfico. Palafox, 16, du-
plicado. (Ti 
ALQUILANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callente 
central, servicio permanente 
de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
(T) 
CATORCE-quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. (Metro Becerra). 
* (1) 
ALQUILO cuartos ascensor, 
baño, gas, calefacción cen-
tral, teléfono, 150 pesetas. 
Avenida Reina Victoria, 47. 
(1) 
CIUDAD Lineal. Hotellto 
Jardín 70 pesetas. Razón: 
Frente calle Pérez Zúñiga 
(Vaquería). (ID 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (U) 
HERMOSO cuarto todo con-
fort. 430 pesetas. Claudio 
Coello, 4t (1) 
CARTO cuatro grandes ha-
bitaciones , 110 pesetas. 
Claudio Coello. 41. Ü) 
ALQUILA, 70 pesetas, casi-
ta jardín, entrada, López de 
Hoyos, 178. Razón: Villa 
Slisa. (T) 
AUTOMOVILES 
KARFI, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI . Aduana, 17. Venta! 
contado y plazos. (1) 




viles Chyslers, Buích, Ford, 
Citroen. Nash, Fíat, todos 
t'íos. Baratísimos. Agencia 
Badals. Madrato, 7. (62) 
Enseñamos conducir *u-
tonaóviiM, mecánica, regla-
^ento; cursos cincuenta ps-
8eta8. Real Escuela Auto-
taovllistaa, Alfonso X I I . 6«. 
(27) 
Camiones reo todos mo-
ae'Os, precios antlffuos. Gio-
"ata San Bernardo. 8. ») 
^JNEUO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
truca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CARNET, conducción, m*»-
cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DE camiones rápidos reco-
mendamoe s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
CARNET, enseñanza condul 
clr, mecánica, reglamento. 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra. 8. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomoviliatas. c o n d u cción, 
mecánica, garantizada Cur-
sos 50 pesetas; completo. 
100. General Pardlñas, 93. 
(27) 
PRECIOSO Citroen faetón. 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (5i) 
CAMION U. S. A., cinco to-
ncladas, construcción legí-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
O) 
OCASION. Conducción ínte-
rlor, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da- (1) 
RAAY Mayor, 4. Acceso-
rios de automóvil. A pesar 
de la subida de los cambios 
vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
(62) 
B E R L I E T . Camiones de 1.800 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
lázquez, 44. (57) 
A < i • Ñ ciÍA Autos IT. C". 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
^ (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (61) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c í o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64688. (51) 
CUBIERTAS. Arregla las 
rotas y desgastadas, con 
garantía, económicamente. 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(T) 
COMPRO, pagando bien au-
tomóvlles usados, Fortuny, 
2^ (12) 
CHEVROLET último mode-
lo cuatro cilindros, cuatro 
puertas, como nuevo; oca-
sión verdad. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta* 
do, 1.560 pesetas. Fortuny, 
2^ (12) 
FIAT 521 siete plazas, con-
ducción interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
ESSEX cuatro puertas, mo-
delo 29. 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno cuatro 
puertas, conducción Interior 
seminuevo, verdadera gan-
ga. Fortuny, 23. (12) 
PRECIOSO Fiat 609, coUpé 
R o y a 1, 8.000 kilómetros, 
magníficamente e q u i pado, 
baratípimo. Fortuny, 28. (12) 
RENAULT Monaslx magní-
fleo estado, ocasión verdad. 
Fortuny, 23. (12) 
OPPEL seis cilindros, con-
ducción Interior c u a t r o 
puertas» como nuevo, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
Je res. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
SEÑORITAS! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml. 




das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 8, 
entresuelo. (61) 
COMPRO créditos hlpoteca-
rloe y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 8-8. (61) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (8) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (61) 
FAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardss. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos! 
oficiales de Oobernaolón, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (5i) 
ADUANAS. Academia Cela. 
íTernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i 11 e r Universitario. 
Ciencias. (62) 
CLASES Blasco. Prácticas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taquimecanografla, 
Dibujo. Mayor. 44. (14) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, paste-
lería, repostería, bar ame-
ricano y arte de la mesa. 
Matrícula para señoras y 
señoritas y perfección en 
cocineras. Lecciones en Es-
pañol y Francés. Precios 
moderados. Calle de la Bo 
la, 12, primero. Teléfono 
93131. (1) 
PROFESORA primera ense-
ftanza y dibujo a domicilio. 
Teléfono 32308. (l) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, M e c a n o g r a f í a 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés, Inglés, Atocha 
41. (11) 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración. Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (sij 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
•ele a nueva (521 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
COMPRA vende nncas ie-
Uo, Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (U) 
M 1 G U E L Viiaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torríjos-Lista. 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no BUMli (T) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-




diez por 100. Eduardo López. 
Pi Margall, 18, tercero, 18. 
seis-ocho. (14) 
VENDO casa cerca Ríos 
Rosas, doble Banco, 180.000 
pesetas. Renta 40.800. Apar-
tado 12.019. (T) 
VENDESE finca 2.200 hec-
táreas. Aragón, agrícola y 
pastos. Teléfono 35216. (1) 
COMPRAVENTA fincasTEr-
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos. 1, Teléfono 
55056. Horas: 4/7, (1) 
F A R O L E S par. C E M E N T E R I O 
Candelabros metal niquelados. Gato, S. Madrid. 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese importancia, resuita'lcc 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13; 
ANTIGUA Academia "ífe 
Mazas . Ingenieros • Arqui-
tectos. Nuevá Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseflanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
REMINGTON ( AoademlaT 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
(62) 
ALEMAN, inglés, francés". 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r o c i os 
moderados. Paseo de Morct, 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
SEÑORITA Montes, profe-
sora francés, título Ele-
mental y primero Superior 
Academia de Argel, año 
1927, terminado Magisterio, 
1930, con Matricula de Ho-
nor, desea alumnos, títulos 
expuestos s a l a estudios. 
Juan Bravo, 77, cuarto iz-
quierda. (T) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda^ (61) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Ditz, una, •iete. 
nueve, 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. W 
DENTISTAS 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (•) 
CUÑICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diaria práctica. 
Taquigrafía. Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética, Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. La aprenderás sólo por 





fla. Academia Aguilar. Ca-
fios. 7. (82) 
íT.uniLLEBATO Primera 
Enseflanza Por profesores 
Institutos. Centro Estudios 
y Oposiciones. Puebla, 14. 
(11) 
PROFESORA rápida ense-
ñanza de piano, lecciones 
una hora 15 pesetas mes. 
Torrecilla del Leal, 22 y 24, 
principal derecha. (1) 
SEÑORITA: obtendrá por-
venir independiente apren-
diendo Corte, confección. 




cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen. 39. F i -
larse, número S9. (T) 
I NENES! Ouapisimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (62) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
uorrlentea, teléfono, bafio. 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PARTIC LLAR a d m 11 irla 
dos huéspedes, espléndido 
gabinete. Barbieri, 4, se-
gundo derecha. (A) 
PENSION formal compleU, 
desde cinco pesetas. Vena-
ras, 6, duplicado, segundo. 
(14) 
DORUE, edificio Teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
HUESPEDES, p e n s i o nes 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
PENSIONES, en familia, 
urgen. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION Millán. Espléndi-
das habitaciones, trato es-
merado. Precios moderados. 
Infantas, 34, segundo iz-
quierda (11) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PARTICULAR cede habita 
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
PARTICULAR a d m i t iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero izquierda. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (61) 
Q U E S O M O S L O S M E J O R E S 
en Checos, Gabanes, Trincheras, Cueros, Capas, Batas 
y Batines, no lo dude. Vea nuestros escaparates y 
será nuestro cliente. 
S A S T R E R I A SALAMANCA, Fuencarral, 6. Teléf. 10947. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para nl-
ñoa. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Oái-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
C O M P RAMOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvcrt 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos, "rilatelia". Pi Margall, 
18, cuarto número 6. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
aclares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (P»l*clo Banco BU-
bao). ( 
VENDEME casa huerta, 5 
hectáreas, dehesa, pastos. 
135 hectáreas, fincas suscep-
tible, huerta, 30 kilómetros 
Madrid. Benito Jiménez. La-
vapiés, 47, prim?ro; 2-4. (1) 
PENSION para señoritas, 
todo confort Serrano, 24. 
(11) 
PENSION Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
CASA seria habitaciones ex-
teriores económico. Almiran-
te, 2, quintuplicado princi-
pal izquierda (6) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pefialver, 16. (T) 
T E L L O : gabinete-alcoba, 
exterior, económico , tres 
amigos. Preciados, 6, terce-
ro. (1) 
PENSION, dos amigos, 5,25. 
Todo nuevo. Travesía Po-
zas. 4, primero derecha. (8) 
SEÑORA honorable cede 
confortable gabinete alcoba. 
Mayor, 23, principal dere-
cha. (25) 
SESORA habitación a sacer-
dote, caballero formal, todo 
confort. Santa María. Cabe-
za, 8, segundo Izquierda. (1) 
MATRIMONIO solo cede 
habitación caballero o sacer-
dote, con, sin. Béjar, 9, prin-
cipal centro. (6) 
GABINETES, con, sin, so-
leados. Postigo San Martín, 
9, principal derecha. (3) 
CEDO hermosa habitación 
para despacho. Santa Tere-
sa, 11, tercero derecha. (T) 
PENSION Galettl. todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
p r i n c i p a l A, izquierda. 
(Gran Vía). (3) 
GABINETE, alcoba toda 
pensión, caballero, dos ami-
gos, sacerdote, estables. Pre-
ciados, 25. (T) 
PENSION confort, trato ex. 
célente, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56. tercero. (1) 
CEDO caballero gabinete, 
alcoba, baño, calefacción. 
Eloy Gonzalo, 17. T() 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía 3. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones. papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do. 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Lipsia y de 
ocasión. Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea Mi-
nas, 2L (T) 
MODISTA a domicilio, tra-
jes. abrigos. Mañanas, tres 
pesetas. Rosario Rodríguez. 
Carranza 21, primero iz-
quierda. (12) 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETAS C h r l s -
tophe, las mejores, venta a 
plazos. Alcalá, 106. Tienda. 
(61) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba* 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera, hierro. (63) 
UHAN Bretaña Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somiers. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (83) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
P'ueooarral, 20. (T) 
(jtK.vns, graduación vista, 
p r o c e dimlentoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
Ó P TICA Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y flacas 
rústicas en toda España J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
DINERO comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.062. (1) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastr-». Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
CHOFER mecánico, inútil 
sin inmejorables referencias. 
No hay gangas. Maldonado, 
5J (1) 
FALTA corsetera. San Joa-
quín, 8. Ortopedia. (55) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
O F R E C E S E doncella con 
referencias. Espíritu Santo, 
11, segundo derecha, (12) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
AD3IIMSTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
RADIOGRAFO muchísima 
práctica trabajarla tardes, 
médico o radiólogo. Ercilla, 
16. Joaquín Hernández. (10) 
SACERDOTE, maestro su-
pe r i or, ofrécese capellán, 
preceptor, lecciones, Cole-
gios. Toledo, 70. Portería 
(T) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, 10 años práctica infor-
mes archivo Parroquia San 
Andrés, de 10 a 1. (1) 
NODRIZA Joven modesta, 
ofrécese su casa o la de los 
padres. Torrijos, 12. (13) 
O F R E C E S E empicada ottcl-
na, escritorio, secretarla, 
comercio o cargo análogo. 
Buenos referencias. Teléfo-
no 11424. íA) 
O F R E C E S E sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12. princi-
pa^ (13) 
LAS familias distinguidas 
piden su servidumbre siem-
pre a Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.690. (11) 
TRASPASOS 
TIENDA muy céntrica, al-
quiler pequeño, escaparate. 
Teléfono 96736. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
VARIOS 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ARREGLO camas, colcho^ 
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas, desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
tono 72826. (11) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
AJLTAKES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5. 2 a 6. (T) 
ULLOA, relojería Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados d» uni-
formes. Principa, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64. primerc 
izquierda; dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Poñtejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos S pesetas. Hay 
abonos. (8) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,80 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
CALLOS, verrugas, manchas 
cutáseas, curación vía in-
terna Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádia. (2) 
ELECTROMOTORES. Llm-
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 
71743. (61) 
M A U q UETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas olasea Aztirta. 
Cañizares. 18. (51) 
PAPELISTA pintor, econó-
mico, oficial independienta. 
Calle Jesús, 12. Portería. 
Ortlz. (T) 
R E L O J E S da todas olasas 
de las mejores marcas y bl* 
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gua-
rrero. León. 85 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
A plazca tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na Relatores, 8; teléfono 
12101. (64) 
FIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados. 4. 
(51) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos. 
^ (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia Casa Lamberto. Atocha, 
4k (54) 
CHOCOLATE síñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete, 460 
gramos. Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4. (51) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo. 91. (55) 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. Punto de venta. 
(51) 
VENDO barato despacho 
español, tresillo, seis sillas 
cuero antiguo, banco-arca 
tallado, comedor Jacobino. 
Luna. 30. bajo. (3) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz , 
Preciados, 4. (51) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila má-
quinas da escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza 9 (rinconada). (1) 
CALDO de gallina (Kub). 
tieinta céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados. 4. (51) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 lOjol Esquina Ora vina. 
Teléfono 14224. (11) 
EXQUISITO chocolata con 
nueces una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (51) 
FABRICA camas doradas. 
baratísimas. Valverde. L 
Sucursal: Bravo Murlilo, 
112̂  (8) 
CHOCOLATE para dlabéti-
cos. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. Paquete. 2,65. (51) 
COCHE» para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. (2) 
TRANSPORTE diarlo mer-
cancías a Sevilla entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray. 
34. (*> 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz, Preciados, 4. (51) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciado», 58. 
Sasa Jiménez. (5*) 
PIANO, casi nuevo, vénde-
se barato. Navarra. 12. (T) 
CON un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas. Véase la 
muestra en el escaparate 
de la casa Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. (51) 
MAGNIFICO armoñium sie-
te juegos, lujoso mueble, 
3.000 peseta». Toledo, 14. (T) 
LA Criada liquida abrigos 
señora desde 18 pesetas. Pla-
za Santa Cruz, 3. <W 
LA Gloria liquida echarpes 
piel cinco pesetas. Plaza 
Santa Cruz, 3, (5) 
LA Gloria liquida paños pa-
ra abrigos toda» clases, cua-
tro pesetas metro. Plaza San 
ta Cruz, 3. (5) 
LA Gloria liquida abrigo» 
felpa 40 pesetas. Plaza San-
ta Cruz, 3. 
LA Gloria liquida lanas no-
vedad 110 centímetros, a 2.50 
Plaza Santa Cruz, 3. <M 
LA Gloria liquida astraca-
nes, terciopelos, precios más 
bajos que fábrica. Plaza 
Santa Cruz. 3. ^ 
CAFES . tuestes natural. 
Moka Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Tueste diarlo). 
(51) 
CASA Roca, Colegiata, U . 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. 
MAQUINAS escribir Ro-
yal, Underwood, Remlngton, 
liquidamos a precio coste. 
Marqués Cubas, 8. (D 
SE venden dos yeguas y dos 
potras, raza Bretona her-
mosos ejemplares, un carri-
to valenciano y un volquete. 
Informarán en "La Criolla". 
Preciados, 64. (T) 
VENDESE Alcubilla encua-
dernado, última edición. To-
rrijos, 30. principal C. (1) 
PAJAROS. Aficionados, oca-
sión. Se vende preciosa pa-
jarera. Eduardo Dato, 20. 
Publicidad. (1) 
MAGNIFICO armonlum. sie-
te registros. Seiscientas pe-
setas. Progreso. 12, segun-
do derecha. Once a doce. 
(3) 
LADRILLÓ fino limpio a 
cuatro pesetas ciento y seis 
puesto en obra. Mercado de 
los Mostcnses. (D. 












L . Basl. 
Coros y orquesta Integra-
dos por elementos de La 
Scala de Milán. Maestro 
Sabajno. 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, a b a n 1 c os. paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para tfft* 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. (T) 
COMPOSTURAS de platería 
en el día. Plaza del Angel, 
18. (T) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
SOMBREROS, últimos mo-
delos, m u c h a variación. 
Ruiz, 11, principal. Teléfono 
40713. (12) 
SEÑORAS, profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ri^ (1) 
ALTARES, imágenes, tallaí 
escultura, dorado. Enrique 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 3. (63) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica Carmen, 10. abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
jN L interéft de «Pagliarri», !a bellísima 
ópera de Lconcavallo, «e mantiene a 
través del tiempo sin perder nada de su en-
canto y acrecentando su éxito en rada nueva 
representación. Loa momentos de supremo 
apasionamiento, llenos de riqueza meló-
dica, caraeterísticos de esta magnífica par-
titura -que. «Î a Voz de su Amo» acaha de 
impresionar-, adquieren ahora un nuevo 
valor, gracias a la interpretación depurada 
de' los artistas que figuran en el reparto. 
La reproducción de «Pagliacci» es admi-
rable; pida una audición de esta ópera 
en una agencia «1,8 Voz de su Amo» 
Precio dé la obra completa - once dis-
cos-, con álbum esperial. Pesetas 103,50.1 
. . . t a m ú s i c a v i v a z d e « L A A L E G R I A D E L A H U E R T A » 
I A inspiración juguetona y castiza de las obras de Chueca ha sido lo 
•-^ que liizo populares todas las zarzuelas de este celebrado compositor. 
«La Voz de su Amo» presenta este mes «La Alegría de la Huerta», una de 
las más aplaudidas y en la que hay números de positiva belleza. La inter-
pretación corre a cargo de conocidos artistas. 
Puede usted oír «La Alearía de la Huerta» -complefa- en una agencia 
«La Voz de su Amo»; pida una audición de esta popularísima obra 
nrprio de la zarzuela, con álbum especial gratis. Pesetas 46. 
L A V O Z D E A M O 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. J O S E M A R I A D E P A L A C I O Y D E P A L A C I O 
S A E N Z D E V I T E R I Y V A L O I S 
M a r q u é s d e C a s a P a l a c i o y v i u d o d e V i l l a r r e a l de A l a v a 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 5 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . A . 
Todas las misas que se celebren hoy día 25 en las Iglesias de las Madres Salesas, Colegio de las 
Madres de San José de Cluny, Madres Esclavas, Siervas de María, San José de la Montaña, reverendos 
Padres Paúles, parroquias de Mondragón, Humera y cementerio de San Justo; las del' día 26 en 
el Colegio de las Madres de Saint-Maur y San José de la Montaña; las del 29, en los reverendos 
Padres Franciscanos de San Fermín de los Navarros y del Colegio de Cisneros; las del 1,° de no 
viembre, en la parroquia de Chamberí y en la iglesia del Cristo de la Salud; así como las que s é 
celebren en diferentes iglesias de la provincia de Salamanca, parroquias de Mondragón y Hiiinera 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. ' 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus a m i g o s se s i r v a n encomenda r l e a Dios en sus 
o rac iones , por lo que les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradecidos 
( A . 7 ) 
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L A X E N O F O B I A E N G R E C I A 
Las fiestas del centenario de la Inde-
pendencia griega se están tifiando con 
un matiz rojo de feroz xenofobia que 
tiene algo del fanatismo opresor turco. 
El 23 de agosto fué publicado un de-
creto por el cual se prohibían los co-
legios dirigidos por extranjeros, casi 
todos católicos, franceses o italianos. 
Hasta los centros de instrucción pro-
piamente griegos, que fuesen católicos, 
iban incluidos en la misma prohibición. 
El Episcopado católico envió a Ve-
nizclos un telegrama de protesta. eJ 
cual contestó asegurando que las medi-
das adoptadas por dicho decreto no iban 
contra los católicos, sino que se trata-
ba solamente de preservar el espíritu 
helénico de influencias ex t rañas . 
La ejecución del decreto no corres-
ponde a las buenas palabras del famo-
so político. Millares de niños tienen que 
abandonar las escuelas católicas donde 
recbian una educación completamente 
griega. E l año pasado, después de r i -
gurosas averiguaciones, el m nistro Gon-
tikas debió confesar públicamente que 
Do había encontrado en esas escuelas 
ilegalidad alguna. 
Pero todavía hay otro aspecto de esta 
ley que la da un carác ter sectario de 
persecución. Sabido es que en Grecia 
conviven católicos de dos ritos distin-
tos: los latinos que usan el lat ín y la 
l l tu rg a de Roma en el culto, y los 
"imiatas" que siguen los usos litúrgi-
cas y el idioma de la Igles a griega. 
Estos llevan también el traje de les 
orientales. 
Los católicos "uniatas" forman un 
grupo muy activo y después de la En-
cícl ca sobre la "Unión de las Iglesias 
orientales" han realizado grandes avan-
ces. Sin embargo, es preciso recordar 
también que los Obispos anglicanos 
han procurado ganar a los Patriarcas 
y Obispos ortodoxos. Por ambas cosas, 
el clero "uniata" está siendo objeto de 
una persecución legal que aplauden y 
exigen publicamente los Obispos orto-
doxos. Sus senrnarios tienen que ce-
rrarse y hasta se les ha prohibido lle-
var los hábitos del clero oriental; sin 
duda para que el pueblo vea bien cla-
ro que son "católicos romanos", es de-
c r, extranjeros. 
En efecto, los Arzobispos cismáticos 
Crisóstomo de Atenas y Policarpo de 
Xanüo, en representación del "Santo 
Sínodo", visitaron al ministro de Ins-
trucción Pública a fin de darle las gra-
cias por el aludido decreto. He aquí 
las palabras textuales que han publica-
do los periódicos católicos: 
"Habiendo sabido el Santo Sínodo 
que V. E. ha tomado la iniciativa en 
esta importante decisión, que prohibe 
a una buena parte de los alumnos 
griegos frecuentar las escuelas extran-
jeras, antes de haber cumplido los cur» 
JJOS elementales en las escuelas grie-
gas, y enterado también de que se pro-
hibe a los propagandistas uniatas (los 
sacerdotes del r i to griego) llevar el há-
bito eclesiástico propio del clero griego 
ortodoxo, espresa a V. E. la m á s fer-
viente acción de gracias por parte de 
la iglesia ortodoxa." 
Siguen las manifestaciones de los dos 
Prolados cismáticos, con lamentos y 
protestas nacionalistas, describiendo loa 
perjuicios que las tales escuelas cau-
san "desde el punto de vista nacional 
y religioso", y terminan con esta peti-
ción: "E l Santo Sínodo os ruega que se 
mantenga firme ese decreto y se apli-
que con oportunas leyes, a fin de librar 
a la Iglesia ortodoxa y a la sociedad 
griega de la acción desastrosa de las es-
cuelas y propagandas extranjeras." 
La Prensa francesa e italiana lamen-
ta y condena tales excesos, recordando 
la parte que ambas naciones han toma-
do en la liberación de Grecia, Pero tal 
vez, además del nacionalismo exagera-
do, hay en este movimiento otro factor 
muy importante. La ofensiva de las 
Iglesias protestantes contra la Iglesia 
católica se manifiesta principalmente 
en las regiones de Oriente. La llamada 
"Conferencia de Lambeth", o sea, la 
asamblea de los Obispos anglicanos 
y demás sectas protestantes influye 
enormemente en los Prelados ortodoxos 
y procura at raérselos de todos modos, 
a fin de evitar la unión con Roma y fo-
mentar el viejo espíri tu de cisma. Asi 
es que en esta persecución contra los 
católicos hay que ver también la mano 
¡oculta de los anglicanos y también los 
[dólares de los Estados Unidos. 
Los Obispos católicos de uno y otro 
ir i to no se han callado y han salido v i -
rilmente a la defensa de sus ovejas. 
iMonseñor Kalavasy, Obispo católico de 
r i to griego, ha dirigido al actual minis-
tro de Instrucción pública una "Me-
I mor ía" elocuentísima, que recuerda la 
j famosa "Apología" de Tertuliano. Los 
¡periódicos acusan, sobre todo, al Me-
tropolita ortodoxo Crisóstomo Papado-
poulos de ser el alma de esta persecu-
ción; y bien sabidos son los agasajos 
qne este Prelado recibe en Londres. 
Por su parte, los griegos católicos no 
pueden menos de lamentar que estas 
intemperencias xenófobas vengan a 
amargar las satisfacciones del cente-
nario. 
Parece que el Papa había pensado en-
viar a Grecia una embajada para cele-
brar las fiestas de su libertad; pero ya 
el "Obsservatore Romano" ha publicado 
varios artículos, censurando áspera-
mente la conducta del Gobierno griego. 
Los excesos del nacionalismo acaban 
por perjudicar la misma causa que de-
fienden. Y he aquí que un pueblo, que 
para celebrar su independencia, se in-
dispone con los que en ella le ayudaron 
y entristece con medidas vejatorias la 
conciencia y el corazón de los mejores 
patriotas. 
Manuel GRAÑA 
L A S E L E C C I O N E S , p o r k h i t o 
— 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L a s p r á c t i c a s de labe-
r a t o r i o de Q u í m i c a 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mió: En el "Heraldo" y. 
"La Voz" del día 22, y en "La Libertad" 
de hoy, día 23, e ignoro si en algún otio 
periódico diario, aparece una nota de un 
señor Eligió de Mateo, como presidente 
de la Asociación profesional de Estu-
diantes de Ciencias, exponiendo una se-
rie de quejas que dicen tener estos úl-
timos respecto de actitudes mías . Se da 
a entender en el citado suelto que yo 
he exigido alguna vez dinero para tra-
bajar en los Laboratorios de la Facul 
lo ocurrido me produjo desencanto y do-
lor. Creo que todo el que me conozca y 
conozca mi labor universitaria hab rá de 
asombrarse de la nota antes indicada. SI 
lo que con ella se pretende es coaccionar-
me en mis funciones de juez, se equivo-
can sus autores. Sigo convencidísimo de 
S e „ c ¿ s P » / s ó l S r c ? n S S n g r í Ñ A U E N 24 - E l dta d* hoy ha .M0 
duando a promociones de alumnos sobre- declarado de luto nacional. A las diea 
Día de luto nacional 
en Alemania 
A y e r fue ron en t e r r ados los 259 
m u e r t o s de la c a t á s t r o f e de Alsdorf 
salientes, y que es mejor seguir el ejem-
plo de Alemania. Suiza, Norteamérica, et-
cétera, que el de la U. R. S. S. o del 
UrUgUay- E. MOLES 
23-10-30. 
* # *• 
La nota a que hace referencia la car-
tad; que hasta el día 20 no he dado cíe- ̂  anterior dice que los alumnos de Cíen-
se ninguna, por estar en el extranjero cjag eievaron instancia al decano en sú-
en viaje de recreo o algo parecido; ^ ^ ¡ p i i c a de que no se les exigiese más di 
de la m a ñ a n a se izaron a media asta laa 
banderas y empezaron a doblar las cam-
panas de todas las iglesias del país para 
acompaña r de algún modo desde toda la 
nación al cortejo fúnebre que llevaba a 
la ú l t ima morada a los 259 cadáveres 
de mineros que perecieron en la catás-
trofe de la mina "Ana I I " , de Alsdorf. 
Todos los cadáveres serán enterrados 
en una fosa común, pues muchos de elloa 
no es posible identificarlos y los parien-do los alumnos matriculados sólo apro-'^ n los laboratorios sobre las treln , ^ - -..¿iine m,p han sido i 
har ían tantos o cuantos; que de los tras- J poetas que pagan por práct icas en tes de aquéllos que nan smo laentiíica-
ladados de otras Universidades no apro- ¿ J ^ t s i S a t u r a . T^dos los profesores se'dos han aceptado sin dificultad esta pe-
baría ninguno y, finalmente, que he ce-! ab¡3tuvieron hacer peticiones de diñe- tición. Con esta fosa se inaugura el nue-
" S i s e r á n por l a Pascua 
o por l a T r i n i d a d ; 
do, re m i , 
do, re , f a ; 
no s é c u á n d o s e r á n . " 
A L I G U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Kosalen (Madrid).—La moda ameri-
cana ha resuelto elegantemente ese 
problema a que usted se refiere. ¿Có-
mo? No adm tiendo los convites, o sea 
pagándose él lo suyo: merienda, loca-
lidad de teatro o "cine", etc., etc. E l 
otro problema, también deja hoy de 
serlo. Se reduce a que ella, por ejem-
plo, aborda esa "cuestión" un día cual-
qu:era, y como lo más natural, ref> 
ta, sefiorita. Tener un ideal es tener una 
razón para vivir . 
Curiosa (Toledo).—"¿Chi lo sa"? sig-
nifica ¿Quién sabe?, y "lunch", merien-
da. En fin, "mis en scene", equivale a 
aparato escénico, en castellano. 
Dos burgalesas (Briviesca).—Contes-
taciones: Primera. U n poco anticuado, 
Segunda. Lo mismo. Tercera. Mejor, un 
té. Cuarta. Según la persona de quien 
se trate, o sea, según su edad, catego-
ría social, etc., etc. Quinta. Dificili l lo 
se ha puesto eso de casarse (en la clase riéndose a ella misma, claro, para lúe 
go preguntarle también con absoluta media, sobre todo), y no crea que sólo 
naturalidad: " ¿ Y t ú ? " 
Dos morenitas (Cuenca) .—¿Enamo-
radas de ellos, peleadas circunstancial-
mente con ellos y... afligidas, porque 
en Briviesca 
U n ingeniero (Valencia).—Pregunta 
usted: "¿Mora l y Religión, son una mis-
ma cosa?" A lo que respondemos: L a 
ellos no "vuelven"? ¡Bah! Ya volverán;Moral es distinta de la Religión, pero 
si... a su vez ellos están tan enamora-¡no independiente de ella: antes al con-
des como ustedes. Y si no lo estuvie-itrario, sostienen ambas un estrecho con-
ran m á s vale que no vuelvan. Af l ig i r - sorcio, que se entiende fácilmente, con 
se, ¡nunca! Precisamente en Cuenca lo sólo pensar en que la Moral es la rela-
que sobran son muchachos excelentes y |ción de la voluntad con el bien, y la 
"castigadores" marav liosos, de esos queiReligión lo es de la conciencia con Dios, 
a ustedes, todas, les gustan horrores, jque es el Bien supremo y absoluto. De 
Hobody (Madr id) .—¿Que se ha sus- aquí que los sistemas filosóficos que nie 
crito usted a E L DEBATE por leer es-
ta sección? ¡Encantados y... que cun-
gan la existencia de Dios y, por tanto, 
los vínculos religiosos se empeñen va-
rrado arbitrariamente los Laboratorios ro y jos aiumnos trabajaron normalmen-
Creo necesario rectificar inexactitudfsjte en |os laboratorios, hasta que el doc-
y aclarar conceptos erróneos. En primer tor j^oles, llegado del ex t ran joc cerró 
lugar, " j a m á s " se ha exigido en los La- jog laboratorios de Química ' eó r í c i c in 
boratorios de Química de la Facultad |org¿nicaj .hasta que resuelva la Junta 
de Ciencias, dinero alguno por trabajos i de facultad. 
prácticos, fuera de la matr ícu la legal. | Además, el señor Moles—degún la mis-
En el real decreto orgánico de 1928, sobre |ma nota—, dijo a los alumnos de se-
autonomía universitaria, se dispone que:jgUndo curs0 de inorgánica, que de lo-
"El material de trabajo y laboratorio deldos jos alumnos (unos cua-errí-'). sólo 
uso personal de cada alumno será pro-í aprobarán diez o doce, por mucho que 
piedad suya y adquirido por él, así como;se estudie y trabaje; que a los trasladado? 
también aquel material fungible de pre-ide otras Universidades les sará imposi 
ció elevado que haya de usar en sus tra-|ble aprobar y que cierra el labóralo;:-) 
bajos." Esta disposición ha sido reitera- r no estal. conforme con el régimen 
da en el artículo 47 del real decreto de1 e en ¿j se sjo-Ue. 
25 de septiembre pasado. Como esta dis-j 
posición suponía un desembolso consi- [_()$ eilipleadOS de Bai lCa 
derable por parte de cada alumno, en , 
nuestro desoo^ de facilitarles el trabajo ñ director de E L DEBATE, 
y hacer lo mas completa posible su for-] _ , 
mación experimental, los profesores "fal- Muy señor mío: Sin querer entrar en 
tando a lo dispuesto" en dichos decie- el fondo de la cuestión planteada por el 
tos vigentes, nos hemos prestado a su- señor Bermúdez Cañete en su articulo 
ministrar a los alumnos el material ne- titulado "Burocratizacion bancana", con-
cesarío que devolvían al terminar sujsideramos conveniente que el citado es-
uso, indemnizando al Laboratorio de lo crítor y los lectores de E L D E B A T E co-
que hubiesen roto y de los productos'nozcan los antecedentes siguientes: 
fungibles gastados. Como ga ran t í a de es-j Cuando mis companeros del Sindicato 
ta indemnización entregaban al Labora-1 Católico de Empleados presentaron su 
torio, "voluntariamente", un depósito en ¡proyecto de Contrato de Trabajo al Co-
metálico, que debían de renovar en casojmité paritario interlocal de Banca de 
de agotarse. No se dió un solo caso, has-1 Madrid, proponían, como el señor Cañe-
ta ahora, de disconformidad, ya que laite, una escala por anos de servicio, la 
adquisición directa de material y produc- cual fué rechazada por los banqueros, 
tos en plaza les suponía un gasto cinco No es culpa de los empleados—como 
o seis veces mayor. Conviene puntualizar ¡pretende el articulista—el que se hayan 
también que las 30 pesetas abonadas co-¡establecido las categorías de "funciona-
mo matr ícula de i rácticas, cantidad rí- ríos y empleados". 
dícula si se compara con lo que por el! Conste también, y es fácil de compro-
mismo concepto se abona en Suiza (400 bar, que cuando los empleados católicos 
francos), Alemania (380 marcos), Norte- apoyaron en los Comités pantanos sus 
américa (600 a 1.000 dólares) , etc., supo- puntos de vfcta en cuanto a la regulación 
nen el derecho a recibir la enseñanza del trabajo, lo hicieron argumentando con, 
práctica, con el consiguiente consumo de:casos prácticos sacados de la Banca eu-, 
gas, agua, flúido eléctrico, etc. O ¿es ropea, y mirando siempre a los intereses 
que resulta justificado abonar 35 pese-genera les, nunca exclusivamente al bien 
tas por las enseñanzas orales, recibidas I de una clase. 
en bloque, dos, tres o más horas por se-! E l Contrato de Trabajo aprobado por 
mana y se cree excesivo abonar 30 por ¡la Corporación de la Banca no responde 
la enseñanza práctica que es personal y ia las necesidades de la que por el va a 
durante un número de horas más eleva- ser regulada, pues ni siquiera se han 
vo cementerio de la población. Hasta la 
hora del entierro los cadáveres estuvie-
ron en un gran cobertizo, acompañados 
po los parientes y amigos de las víc-
timas. 
Durante todo el día de hoy está prohi-
bida toda clase de música. E l Gobier-
no es tá representado en el entierro por 
el canciller y dos ministros. 
El partido comunista ha pedido que 
se r eúna el Reíchs tag para discutir las 
causas de la ca tás t rofe y disponer laa 
medidas que deben tomarse para evitar 
la repetición de estos accidentes. 
da el ejemplo! Dice usted: " M i hija, ñámente en constituir una Moral que i 
mi casa, la caridad, se llevan las horas ¡esté en armonía con los ideales h u m a - l d o ^ ^ i ^ b u e n ^ r l t r ^ ¿'ual queda¡ mantenido algunas ventajas logradas por 
de m i vida." E s t á b en. Un alma gran jnos; vanamente, porque carecen de basejei juzgarlo. ilos empleados católicos en el Comité de 
Podrá decírsenos que en la U. R. S. S. Madrid, 
o en el Uruguay, la enseñanza práctica,! Algún día, cuando estas cuestiones se 
como la teórica son totalmente gratui-i resuelvan con vistas al bien común, es-
tas. Dejamos al buen juicio de cada cualjperamos que los defectos a que se re 
P r e m i o l i t e r a r i o a u n 
e s c r i t o r e s p a ñ o l 
PARIS, 24.—El premio político da 
diez m i l francos donado por "L'Euro-
pe Nouvelle" ha sido otorgado al señor 
MaSariaga, profesor de Literatura es-
pañola de la Universidad de Oxford, por 
su libro t tulado "Ingleses, franceses 
y españoles". 
E l jurado estaba integrado por el pre-
sidente del Consejo, señor Tardieu; él 
sieñor Avenal, secretario general ad-
junto de la Sociedad de Naciones; loa 
señores Felipe Berthelot y León Blum, 
el rector de la Universidad de Parían 
e tcé tera . 
U n a s e r i e d e a t e n t a d o s 
t e r r o r i s t a s e n L y o n 
LYON, 24.—En los últ'.mos seis me-
ses se ha registrado toda una serie de 
atentados contra diversos estableci-
mientos. Hoy ha hecho explosión una 
bomba colocada en la puerta de un es-
tanco. La explosión no ha causado víc-
timas y sólo daños insign ficantes. 
La Policía ha abierto una investiga-
ción para dilucidar si se trata de un 
monomaniaco o de atentados de carác-
ter terrorista. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S H O R A S L I B R E S 
El día en que se consiguió después 
dfi tantos años de esfuerzos, realizar uno 
de los puntos principales del programa 
socialista (la jornada de ocho horas), 
hubo acaso alguna desorientación entre 
los obreros. Los teóricos de la idea ha-
bían pensado distribuir el tiempo de los 
trabajadores en tres "ochos" diarios: 
ocho horas para trabajar, ocho para dor-
mi r y ocho para recreo y adquisición de 
cultura. Sobre el trabajar y el dormir 
no había problema. En cambio lo había, 
y muy difícil, respecto a las horas libres. 
Los primeros trabajadores que gozaron 
de este justo beneficio anduvieron al 
pronto indecisos en cuanto al empleo de 
esas horas. Se comprende. Mucha gen-
te hay todavía en el mundo que no per-
tenece a la clase obrera, y que si re-
pentinamente se encontrase con el teso-
ro de ocho horas diarias sin nada que 
hacer, no sabr ía cómo llenarlas. 
No se le ocurrió entonces a nadie bus-
car la solución del conflicto consultan-
do a los técnicos en la materia; es de-
cir, a los vagos. Ellos hubieran podido 
dar mucha luz en el asunto. 
Afortunadamente, nunca faltan indus-
triales ingeniosos que acuden con sus ini-
ciativas a llenar los vacíos. A veces el 
vacío que llenan es el de su bolsillo y 
esto no soluciona del todo el problema, 
pero algo es algo. 
Los "bares" y los "cines" han tenido 
que brindarse para resolver interina-
mente la cuestión, y hay que decir con 
toda Justicia que se han esforzado no-
blemente en ello. Los bares se han mul-
tiplicado prodigiosamente para atender 
a tan importante servicio social. Han 
de en su infortunio. Confíe en Dios, y criterio para establecerla. 
¿ M a ñ a n a ? ¡Oh, ese m a ñ a n a no nosj Estudioso, pero... (Madrid).—Perse-
pertenece, señora! ¿ A qué ocuparse ¡veré y no desmaye. La voluntad y la 
demasiado de é l? Mañana quizá vuel- constancia realizan prodigios. N e w t H d e c ^ r ' s r ñ o s " ^ ^ eiTTa'en-lfiere el señor Cañete sean subsanados 
va usted a vivir la ilusión y la d cha fué el úl t imo de su clase. Glasdtone, el|geñanzí, de la quírnjcai el ejemplo de la'Pero conste, mientras tanto, que no soni — ^ — 
con... otro hombre más digno de us- 'niño m á s torpe de la escuela. Es sabido u R s S o del Uruguay o el de Ale- acliacables a los empleados; por lo ine- |p 'r í i í»s»ftr» A t * l a C n r \ f t * r t * r t r \ a 
Fofiono n croo mialmi-í.,. /íío Imio •noTYi Aotpn e<j í»rn tnrtnmnHn V on!^,*—^ ó,.;'„„ TVT * Z A ^ . I ^ ,.f„ nOS a IOS CatÓÜCOS. 1 U C *<* V ^ U l l l C r C i l V . i a 
La Federación Católica Nacional de 
Cumpliendo una misión cultural in-
eludible, la de dar un curso teórlco-
práctico en Universidades argentinas, y 
en la de Montevideo, invitado a ello ex-
proporcionado al trabajador recreo para 
el paladar con sus bebidas y ocasión pa-
ra el aumento de su cultura ar t í s t ica 
por medio del piano eléctrico, del cual 
sale im hermoso ruido de tambor que 
nadie sabe de dónde sale. La música de 
"jazz" servida a chorro hab rá sido de 
gran utilidad para el espíri tu del obre-
ro, como en los salones de espectáculos 
lo es para el espíri tu de la gente joven 
bien vestida. 
Por su parte los "cines" han hecho 
cuanto humanamente han podido. La 
educación y la instrucción del artesano 
ha recibido notable impulso con los cur-
sos por fotografía de la Universidad 
mundial de Hollywood. 
Pero todo esto no podía tener m á s 
que un carác te r provisional, en tanto se1 
organizaba algo serio, técnico, científi-
co. Y la organización tenía que venir del 
Estado, que es el que a ora nos lo re-
suelve todo y así andamos. 
Ya es tá ahí. Se ha creado el "Inst i tu-
to de Cultura Social", y uno de sus pro-
pósitos es "ofrecer ocasión de buen em-
pleo del tiempo libre para las clases t ra-
bajadoras, utilizando al efecto el me-
dio de difusión cultural en cuantas for-
mas sea posible". 
Esperamos con viva ansiedad conocer 
el modo como se lleva a la p rác t ica este 
sano propósito. Nada importa que la no-
ticia pueda hacer que los dueños de "ba-
res" y "cines" tiemblen por el porvenir 
de sus negocios. Pero todo depende del 
acierto con que el citado Instituto lleve 
a cabo su noble misión. Debemos desear 
ardientemente que sean felices sus in i -
ciativas. Porque si no se le ocurre ofre-
ted. Mañana , o sea cu lquier día. jque Demóstenes era tarta udo. Y, e jmania, Suiza, Norteamérica , etc 
C. K. (Beasain, Guipúzcoa).—No lojíin, lector, recuerde t ambién que los 
sabemos, simpático lector. Y respecto florentinos, cuando oyeron hablar por 
de "la morenita, bon^a, hacendosa,'primera vez a Jerónimo Savanarola, se 
buena", es decir, de la "neskacha poli- rieron y . . . con razón. Su voz era gango-
ta", que lo reúne todo, por lo visto, |sa y desapacible, ridículos sus adema-
una opinión: declararse y... casarse con.nes, y poco grato su aspecto, a pesar 
ella, que de esas hay pocas, ¡muy po-
cas!, estimado consultante». 
Irene (Cácenes) .—Respuestas : P r i -
mera. Muy corta, o sea "a lo mucha-
cho". Segunda. Todo el lápiz que usted 
quiera. 
Unas sevillanas (Sevilla).—Lamenta 
ble y... feo, es verdad, pero de moda, 
y porque es tá de moda, elegante y 
"bien". O sea, que en eso de los trata-
mientos, como en tantas otras cosas 
relacionadas con la cortesía y la dis-
tinción, se han impuesto unas "noveda-
des" que con razón dan lugar a que 
de lo cual logró, corno nadie ignora, lle-
gar a ser uno de los oradores m á s gran-
des de su época. 
Teresa (Burgos).—Lo primero, cercio-
rarse de cuáles son sus propósitos, cosa 
Empleados, a quien corresponde en gran 
parte el éxito obtenido, por su admirable 
labor de tres años, por nadie igualada, 
ac tuará siempre en la misma forma: mi-
presamente por Universidades e i M t t t ü - , ^ ^ a ,0 mtereses generales de la pro 
tos culturales españoles de Sudamenca.i jesj^n 
he estado ausente de E s p a ñ a en los me-| Queda afectísimo seguro servi 
ses de julio, agosto y septiembre, llegan-id0j: g e s m 
do a Madrid el 19 del actual, para lo I f 
cual me fué necesario renunciar a dar 
un curso en Chile. Convencidos de que 
los sustitutos personales, aun con la me-
miP no V P clara Adomás intad do P* voluntad, j amás pueden desempeñar que no se ve ciara... Ademas, usted ae-,una 1&bor armónica como ia de los t i tu . 
Dünas de Madariaga, 
Presidente del Sindicato Católico 
de Empleados. 
24 octubre 930. 
i m p e r i a l i n g l e s a 
El Gobie rno de Londres ha impedido 
t o d o acuerdo c o m e r c i a l 
be, a su vez, salir de dudas en lo quei 
respecta a la clase de sentimientos que 
le Inspira ese hombre. Tampoco esto es-
tá claro. Por una parte diríase que sien-
te usted el amor, pero, por otra, ¿ n o 
será el amor propio? 
Ignorante (Talavera de la Reina) .—Sí 
es mayor de edad, sí. ¿Qué clase de 
se lleven las manos a la cabeza, las testamento? L a ^ i t & ¿ en y 
personas d stmguidas y corteses, conluna arte i ^ a la de los hi.os> Tres 
Orensano (Orense).—Puede usted ser-
lo de una repúbrea que respetase los 
derechos imprescriptibles de Dios y de 
su Iglesia, la Iglesia católica. Lo que 
pasa es que esa república no la quie-
ren ni la quer rán j amás los republica-
nos españoles, en su inmensa mayor ía 
racionalistas, masones e incluso abra-
zados, suicidamente por cierto, al co 
munismo ateo y satánico, que en se-
gu da da r í a f in de ellos. 
Nena Teruel (Zaragoza).—No impor-
cer a los trabajadores un empleo para 
las horas libres m á s cultural y a la vez 
m á s divertido que los "bpres" y "cines", 
es de temer que prefieran oír el piano 
eléctrico y seguir los cursos por foto-
graf ía de la acreditada Universidad de 
Hollywood. 
Tirso M E D I N A 
libre disposición. Desde luego, el Código 
civil . 
Desencantada ( Linares ) . — ¡Lo de 
siempre! Empeña r se en "deshumanizar" 
el matrimonio, en soñarlo como una d i -
cha plena y sin té rmino (que en el 
mundo no existe), y al margen de las 
realidades de la vida.. . Y cuando se 
caSan ustedes y ven, como es natural, 
que aquello sólo fué un sueño, entonces 
"el desencanto, la melancolía, el con-
siderarse desgraciadas". ¿ P o r qué, seño-
ra? Mejor dicho: ¿quién tiene la cul-
pa...? 
Admiradora (Teruel). — M i l gracias, 
señorita. Respuestas: Primera. Los hay, 
aunque no abunden. Segunda. ¿Conoce 
usted el del padre Vilar iño? Muy prác-
tico y completo. Tercera. Preferible que 
lea algo m á s que novelas. 
E l Amigo TEDDY 
U n c e n t e n a r d e a h o g a d o s 
e n A l a m o ( M é j i c o ) 
son m u c h o m á s n u m e r o s a s 
de lo que se c r e í a 
lares. Me aplazó el curso teórico hasta mi ; 
regreso, en lo cual se mostraron confor-; 
mes los alumnos de Química inorgánica 
que aparecen como los m á s quejosos en 
la nota del señor Mateo. 
Todos los que conocen mi actuación 
^ C n n . t ^ \ s a í e n v , de SHb1^ q,ue en todc? Las v í c t i m a s de las i nundac iones 
momento he dicho y hecho lo que creí 
más conveniente para los alumnos, a los 
que en n ingún momento n i en ninguna 
situación he regateado mi apoyo sincero. 
Por esto mismo, y al exponer a los nue-| -
vos matriculados mi sorpresa por el nú-| N U E V A YORK, 24.—Noticias proce-
mero extraordinario de los mismos (más ideilteg de Tamp co, en Méj co, dicen 
del doble de. lo normal), hube de indicar-i „„„ , „{„f; . i„ 
les que nuestro deseo es que solamente¡ numero. ^ víct imas de las re-
llegaran a adquirir el grado los que tu-!clelltes munaaciones es mucho mas im-
vieran preparación sobresaliente, con ob- portante de lo que se creía. En Alamo, 
jeto de que triunfaran luego en la lucha i en el Estado de Veracruz, el número 
por la vida y por tanto que el rigor ¡de personas que han muerto ahogadas 
en las pruebas habría de ser muy gran-|pasar4 seguramente de un centenar, 
de, por lo que, como en cursos anteno-i ^ ° J „ ^ ( - . , „ . . , , 
res, los aprobados no excederían de unal 1E1 comandante de la guarnición de 
docena. Asimismo creía deber de lealtad Alamo ha logrado llegar hasta Chapo advertir a los que venían de otras Uni-
versidades la dificultad casi insuperable 
que habr ían de encontrar en sus estu-
dios, ya que el plan no era el mismo. 
Finalmente, al encontrarme en los La-
boratorios a doble número de alumnos 
que el de las plazas disponibles, y con el 
almacén del Laboratorio desprovisto de 
material necesario, suspendí laa prácticas, 
hasta que la Junta de Facultad o el de-
cano solucionaran la dificultad. 
Juzgue el que pueda si lo que precede 
merece censura. Yo de mí sé decir que 
te Núfiez, d nde se ha puesto en com-
binación con las autoridades militares 
de Tampico con el fin de organizar los 
trabajos de socorro a los damnificados 
por las inundaciones.—Associated Press, 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
LONDRES. 24.—El Comité de Colo-
nias de la Conferencia imperial ha en-
tregado su informe acerca de si proce-
de continuar la política de restricción 
las colonizaciones subvencionadas por 
el imperio o suspender estas restriccio-
nes. 
Ocupándose de la Conferencia impe-
rial, el "Morning Post" dice que la opi-
nión de los Dominios es que la actitud 
de la delegación británica, tanto en las 
discusiones de la Conferencia como en 
otras ocasiones, está haciendo desapa-
recer toda esperanza de que se llegue a la 
conclusión de los deseados acuerdos co-
merciales, y concluye seftalando la posi-
bilidad de que si el Gobierno inglés no 
llega a concertar un acuerdo de coope-
ración económica con los Dominios, és-
tos lo establecerán entre ellos, prescin-
diendo de la metrópoli . 
JLA TUMBA D E L SOLDADO DESCO-
NOCIDO 
LONDRES, 24.—El "Daily Telegraph" 
comenta favorablemente la indicación 
hecha por el Gobierno bri tánico para 
suprimir la costumbre de depositar 
flores en las timabas dedicadas en los 
países al ados al soldado desconocido, 
durante las ceremonias o visitas olicia-
les, y dice que esta noticia ha produ-
cido tan desagradable sorpresa en e][ 
Imperio br i tánico como en los pueblos 
aliados. Añade que en algunos círculos 
se asegura que éste es el preludio de 
una tentativa del Gobierno laborista 
para abolir incluso la celebración del 
día del armisticio. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 7 3 ) 
R. IB. GOlRAUD B'ABUHCOUBT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
* (Ilustraciones de Agustín.) 
- -De momento es absolutamente imposible. La reina 
está sentada a la mesa y no puede recibirla. Aguarde 
usted, si lo desea, y yo le ha ré saber la voluntad de la 
augusta señora. 
Dichas estas palabras, la orgullosa e intemperante 
azafata, se alejó, sin saludar siquiera, cerrando de gol-
pe la puerta de la verja, al otro lado de la cual quedó 
Hchona, m á s afligida que Indignada. 
L a pobre niña se enjugó los ojos, arrasados de lá-
grimas, mientras se decía para sus adentros: 
—¡Qué mal servidas es tán las reinas! ¿Qué pensarla 
su majestad, si supiera cómo tratan sus damas a las 
personas que vienen a palacio, llevadas de su lealtad 
hacía la real familia? 
L a infeliz joven, a quien martirizaba el hambre, se 
dispuso a esperar lo que fuera necesario, sin que en su 
corazón, que no sabía de-rencores, germinara la m á s 
pequeña rebeldía. Hablan dado las cuatro de la tarde 
y el sol declinaba a su ocaso. Varios carruajes, ocupa-
dos por oficiales, con brillantes uniformes, y por aristo-
crá t icas damas, ataviadas con ricos trajes de corte, 
atravesaron la puerta de la verja, abierta exprofeso, y 
luego de dejar a sus dueños a la entrada del castillo, 
fueron a situarse fuera, formando una larga fila. Helio- ¿Pero todmia está usted aquí, criatura' 
na, que seguía aguardando, a pesar de 
los calambres de estómago, vió a las 
princesitas que jugaban con otras n i -
ñas de su edad, y a los principes de-
dicados a perseguirse por el parque. 
Ante la puerta del castillo, en me-
dio de un círculo formado por los v i -
sitantes, dist inguió la silueta esbelta 
y graciosa de la reina María-Amelia , 
que sonreía a los que la rodeaban. A l 
fin. al cabo de un rato que a la po-
bre niña se le antojó un siglo, ter-
minó la recepción, y loa invitados 
fueron saliendo del parque en busca 
de sus respectivos carruajes. 
Mientras con ojos deslumhrados los 
miraba atravesar la verja, Heliona 
se preguntó mentalmente: 
— ¿ C u á l de esas damas tan ilustres 
y acogidas con tanto afecto en el re-
gio alcázar, podría prestarle a la 
reina un servicio como el que yo. la 
m á s humilde de las mujeres, le voy 
a prestar? 
Como a consecuencia de la debili-
dad que se había apoderado de ella 
se sent ía sin fuerzas para llegar has-
ta la casa en que se hospedaba, si-
tuada en la calle de Ríchelieu, esqui-
na a la de San Honorato, la Joven 
permaneció sentada en el suelo, sobre 
la hierba. 
A l cabo de un rato, la apercibió 
uno de los guardas del parque. 
— ¿ P e r o todavía es tá usted aquí, 
c r i a tu ra?—pregun tó lleno de asom-
bro el buen hombre. ¡Sí que tiene us-
ted paciencia! 
Y como se fijara m á s detenida-
mente en el aspecto de la muchacha. 
se le acercó solícito, al mismo tiem-
po que le decía en el tono m á s afec-
tuoso: 
—Se ha puesto usted muy pálida, 
joven. ¿ S e siente usted enferma? 
¿ P u e d o serle útil en algo, hacer al-
guna cosa por usted? 
—¡Oh. sí—exclamó con ímpetu la 
muchacha—. ¡Haga usted que pueda 
ver a su majestad la reina, aunque 
sólo sea un instante!... ¡Se lo supli-
co! 
E l buen hombre se sintió movido a 
compasión. Tomó a Heliona del bra-
zo, la condujo al extremo de una de 
las avenidas que desembocaban en la 
plazoleta p róx ima a la puerta de en-
trada del parque, y extendiendo el 
brazo para indicarle una dirección, 
dijo: 
—Mire allá lejos. ¿Ve usted a 
aquella dama que pasea sola bajo 
los tilos?... Es la reina. 
Y como advirtiera en el rostro de 
la joven un gesto de incredulidad, se 
apresuró a explicar. 
—Nuestra soberana, mujer sencillí-
sima, gusta de la soledad, y cada 
tajde viene a pasearse al aire libre, 
sin m á s compañía que la de un libro 
o la de su perro favorito, para des-
cansar de la fatiga de las recepcio-
nes y visitas. Salga a su encuentro 
y dígale cuanto tenga que decirle, en 
la seguridad de que será recibida ca-
r iñosamente . Haciendo lo que hago, 
falto a mi consigna pero es tan bon-
dadosa su majestad, que nada tengo 
Perdone vuestra majestad mi audacia. f Continuará.) ' 
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